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FORMACIÓN POR COMPETENCIAS DE LOS POLICÍAS FRONTERIZOS DEL 
NORTE DEL PAÍS 
 
Dentro de los términos legales la institución Policial, y la “Formación por 
Competencias de los Policías Fronterizos del Norte del País” se debe al “Estado 
Ecuatoriano, es de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, 
profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad 
ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la 
seguridad de las personas dentro del territorio nacional”, para esto la Policía 
Nacional posee distintos servicios que son orientados a la Comunidad,  uno de 
ellos es la “Unidad de Policía Comunitaria Fronteriza”, que si bien actualmente se 
encuentra en plena actividad, sus labores son un poco especiales y los 
procedimientos de relación con la personas son diferentes al de los demás UPC 
que prestan sus servicios en la urbe. En toda la zona limítrofe de la frontera 
Ecuador – Colombia; la extensión fronteriza posee grandes y extensas ríos, 
afluentes naturales por donde el contrabando, narcotráfico y secuestros, pueden 
transitar hacia nuestro país por lo que se hace urgente la capacitación y formación 
de Policías fronterizos que puedan enfrentar y frenar los inconvenientes antes 
mencionados gracias a una buena formación por competencias de los miembros 
policiales.   
 
DESCRIPTORES: UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA FRONTERIZA / 
SERVICIO A LA COMUNIDAD / FORMACIÓN POR COMPETENCIAS / 
SEGURIDAD CIUDADANA / CONTRABANDO / NARCOTRÁFICO   
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ABSTRACT 
TRAINING FOR BORDER POLICE POWERS OF THE NORTH COUNTRY  
 
In legal terms the police institution, and "Competence Training of Border Police 
North Country" is due to "the Ecuadorian State is civil, armed, technical, 
hierarchical, disciplined, professional and highly skilled, whose mission is to serve 
public safety and public order and protect the free exercise of the rights and safety 
of people within the country "for this national Police has various services that are 
oriented to the Community, one of them is the "Border Community Police Unit", 
which although currently in full swing, their labors are a bit special and procedures 
regarding the people are different to that of other UPC who provide services in the 
city. Across the border area bordering Ecuador - Colombia, the extension has large 
and extensive border rivers, natural tributaries where smuggling, drug trafficking 
and kidnapping, they can move towards our country so it is urgent capacity building 
and training of border police that can confront and stop the aforementioned 
drawbacks by good skills training police members. 
 
DESCRIPTORS: BORDER COMMUNITY POLICING UNIT / COMMUNITY 







La seguridad es un tema actual de gran responsabilidad para las autoridades 
en las que definitivamente intervienen las Fuerzas Armadas como la Policía 
Nacional, cada día los medios de comunicación nos invitan a reflexionar sobre 
los peligros de vivir en sociedad. La  violencia e inseguridad es un término 
omnipresente: violencia doméstica, crímenes violentos, violencia sexual, 
violencia juvenil, etc. Ante ello, la opinión pública y la clase política reaccionan 
demandando y ofreciendo seguridad, respectivamente. La segundad parece 
ser el remedio milagroso contra el delito violento. Pero la opinión pública 
carece de los instrumentos necesarios para analizar las complejas 
características del fenómeno y tampoco puede, como es obvio, poner en 
práctica soluciones adecuadas.  
 
Los grupos delincuenciales han extendido sus actividades más allá del tráfico de 
drogas, en la última década se especializan, además, en tráfico de armas, tráfico 
de ilegales, trata de personas, sicariato, falsificación de documentos, contrabando, 
extorsión, secuestro, e introducción ilegal de insumos para adulterar medicinas, 
bebidas alcohólicas, gasolina, gas doméstico y otros bienes de consumo, 
problema que cada vez se hace incontrolable debido a  que este sector en su 
mayoría limita con grupos ilegales del vecino país del Colombia como FARC y 
ELN. 
 
El problema de contrabando y demás existente en la frontera Ecuador – Colombia 
por la falta de formación, falta de colaboración de la ciudadanía, falta de 
infraestructura especializada  de la Policía especializada en fronteras, es la causa 
de una frecuente queja  de la presencia de la guerrilla colombiana en la zona 
fronteriza, de las fumigaciones con glifosato en las plantaciones de coca y de las 




De esta manera este proyecto tiene la función de implementar la formación 
necesaria para precautelar y combatir contrabando, el tráfico de substancias 
estupefacientes, el tráfico de personas, drogas, armas e inhibir la comisión de 
delitos en la frontera norte del país a través de una constante formación y 
capacitación de sus miembros que en la actualidad cumplen con el rol de ser 
fuentes de información para otros servicios policiales.   
 
Sin duda alguna la Policía en la frontera debe ser especializada, con la facultad de 
perseguir el tráfico de armas, insumos para el fomento de la adulteración de 
medicinas, bebidas alcohólicas y cualquier otra sustancia de consumo humano de 
manera ilegal, así como vigilar los procedimientos en materia aduanal, perseguir 
los delitos de contrabando, tráfico de sustancias psicotrópicas, trata y tráfico de 
personas, tráfico de órganos y fundamentalmente brindar protección a los 
derechos de los ecuatorianos que habitan este sector del país. Por tanto la 
necesidad de formar a los miembros policiales de la zona de Chical,  teniendo en 
cuenta principalmente en las zonas fronterizas, la parte perteneciente al país de 
los pasos y puentes limítrofes, UPC, garitas, puntos de revisión aduaneros, los 




CAPÍTULO  I 
 
1.1. EL PROBLEMA  
 
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La crisis que atraviesan la mayoría de los países sudamericanos, se debe a la 
mala administración económica por parte de las autoridades que no cuentan con 
políticas propias que les permita mejorar la actual situación.  
 
El alto índice delincuencial, narcotráfico, trata de personas, etc., fue considerado 
como una de las peores cosas del año 2010, pues no tenemos ninguna seguridad 
al circular por las calles, ya que no es nada raro escuchar cómo la delincuencia 
arremete a diario contra los ciudadanos, que viven en la frontera norte del país. 
 
“Los grupos delincuenciales han extendido sus actividades más allá del 
tráfico de drogas, desde hace años se especializan, además, en tráfico de 
armas, tráfico de ilegales, trata de personas, sicariato, falsificación de 
documentos, contrabando, extorsión, secuestro, e introducción ilegal de 
insumos para adulterar medicinas, bebidas alcohólicas, gasolina, gas 
doméstico y otros bienes de consumo, problema que cada vez se hace 
incontrolable debido a  que este sector en su mayoría limita con grupos 
ilegales del vecino país del Colombia como FARC y ELN”1. 
 
Existen varias causas que han contribuido al incremento de estos problemas entre 
las cuales podemos nombrar la falta de empleo, la migración interna, el 
desplazamiento de ciudadanos de otros países en calidad de refugiados, falta de 
educación, desintegración familiar, violencia intrafamiliar, etc. 
 
                                                          
1
 Wolf, Sonja. “El nexo entre las maras y el crimen organizado” 
www.academia.edu/.../Wolf_Sonja._El_nexo_entre_las_maras_y_el_crime... 
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De esta manera este proyecto tiene la función de precautelar y prevenir el 
contrabando, el tráfico de substancias estupefacientes, el tráfico de personas, 
drogas, armas, grupos de subversivos, es decir, intenta subvertir el orden social o 
moral establecido, guerrilleros que son miembros combatientes que se infiltran en 
la comunidad constantemente, ilegales e inhibir la comisión de delitos en las 
fronteras norte del país a través de una constante formación y capacitación de sus 
miembros que en la actualidad cumplen con el rol de ser fuentes de información 
para otros servicios policiales.  
 
Por tanto es necesario establecer una actividad dirigida por los profesionales de 
seguridad ciudadana (policías fronterizos), que tiene como objetivo el poder 
establecer el procedimiento con el cual los ciudadanos de la comunidad de Chical, 
al norte del país en el Carchi, deben actuar cuando se detecta algún problema que 
afecte a las familias o vecinos, que además de la autoridad podamos activar el 
procedimiento de seguridad planteado en la comunidad. 
 
1.1.1. Delimitación del problema  
 
El estudio se realizará en la población fronteriza de Chical, que pertenece al 
cantón Tulcán, está situada al Noroccidente de la provincia del Carchi, 
aproximadamente a 103 Km. de la Ciudad de Tulcán, siguiendo la línea de 
frontera entre Ecuador y Colombia en un período de seis meses a partir del mes 
de octubre del 2012.  
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cómo incide la falta de formación por competencias a los policías fronterizos en 
la población fronteriza de Chical, que pertenece al cantón Tulcán y está situada al 




1.3. OBJETIVO  
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un plan curricular para Policías Fronterizos, basado en el modelo 
innovador y la formación por competencias, sustentándose a la realidad del 
entorno. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Observar la realidad educativa del policía fronterizo.  
 
 Evidenciar el perfil profesional a través de la capacitación por competencias 
para aplicar estrategias educativas que sustenten el desarrollo del proceso 
de enseñanza aprendizaje.  
 
 Determinar los beneficios que se pueden obtener institucionalmente al 
utilizar la gestión de procesos de formación profesional apoyada en 
competencias.   
 
 Definir los contenidos e interrelacionar con las estrategias que se utilizarán 
en el aula para la capacitación de los señores Policías. 
 
 Implementar materias nuevas que permitan enriquecer el módulo educativo 
basado en competencias y priorizar lo sustancial de las ya existentes a 
través de un curso de capacitación para Policías Fronterizos.   
 
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Un mundo globalizado ha generado cambios en los países y sus instituciones, en 
nuestro país la Policía Nacional se encuentra atravesando momentos difíciles pero 
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son esos inconvenientes que la historia ha demostrado que a la final fortalece y 
produce el engrandecimiento de las instituciones, la sociedad se desarrolla 
constantemente y los limites poblacionales van creciendo, obligando a la creación 
e implementación de nuevas unidades y grupos que satisfagan esas necesidades 
que se crean y las cuales debemos satisfacer con capacitación y absoluta 
competencia. 
 
El presente proyecto debe satisfacer una necesidad inminente que es el 
mejoramiento de la calidad de servicio DEL MIEMBRO POLICIAL FRONTERIZO A 
SU COMUNIDAD, PARA LO CUAL DEBE SER INSTRUIDO Y CAPACITADO 
CON UNA METODOLOGÍA ADECUADA ADAPTADA AL ENTORNO DONDE VA 
A TRABAJAR. 
 
1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES  
 
 ¿Es indispensable diagnosticar la realidad educativa del policía fronterizo? 
 
 ¿Qué importancia tiene la identificación de las estrategias educativas que 
sustenten el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la 
capacitación por competencias? 
 
 ¿En qué medida se puede determinar los beneficios que se pueden obtener 
institucionalmente al utilizar y desarrollar este módulo,  a través de la 
formación por competencias? 
 
 ¿Qué importancia tiene definir los contenidos e interrelacionar con las 
estrategias que se utilizarán en el aula para la capacitación de los señores 
Policías? 
 
 ¿Es importante implementar materias nuevas que permitan enriquecer el 
módulo educativo y priorizar lo sustancial en la capacitación de los señores 
Policías Fronterizos?  
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CAPÍTULO II  
 
2. MARCO TEÓRICO  
 
2.1. GENERALIDADES  
 
Los orígenes de la frontera latinoamericana se atribuyen sin ninguna duda a la 
época colonial, cuando los administradores españoles buscaban crear unidades 
de administración que coincidían con sus propias ideas de estructuración social y 
administración. Si bien dentro del trazado de las líneas divisorias los españoles se 
dejaban guiar en gran medida por los límites territoriales de los antiguos imperios 
Inca y Azteca, en la mayoría de las regiones optaron por una política de fronteras 
totalmente insensible a las definiciones territoriales locales. 
  
Por tanto, la redefinición del paisaje territorial perjudicó especialmente a los 
indígenas;  una situación por cierto, que perdura hasta hoy en día. En todo caso, 
los ocupadores españoles no prestaban mucha importancia al trazado exacto y la 
vigilancia de sus divisiones coloniales, puesto que esto parecía innecesario en 
vista de que las fronteras latinoamericanas casi siempre lindaban con otros 
territorios del imperio español. 
 
Con la independencia de las antiguas colonias españolas durante la primera mitad 
del siglo XIX, casi inmediatamente surgió el interrogante qué hacer con la herencia 
de las demarcaciones coloniales. Si bien el héroe de la lucha por la independencia 
latinoamericana, Simón Bolívar, favorecía el principio de uti possidetis juris2 o más 
bien dicho, la adherencia a las demarcaciones existentes, las guerras de 
independencia pronto evidenciaron que esta reclamación encontraba una fuerte 
oposición. Ejemplos como la creación de Bolivia en 1825, así como la 
                                                          
2
 RODRÍGUEZ, Agustín W., GALETTA DE RODRÍGUEZ, Beatriz, Diccionario Latín Jurídico, Locuciones latinas de 
aplicación jurídica actual, Ed. García Alonso, 1º Ed., Buenos Aires, 2008, p. 222. Definición: Posesión que procede 
conforme a Derecho". Por ejemplo: en el Derecho Privado, la del propietario sobre el inmueble o cosa objeto de su derecho 
de dominio, y en el Derecho Internacional Público, la de los Estados sobre los territorios que geográfica e históricamente les 
pertenecen.   
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fragmentación definitiva de la Gran Colombia en 1831 liderado por Simón Bolívar 
quien impulso de relieve que este principio no era respetado por los líderes 
poscoloniales. Al final de la época poscolonial quedó claro, no obstante, que sería 
exagerado aducir que el panorama territorial latinoamericano hubiera cambiado 
espectacularmente. 
 
Es notable que la demarcación de las fronteras latinoamericanas, pese a las 
disputas iniciales que se dieron a principios de la época de liberación colonial, no 
adujo a arrastradas disputas divisorias entre los países recién liberados y recién 
formados. “Es más, las disputas más conocidas como la Guerra Paraguaya (1864-
1870), la Guerra del Pacífico (1879-1883), así como la Guerra del Chaco (1932-
1935) no fueron emprendidas bajo el objetivo específico de demarcar con gran 
precisión las líneas fronterizas entre los países implicados, sino se relacionaron 
mucho más con un proceso de nation building 3y movilización política interna”.4 A 
excepción de la disputa fronteriza entre Perú y Ecuador, las demarcaciones 
divisorias entre los países latinoamericanos a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX ya no dieron inicio a disputas bélicas prolongadas. 
  
Si bien la tendencia en América Latina era otra, justamente Ecuador se veía 
sumergido en una disputa hostil con su vecino meridional, Perú, hasta la 
conclusión de la disputa en 1998 con la firma del Acta de Brasilia. La disputa 
territorial entre estas dos naciones nació en 1830, cuando Ecuador decidió 
separarse de la Gran Colombia y, por consiguiente, insistió en que el Perú 
respetase los límites territoriales entre el Perú y la Gran Colombia, establecidos en 
el Tratado de Guayaquil en 18295.  
 
A diferencia de la gran mayoría de países en la región, las dos naciones tuvieron 
enormes dificultades para superar el diferendo territorial, debido a un muy 
                                                          
3
 Que significa “construcción del Estado” se refiere básicamente a la necesidad de implementar, por parte de la comunidad 
internacional acciones y planes tendientes a fortalecer las intenciones y capacidades de los Estados, de esta manera 
puedan contar con las herramientas que prevengan el surgimiento  o reparación de los problemas.  
4
 Fuerzas armadas www.es.hukol.net/themenreihe.p?c=Fuerzas_armadas 
5
 Martínez Estrada, Alejandro, “Breve Historia del Ecuador e Historia de Límites”, Quito Guayaquil, Editorial Maya 1999.  
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complejo conjunto de razones, entre las cuales destacan prestigio, testarudez, 
sentimientos de injusticia y furor. Al final, el conflicto bilateral que mantenía casi 
constantemente en vilo a ambos gobiernos, se dio por superado con apoyo 
extranjero en 1998, luego de más de 150 años de tensión continua entre los 
países y varias enfrentaciones bélicas. 
 
Cabe recalcar que durante el siglo XIX, las áreas de frontera en América Latina se 
distinguían por un extremadamente bajo número de habitantes en relación con la 
superficie de éstas. A la luz del omnipresente proceso de nation building6, esta 
situación incidió en que la política de colonización agrícola de estas áreas baldías 
fuese considerada la receta más adecuada en vista del objetivo estatal de 
asegurar la consolidación del territorio nacional y ejercer un control efectivo.  
 
Acorde a las dominantes ideas en dicha época, era imposible ejercer influencia y 
control sobre estas zonas alejadas sin población. Junto a la implementación de 
esta política de colonización agrícola, los gobiernos latinoamericanos empezaron a 
incorporar o, si les convenía más, erradicar a grupos indígenas que habitaban en 
estas regiones periféricas. En la visión gubernamental, estos 'símbolos de 
barbaridad'7 ponían en grave peligro la formación del Estado y la consolidación de 
la identidad nacional. 
 
De tal modo, la frontera pronto se transformó en un enunciado explícito de los 
límites del poder estatal. Sin embargo, seguía existiendo una brecha entre esta 
ambiciosa proclamación y la realidad de la frontera, la cual frecuentemente 
evidenciaba la limitada influencia que el Estado podía ejercer sobre estas 
regiones.  
 
Hoy en día, la frontera no ha dejado de ser una zona de primer impacto. Es más, 
la creciente interdependencia entre estados ha acrecentado la susceptibilidad de 
                                                          
6
 Quiere decir creación de un Estado 'nacional' a partir de las potencias ocupantes-.crfiweb.orgcrfiweb.org. 
7
 Rosell califica de "barbaridad" que se quiera caminar hacia la ... 
es.finance.yahoo.com/.../rosell-califica-barbaridad-quiera-cam... - España 
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la frontera. Al mismo momento, ha dado lugar a una nueva conciencia ciudadana 
que expresa explícitamente que la gran mayoría de los actuales problemas 
socioeconómicos, ambientales y políticos ya no pueden ser efectivamente 
resueltos sólo a nivel nacional. El impacto de los procesos de globalización y 
modernización constituye un desafío tan grande al Estado-nación que las fronteras 
ya no son capaces de desempeñar su rol tradicional de 'puertas ideológicas y de 
protección. 
 
Los procesos de globalización han puesto de manifiesto que la frontera es el sitio 
por excelencia donde se anuncian transformaciones transcendentales para el 
Estado. El auge del comercio internacional, la migración internacional, el crimen 
internacional, así como temas ambientales arrojan sin tregua que la frontera es en 
muchos casos el primer “receptor” de cambio.  
 
En el caso de los países vecinos de Colombia, éstos experimentan casi 
diariamente que aun la problemática interna es capaz de derramarse hacia el 
exterior. Además, éstos enfrentan continuamente la influencia del narcotráfico, una 
gigantesca industria clandestina que no sólo ejerce gran influencia sobre regiones 
fronterizas al convertirlos en puntos logísticos, sino también resulta ser el índice 
más claro del creciente contexto global de las zonas de frontera latinoamericanas 
en la actualidad. Para entender procesos globales, es necesario movernos más 
allá de la perspectiva nacional. 
 
En definitiva, una de las regiones más susceptibles a la influencia 
desestabilizadora de la conflictiva situación colombiana es la frontera norte 
ecuatoriana, cuyas provincias Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas comparten algo 
más de 586 kilómetros de frontera con Putumayo y Nariño, dos departamentos de 
alta influencia insurgente y de fundamental importancia para la industria del 
narcotráfico. Hasta el anuncio del Plan Colombia por el gobierno colombiano, que 
prácticamente coincidió con la conclusión del conflicto limítrofe entre Ecuador y 
Perú, a finales de los años noventa del siglo pasado, la frontera colombo-
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ecuatoriana indudablemente era un rincón aislado y olvidado del territorio de 
ambos países. Por ende, sus habitantes viven desde sus inicios empobrecidos y 
con altos déficits de servicios públicos e infraestructura.  
 
Así mismo, se sabe muy poco de los efectos precisos del recrudecimiento del 
conflicto colombiano en las áreas contiguas a la frontera para la dinámica 
transfronteriza y la vida diaria en los poblados fronterizos, muchos de los cuales se 
encuentran ubicados en la periferia del país. ¿Cómo perciben y enfrentan los 
habitantes del cordón fronterizo la influencia de la problemática colombiana y, 
además, qué opinan de las iniciativas emprendidas por el Estado ecuatoriano con 
el fin de amortiguar su impacto por ejemplo, los desplazados, las campañas de 
erradicación de los cultivos ilícitos y la influencia de los grupos armados,  contribuir 
al desarrollo local?8  
 
La función policial como autoridades que comparten estrechamente la vivencia de 
la comunidad, siendo esta una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 
jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es 
atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de 
los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Los 
miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos 
humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y 
utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la 
fuerza. Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus 
funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados,   
mientras las autoridades tienden a concebir casi exclusivamente los aspectos 
ilícitos de la frontera, relacionados con la insurgencia y el narcotráfico, 
favoreciendo un enfoque represivo-militar en desmedro de la realidad de 
convivencia transfronteriza. 
 
                                                          
8
 Laurent Sander, la frontera norte ecuatoriana ante la influencia del conflicto colombiano, las sorprendentes dimensiones de 
la dinámica transfronteriza entre la provincia de Carchi y el departamento de Nariño, 1era Edición, Ediciones, Abya-Yala, 
Quito – Ecuador,  2009, pág. 13.  
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2.2. LÍMITES ECUATORIANO – COLOMBIANO  
 
El ritmo de la frontera ecuatoriana – colombiana, La frontera entre Colombia y 
Ecuador es un límite internacional que separa a los territorios de ambos países. 
Consta de dos tramos, uno terrestre y otro marítimo, bien definidos9, sin embargo 
los principales problemas se dan en la provincia del Carchi, es imposible de 
comparar con los elevados niveles de violencia, la inseguridad y los 
enfrentamientos entre los actores armados que mantienen en constante vilo a los 
vecinos colombianos. No obstante, existe una serie de impactos negativos, 
directamente provenientes del conflicto interno colombiano, que se han extendido 
más allá de los límites internacionales, un fenómeno especialmente notable en la 
frontera con Venezuela, Panamá y Ecuador. Es por esta causa que Colombia y 
Ecuador enfrentan una de las situaciones más complicadas de su historia de 
vecindad, un proceso que definitivamente no ha quedado inadvertido en los 
diferentes medios de comunicación.  
 
Desde que el Plan Colombia fue anunciado al inicio de este milenio, se ha venido 
discutiendo incesantemente sobre la influencia que ejerce el conflicto sobre los 
territorios vecinos y, adicionalmente, qué serie de medidas deberían ser tomadas 
para poner coto a la propagación de sus efectos negativos. 
 
2.3. LOS GRUPOS ILEGALES ARMADOS COLOMBIANOS 
 
Al referir a su frontera norte, los ecuatorianos a veces bromean que no la 
comparten con el vecino país Colombia, sino con las FARC. 
 
De hecho, esta remota región en el suroccidente de Colombia siempre ha sido 
considerada un tradicional remanso de las FARC, ubicándose relativamente cerca 
de San Vicente del Caguán, la simbólica capital fariana encontrándose en el 
departamento de Caquetá, al norte de Putumayo. No obstante, la presencia de la 
                                                          
9
 Tratado de Límites entre las Repúblicas de Colombia y Ecuador (Tratado Muñoz Vernaza-Suárez)». 
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guerrilla en la franja fronteriza colombo-ecuatoriana era esporádica hasta finales 
de los años ochenta. Es solamente en el año 1984 que las FARC establecen un 
control permanente sobre la mayor parte de Putumayo, mientras que la guerrilla 
del ELN (Ejército de Liberación Nacional) empezaba a controlar partes del vecino 
departamento de Nariño. En la actualidad, las FARC todavía están fuertemente 
arraigadas en Putumayo al contar con la presencia de cinco frentes, mientras que 
en Nariño han gradualmente extendido su influencia desde el control de varios 
corredores estratégicos por las montañas hacia el piedemonte nariñense.10 Por su 
parte, el ELN tiene presencia en las zonas más bajas de Nariño, aunque 
frecuentemente aparecen en el piedemonte nariñense al frente de los poblados 
fronterizos tales como Maldonado y Chical en el noroccidente de Carchi. 
 
A medida que la guerrilla asumía mayores espacios de control en la zona, la 
atención por parte de los paramilitares hacia esta región venía creciendo, 
especialmente luego de 1985 cuando el fenómeno paramilitar comenzaba a 
extenderse por el país. Si bien los paramilitares no tuvieron mucho éxito al 
principio, por ejemplo fueron abatidos en Putumayo al inicio de los años noventa y 
a finales de los años noventa lograron establecerse definitivamente, 
inmediatamente iniciando sangrientas disputas con la guerrilla en vista de su 
objetivo de debilitarla sistemáticamente11.  
 
En la actualidad, se mantienen movilizados en diferentes áreas nariñenses y 
putumayenses, primordialmente en los principales pueblos y regiones cocaleras al 
frente de las provincias de Sucumbíos y Esmeraldas. De acuerdo con fuentes de 
inteligencia militar ecuatoriana, estarían activos un poco más de cinco mil 
insurgentes tanto guerrilleros como paramilitares cerca de la frontera ecuatoriana. 
 
Ahora que sabemos que la presencia de la insurgencia y el narcotráfico ha 
acrecentado significativamente a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana, cabe 
                                                          
10
 Gallardo Román 2005, 229-203; ICG 2004, 6 
11
 Gallardo Román, 2005: 229; Cuesta & Trujillo 1999, 45 
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preguntarnos a qué serie de razones obedece este aumento y hasta qué medida 
éste incide en que se hayan comenzado a sentir varios efectos transnacionales en 
territorio ecuatoriano.  
 
Acerca de la primera pregunta cabe señalar que es sumamente difícil 
proporcionarle una respuesta satisfactoria, puesto que se vislumbran varias 
causas que están estrechamente ligadas entre sí. No obstante, es posible 
distinguir algunos puntos medulares. En primer lugar, en la década de los ochenta 
la guerrilla superó sus dificultades internas, dando lugar a procesos de crecimiento 
y expansión territorial12. Además, las FARC ha venido otorgando, desde mediados 
de la década del noventa alta prioridad al control territorial de regiones de alto 
potencial económico y de riqueza con el objetivo de poder enfrentar al ejército 
colombiano y los paramilitares13. 
 
En segundo, lugar destaca la llegada de los paramilitares a la zona, la cual no sólo 
está relacionada con su objetivo de debilitar sistemáticamente a la guerrilla, sino 
también tiene que ver con los mismos intereses económicos, indispensables en la 
lucha interna según las nuevas reglas del juego.14  
 
A medida que intensificaban los combates entre los paramilitares y la guerrilla en 
la zona, los nexos entre el narcotráfico y los grupos insurgentes se hacían cada 
vez más evidentes. Aparentemente, las ganancias del narcotráfico se hacen 
indispensables y justificables en lo más duro de la lucha. Esta observación arroja 
al mismo tiempo nueva luz sobre el fenómeno de que algunos bloques guerrilleros 
están involucrados en el narcotráfico, mientras que otros, a pesar de encontrarse 
en zonas cocaleras, se han abstenido completamente. 
 
Finalmente, la insurgencia se ha visto obligada a desplazarse a los departamentos 
más remotos a raíz de las recientes políticas del gobierno colombiano. Si bien esta 
                                                          
12
 Vargas, 2003:152 
13
 Díaz & Sánchez, 2004: 32-33 
14
 Gallego, 2005: 77-87; Cuesta & Trujillo, 1999: 45 
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temática será abordada más adelante, conviene señalar ya a estas alturas que las 
políticas contrainsurgentes han contribuido a que las zonas de frontera 
crecientemente hayan sido valoradas como sitios estratégicos, puesto que su 
ubicación periférica permite buscar apoyo logístico en el exterior, al momento que 
las rutas internas se han vuelto más inseguras.  
 
De esta manera la frontera colombo-ecuatoriana se ha convertido en un punto 
estratégico, puesto que el control sobre ella significa que el grupo insurgente en 
cuestión puede rearmarse, extender sus actividades de financiación, o 
refugiarse.15 Debido al frecuente carácter de las intensas y violentas escaramuzas 
en las zonas aledañas a la frontera, no es de extrañar que el control sobre la 
frontera haya adquirido aún más importancia. 
 
Efectivamente, el Ecuador representa importantes intereses tanto para el complejo 
del narcotráfico como y para la insurgencia. En cuanto a los intereses narcóticos, 
cabe destacar ante todo que Ecuador históricamente nunca ha sido un país 
productor de drogas, sino que cumple tres funciones en distintos planos de dicha 
industria. En primer lugar, el Ecuador funciona como punto de tránsito se estima 
que alrededor del 40% de la cocaína producida en Colombia sale hacia Ecuador 
para luego ser transportada a los mercados de consumo, en particular a través de 
sus puertos del Pacífico.16 Segundo, Ecuador se halla fuertemente involucrado en 
el tráfico de precursores químicos. Finalmente, Ecuador sirve de estación para el 
lavado de dinero ilegal, especialmente desde la dolarización de su economía.17 
Además, existe limitada evidencia de que ocasionalmente la frontera ecuatoriana 
ha servido como zona de refugio y descanso a los narcotraficantes.18 
 
Cuando nos enfocamos en los intereses que representa Ecuador para los actores 
en el conflicto armado, cabe destacar en primer lugar el papel que desempeña el 
                                                          
15
 Barrera I., ICG, 2004; pag. 160-163 
16
 Moreano, 2005: 142; Vásquez, 2005: 195 
17
 Andrade, 2004: 7980; Páez, 1991, 1994; Vásquez, 2005: 192-196 
18
 Cuesta & Trujillo, 1999: 8; Rossi, 1996: 6 
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país vecino en el aprovisionamiento ilegal de armas, especialmente a través de las 
densas rutas amazónicas en la provincia de Sucumbíos.19  
 
El territorio ecuatoriano tradicionalmente ha servido como un lugar de descanso y 
(re)abastecimiento.20 En cuanto al uso del territorio ecuatoriano como teatro de 
operaciones militares, cabe resaltar que no existe evidencia que compruebe que 
esto ocurra estructuralmente.  
 
Al parecer, los grupos insurgentes no están interesados en trasladar su lucha 
fuera de los límites internacionales del país. Sin embargo, es importante resaltar 
que la ciudad de Lago Agrio, la capital amazónica de Sucumbíos al menos algún 
tiempo sirvió como lugar de intercambio de información para grupos guerrilleros y 
paramilitares, con el fin de impedir el (re)abastecimiento del grupo oponente21. Por 
último, hay serias sospechas de que Ecuador cumpla una función de Retaguardia 
estratégica, puesto que la fácilmente penetrable frontera facilita el refugio.22 
 
2.3.1. CAUSAS PROBLEMAS  
 
Las fronteras colombianas han sido históricamente porosas, pobremente 
patrulladas y descuidadas desde una perspectiva política. A pesar del reciente 
interés que han adquirido las fronteras dentro de la agenda de seguridad 
colombiana, todavía es incipiente la política acerca de ellas23. Por lo tanto, se 
necesitará de un esfuerzo inmenso y duradero para revertir las condiciones de 
desfavorabilidad manifiesta, de precariedad económica, social y de marcado 
atraso que caracteriza a las provincias (Ecuador) y departamentos (Colombia) 
                                                          
19
 ICG 2003, 2004 
20
 OIPAZ, 2002: 56; Edwards, 2002: 4-5; Gallardo Román, 2005: 230-231 
21
 Edwards, 2002: 45 
22
 Gallardo Román, 2005: 231; entrevista con Adrián Bonilla 
23
 Si bien durante los años setenta, ochenta y noventa existieron algunos intentos aunque poco enérgicos de desarrollar una 
política de fronteras; las fronteras terrestres seguían siendo percibidas como límites físicos, además de zonas poco 
productivas y carentes de desarrollo. Como admite un propio documento gubernamental: la falta de una política estatal 
fronteriza [...] no ha permitido el desarrollo económico y social de la[s] (sic) zonas de frontera del país (Colombia y sus 
fronteras 2001, 87). Además, el ICG (Informe, 2004: 11) resalta que el considerar a las regiones fronterizas como lugares 
aislados y atrasados provee la explicación para la ausencia de cualquier tipo de visión de desarrollo del gobierno 
colombiano a lo largo del tiempo ("Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe, ICG 
Informe sobre América Latina N°9, 2004). 
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fronterizos. Las cifras demuestran que las necesidades básicas insatisfechas son 
casi el doble de la media colombiana, en especial en los municipios directamente 
lindantes con la frontera, donde llegan al cien por ciento24. En promedio el 27% de 
los hogares colombianos viviendo en extrema pobreza se encuentran en estos 
departamentos fronterizos.  
 
Con respecto al departamento de Nariño contiguo a la provincia del Carchi, la 
investigación arroja que en el 200025 casi el 75% de los habitantes vivían en 
pobreza, de los cuales el 40,6% vivía por debajo de la línea de indigencia. En 
Putumayo, un departamento vecino que colinda con la provincia de Sucumbíos, 
las características son similares en cuanto a pobreza y presencia institucional. 
Según los habitantes, el abandono institucional representa un elemento constante 
en la historia de estos departamentos26. 
 
Ambas riberas de la frontera colombo-ecuatoriana se caracterizan por un proceso 
de colonización reciente, en particular las zonas amazónicas y costeñas. Al 
tratarse de una región prácticamente nueva es comprensible que la presencia 
estatal aún sea débil, también existe una fuerte presencia de población rural.27  
 
Los autores Cuesta y Trujillo28 ponen de relieve que esta área siempre ha estado 
sujeta a procesos de colonización, por regla general acompañados de una 
significativa migración bi-fronteriza. Mediante el periodo de colonización, a veces 
impulsados por el gobierno, a veces de origen coyuntural, las bases sociales, 
políticas y jurídicas locales se han conformado en lo que en la actualidad es una 
comunidad consolidada, reduciendo la frontera colombo-ecuatoriana amazónica a 
una línea imaginaria, y sancionando positivamente la migración transfronteriza.  
                                                          
24
 Bajo el denominador 'necesidades básicas insatisfechas' caben factores, tales como hacinamiento, dependencia 
económica, inasistencia educacional y vivienda sin servicio ('Colombia y sus fronteras' 2001: 8). 
25
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=66532 
26
 ICG, 2003, 2004; OIPAZ, 2002; Malamud, 2003; En los confines de Colombia, El Tiempo 2003 
27
 Valarezo & Dávila, 2004: 30 & 38 
28
 Cuesta y Trujillo conciben al Putumayo como la región que comprende tanto la amazonia ecuatoriana como la 
colombiana, es decir, las riberas sureñas y norteñas de los ríos Putumayo y San Miguel que demarcan la frontera entre 
Ecuador y Colombia (Cuesta & Trujillo, 1999: 1926). 
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De allí que en ambos lados de la frontera habitan campesinos, colonos e 
indígenas quienes mantienen, similitudes lingüísticas, relaciones familiares, de 
comercio, visiones regionales y culturas compartidas. 
 
El auge más reciente y probablemente, más controvertido, es la coyuntura creada 
por la industria del narcotráfico a finales de la década de los ochenta. Como 
consecuencia, no sólo se desencadenó una ola de violencia entre grupos de 
narcotraficantes, paramilitares y la guerrilla por el control de las zonas cocaleras, 
sino que las leyes institucionales, debido a las deformadas presencias estatales ya 
muy débiles, se cambiaron rápidamente por las leyes de la selva.29 Con el paso 
del tiempo, los actores involucrados supieron llegar a un frágil acuerdo de 
convivencia, razón por la cual arrancó una masiva migración de campesinos, 
colonos ecuatorianos hacia el Putumayo, satisfaciendo así la enorme demanda de 
mano de obra, vinculada con el cultivo y procesamiento de la coca. Esta migración 
laboral transfronteriza fue especialmente notable durante el período 1993-1998, 
los años de mayor producción y tranquilidad.30  
 
Si bien el trabajo en el cultivo y procesamiento de la coca se supo transformar en 
una actividad económica que mejoró considerablemente las condiciones de vida 
de los pobladores, al mismo momento condujo a una estigmatización de la 
población local, porque ésta comenzó a ser acusada de incursionar en actividades 
delincuenciales y, además, de funcionar como auxiliar de la guerrilla. 
 
2.3.2. EFECTOS PROBLEMAS  
 
Es notable que en el caso de la frontera colombo-ecuatoriana los efectos 
perjudiciales de índole transnacional se hayan hecho sentir aproximadamente a 
partir del arranque del siglo XXI. Este avance reciente es especialmente notable al 
saber que existen casos de subversión, contrabando, narcotráfico incluso de 
                                                          
29
 Gallardo Román, 2005: 2272-30; Clemencia Ramírez, 2001: 72-79 
30
 Clemencia Ramírez, 2001: 80-81; Cuesta & Trujillo 1999: 109 
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sectores de la guerrilla en el territorio colombiano data de mediados del siglo 
pasado. Aparentemente, a lo largo de las décadas ha venido desarrollándose una 
dinámica que impulsa la propagación de ciertos efectos hacia sus países vecinos.  
 
En el tema de narcotráfico, la industria ilícita que puso sobre el tapete ante la 
comunidad internacional el conflicto bilateral ecuatoriano - colombiano. 
Seguidamente, pasaré revista a los grupos insurgentes y, al final, al impacto de 
diferentes políticas colombianas. 
 
“El primer impacto transnacional a mencionar es la cuestión de los desplazados y 
los refugiados colombianos cuyos efectos se han hecho sentir desde 
aproximadamente el segundo semestre de 2000 sobre territorio ecuatoriano, 
especialmente las provincias fronterizas”31.  
 
“En comparación con los demás países vecinos el Ecuador ha acogido el mayor 
número de desplazados refugiados, siendo el año más crítico el 2003, como 
consecuencia del recrudecimiento de la violencia en los departamentos de Nariño 
y Putumayo”32.  
 
Como era de esperar, a medida que la violencia y las fumigaciones aéreas se 
trasladaban desde Putumayo hacia Nariño, todas las provincias de la frontera 
norte comenzaban a sentir su impacto. Sin embargo, el desplazamiento y refugio 
no sólo ha tenido un claro impacto en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, ya que la 
mayoría de los refugiados cuya solicitud fue aceptada  se han dispersado hacia las 
principales ciudades ecuatorianas, tales como Ibarra, Quito y Guayaquil.33 
 
Además, destacan las consecuencias ambientales y de salubridad resultantes de 
las campañas de aspersiones aéreas efectuadas en las directas inmediaciones de 
                                                          
31
 Carrión Fernando, Mejía Diana, Aproximaciones a la frontera idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/50669/1/IDL-
50669.pdf 2007 
32
 Idem, 2007  
33
 Clemencia Ramírez, 2001: 80-81; Cuesta & Trujillo, 2002: 64-70 
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la frontera colombo-ecuatoriana. Es especialmente notable que la existencia de 
este efecto detrimental ha sido tajantemente negada por parte de autoridades 
colombianas y estadounidenses, mientras que existe suficiente evidencia de que 
las aspersiones químicas de los cultivos de coca tienen efectos negativos para el 
medio ambiente y la salud que, además, se han manifestado más allá de la línea 
fronteriza.  
 
Según los estudios realizados, todo apunta a que el arrastre del viento, así como 
la dispersión a través de las fuentes de agua, constituyen las principales causas 
para que sus directos efectos, enfermedades no naturales, aguas contaminadas, 
serias pérdidas de cosechas, daños a la flora y fauna en general, hasta un 
incremento de la mortalidad, se hayan hecho sentir más allá del territorio 
colombiano. 
 
La situación de la frontera norte ecuatoriana demuestra que la intensificación de la 
lucha contra los grupos narcotraficantes y los alzados en armas en Nariño y 
Putumayo, bajo el mando del presidente colombiano Juan Manuel Santos, ha 
acentuado su vulnerabilidad. A semejanza de la situación al otro lado de la 
frontera, destaca la incapacidad del estado ecuatoriano de proveer servicios 
básicos de salud, educación, infraestructura (de comunicación) y generar 
estímulos que favorezcan un crecimiento económico sostenible y equitativo. 
  
Si bien los gobiernos ecuatorianos de los últimos períodos de gobierno han venido 
reconociendo que el subdesarrollo estructural, la débil presencia institucional y la 
gran permeabilidad de la frontera fortalecida por la tradicional ausencia de algún 
tipo de control del movimiento transnacional a lo largo de extensos trechos de la 
línea fronteriza constituyen serios desafíos, la atención hasta la fecha se ha 
dirigido primordialmente hacia los aspectos de seguridad, con el fin de contener un 
posible desborde del conflicto interno colombiano.  
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Por el momento, basta con señalar que las Fuerzas, Armadas de Ecuador 
supieron aprovechar ágilmente la coyuntura creada por el arranque del Plan 
Colombia en 1999, luego de que la histórica firma de la paz con el Perú, en 1998 
había impulsado un profundo debate sobre sus funciones futuras. Al encontrar su 
nuevo raison d'être34 en la frontera norte, las Fuerzas Armadas ecuatorianas 
institución que en materia de defensa tiene una autonomía notable han impulsado 
un impresionante proceso de reforzamiento militar de la zona y, además, han 
ratificado constantemente el ingreso sobre el Estado ecuatoriano y las provincias 
norteñas en particular.35 
 
En la provincia del Carchi, los habitantes se sustentan sobre todo en el comercio y 
las actividades agropecuarias. No obstante, la provincia carece de capacidades de 
generar empleo permanente y proporcionar a los habitantes medios suficientes 
para una vida económicamente estable.  
 
Debido a la dolarización de la economía, el escenario económico se ha enturbiado 
aún más, resultando en una depresión generalizada de la actividad comercial con 
Colombia y, a la vez, en una disminución del empleo en la provincia.  
 
Además, destaca la profunda brecha entre el campo y la ciudad. Es decir, 
especialmente las zonas rurales se distinguen por un altamente deficiente nivel de 
servicios básicos e infraestructura, una baja escolaridad y, adicionalmente, una 
economía incipiente. Las comunidades visitadas como Potrerillos, Jucal, Moquillal y 
la Palma, de las cuales prácticamente todas son de estructura rural, no forman una 
excepción a esta brecha. 
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 Raison d'être (ʁɛz   dɛːtʁ) es un giro idiomático proveniente del idioma francés y que significa "razón de ser" o "razón de 
existir". Se trata del fundamento o motivo legítimo que justifica algo, explicándolo. 
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 Es importante tener en cuenta que la autonomía del ejército ecuatoriano, lo cual significa en la práctica que los altos 
mandos militares tienen 'carta blanca' en sus labores en la frontera norte, es una herencia del contencioso limítrofe con 
Perú. Según Pérez Enríquez (2004: 8-11), la constante tensión militar por más de 150 años permitió que los temas de 
defensa fuesen considerados como dominio exclusivo de los militares, autoexcluyéndose de la discusión política, creando 
muchos espacios de intervención, de exclusividad militar y de secretismo absoluto. 
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2.4. APROXIMACIÓN HACIA LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
 
2.4.1 ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO  
 
Chiavenato señala que, “En décadas pasadas se consideraba al ser humano 
como una pieza más dentro de una organización, pero conforme han ido 
evolucionando las organizaciones también ha evolucionado el ser humano por lo 
que en la actualidad se lo considera como el factor fundamental que influye en el 
crecimiento institucional”36. 
 
Por tanto es importante administrar adecuadamente el recurso humano para 
aprovechar el Talento Humano en la organización, sabiendo ubicar al personal en 
el lugar apropiado, a través de la identificación de sus características, la medición 
de sus debilidades y fortalezas; pero primordialmente no se debe dejar de lado la 
motivación del personal, ya que es el eje principal para poder promover la 
creatividad, la participación activa y el compromiso en la institución. 
 
Por otra parte cabe señalar que el Talento Humano debe mantenerse en 
constante capacitación, que permita el aprendizaje participativo, donde pueda 
desarrollar toda su capacidad cognoscitiva e intelectual; ya que debido a los 
constantes cambios que se da en el mundo a través de la ciencia y tecnología. De 
esta forma se logrará estar a la par del mundo competitivo. 
 
2.4.1.1 IMPORTANCIA DEL TALENTO HUMANO 
 
Hoy en día las instituciones públicas como la Policía Nacional e institucionales 
como la Policía Nacional tienen un desafío de cómo enfrentar los cambios que 
suceden en los diferentes niveles estructurales, productiva, ventas, 
comercialización, etc. Como consecuencia de ello las instituciones han sufrido 
profundas transformaciones de un mundo más globalizado, resultado de una 
                                                          
36
 Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración. México: McGraw-Hill.2009 pag.6. 
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nueva forma de relaciones socioeconómicas, políticas y culturales que han 
marcado la interacción de los ciudadanos.  
 
La especialización y la división del trabajo en la modernidad han derivado que las 
instituciones públicas como la Policía Nacional asuman políticas estratégicas para 
poder competir eficaz y eficientemente. Ello implica necesariamente avances 
tecnológicos, comunicacionales, administrativos, económicos y un fortalecimiento 
en la capacidad para gerenciar los diferentes niveles de mando en la institución, 
tales como directivos, gerentes, jefes de departamentos, operativos, personal 
logística, etc. 
 
Analizando la obra del autor Dessler, es relevante que el Talento Humano es el 
elemento fundamental en toda empresa; ya que el autor señala que las personas 
que son parte de la organización son las que aportan con ideas creativas para la 
toma de decisiones de la misma; del mismo modo su motivación genera mayor 
productividad y competitividad en la institución37. 
 
Por tal motivo el contar con un capital humano, emprendedor, calificado, motivado 
y sin restricciones al cambio se complementa con una adecuada estudio de la 
Gestión del Talento Humano en la institución, la cual debe alinearse a la visión, 
misión y estrategia organizacional; ya que no es suficiente contar con tecnología 
de punta si no se tiene un capital humano comprometido a la organización.  
 
Se analiza que la antigua administración de recursos humanos dio lugar a un 
nuevo concepto: La Gestión del Talento Humano; de ahí se establece su 
importancia para llegar a ser más productivos y competitivos, en la cual las 
personas gracias a sus conocimientos y habilidades intelectuales, se convierten en 
la base primordial de la organización con un nuevo enfoque; ya que las 
instituciones hoy en día requieren agilidad e innovación, con el fin de aprovechar 
las oportunidades y afrontar las amenazas del entorno. 
                                                          
37
 Dessler,  Gary, Administración de Recursos Humanos, México, Prentice Hall, 2009. 
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Y es así que en la administración del Talento Humano es importante que 
participen todos las autoridades policiales, haciendo uso de las técnicas y 
conceptos de administración de personal, para mejorar la productividad y el 
desempeño en el trabajo; puesto que la dirección del Talento Humano radica en 
tomar decisiones sobre el desempeño de los funcionarios públicos y estás 
decisiones influyen en la eficacia de los mismos y de las organizaciones. 
 
2.4.1.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
La gestión del Talento Humano “es una área muy sensible a la mentalidad que 
predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de 
aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional 
adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, 
la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables 
importantes.” (Chiavenato, 2009:6). 
 
La relación cada vez más estrecha y vinculante entre el Estado, la sociedad civil y 
las instituciones han hecho que numerosas organizaciones sean catalogadas 
como exitosas, mientras que otras, hayan quedado reducidas a una escasa, casi 
nula participación en el mercado, o simplemente hayan desaparecido o hayan sido 
captadas por otras instituciones públicas como la Policía Nacional.  
 
Las razones del fracaso o el éxito de las instituciones públicas como la Policía 
Nacional se deben sin lugar a duda a muchas razones. Sin embargo, una de ellas 
puede ser las diferentes habilidades, estrategias, destrezas, prácticas y 
experiencias profesionales dadas en el campo práctico “arenas de acción” del 
personal de las instituciones.  
 
El Talento Humano administrativo es el eje central y fundamental en la 
permanencia de las organizaciones en el tiempo. Las instituciones públicas tienen 
como reto y desafío hacer transformaciones y cambios en su parte organizativa 
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para dar respuesta a una población cada vez más exigente ante la demanda más 
acelerada de productos, bienes y servicios. Las organizaciones entonces se 
enfrentan a grandes obstáculos, tanto endógenos como exógenos. Dichas 
exigencias, según William Werther, se pueden evidenciar en la: “competencia 
global, explosión demográfica, diversificación de la fuerza del trabajo, desafíos 
éticos, necesidades medicas, alimentarias y de vivienda, responsabilidad social y 
desempleo” (Werther, 2003: 8).  
 
Si bien el resolver dichos problemas planteados se hace cada vez más complejo, 
dados los intereses múltiples y variados de las instituciones públicas como la 
Policía Nacional, la administración de recursos humanos es una posible salida y 
solución ante dichas eventualidades. El Talento Humano es entonces un eje 
articulador entre la productividad y los objetivos de las instituciones públicas para 
alcanzar metas, planes, proyectos, que se consideren prioritarios por las diferentes 
directrices y estrategias diseñadas por los altos directivos encargados de liderar 
dichas organizaciones.  
 
La administración de recursos humanos es entendida por Werther como la forma 
de: “mejorar las contribuciones productivas del personal a la producción, de 
manera que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social” 
(Werther, 2003: 9). Siguiendo con este autor, la administración de recursos 
humanos tiene objetivos trazados por cumplir. Tales objetivos son los corporativos, 
funcionales, sociales y personales. A su vez, existen diferentes enfoques en la 
administración de recursos humanos. El enfoque estratégico, el de recursos 
humanos, el administrativo, el de sistemas y el proactivo.  
 
[…] El primer enfoque debe contribuir al éxito estratégico de la 
organización de manera que contribuya a alcanzar los objetivos 
estratégicos de la organización. El enfoque de los recursos humanos 
debe orientarse hacia las necesidades de los funcionarios públicos que 
permita a la organización crecer y prosperar. El administrativo es 
responsabilidad de los gerentes de una organización. El de sistemas, 
constituye un sistema abierto de partes que se interrelacionan entre sí: 
cada parte afecta a los demás y a su vez es influida por el entorno o 
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ambiente exterior. Y por último, el proactivo, los administradores de 
recursos humanos de una empresa pueden incrementar su contribución 
a los funcionarios públicos y la organización mediante la anticipación de 
los desafíos que van a enfrentar (Werther, 2003: 25-26). 
 
Observamos en lo anterior que la administración de recursos humanos juega un 
papel fundamental en las diferentes interacciones del personal de la institución en 
el desenvolvimiento de sus funciones, así como las mejoras estratégicas que se 
realicen para aumentar la eficacia, eficiencia y productividad de las instituciones 
públicas como la Policía Nacional.  
 
Por otra parte, la administración de recursos humanos se ha ido transformando 
conceptualmente en función de la administración de instituciones por la diversa 
literatura realizada por investigadores y académicos. El capital humano entra 
como eje de análisis de correlación e interacción entre los objetivos 
organizacionales de las instituciones y como el aporte que debe cumplir el 
personal administrativo para desarrollar competencias que sean favorables para 
alcanzar un desarrollo satisfactorio en la relación productividad-capital humano.  
 
2.4.2 ANTECEDENTES DE LA TEORÍA DE COMPETENCIAS 
 
La disposición al estudio de las competencias se inicio a finales de la década de 
1960 y principios de 1970, producto de un conjunto de investigaciones realizadas 
en las áreas de Psicología Industrial y Organizacional entre los que se encuentran 
(Ghiselli, 1966 y Mischel, 1968), entre otros. Hasta ese entonces los trabajos 
sobre personalidad y desempeño eran poco desarrollados, tomando en cuenta los 
métodos tradicionales, test de aptitud, contenido de conocimiento o títulos y 
méritos académicos, permitiendo  que exista una relación directa entre uno y otro 
elemento.  
 
Este tipo de conjetura fue el punto de partida para buscar otros métodos para 
poder establecer una relación causal entre personalidad y desempeño. (Mc 
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clelland, 1973) fue uno de los primeros investigadores que buscó respuestas sobre 
este tema, manifestando que el desempeño de un individuo en el trabajo no está 
condicionado por factores de raza, sexo o aspectos socioeconómicos; variables 
que permitieron identificar los principios en los cuales se basó su investigación y 
fueron los siguientes:  
 
a) Utilización de muestras representativas: 
 
Consistió en hacer una comparación de personas exitosas en el ámbito laboral o 
en aspectos interesantes de la vida con otras personas que no hayan tenido éxito, 
a fin de resaltar aquellas características personales relacionadas con el éxito. 
 
b) Identificación de ideas y conductas operativas causalmente relacionadas 
con estos resultados favorables.  
 
Esto se fundamentó en la medición de las " competencias " en donde se debía 
involucrar situaciones "abiertas", en las que el individuo haya generado una 
conducta; a diferencia de las medidas de tipo "respuestas", tales como el auto 
informe o el test de opciones múltiples, en el que se debe elegir de entre varias 
respuestas alternativas para una situación detalladamente estructurada. En la vida 
real y en el trabajo, rara vez se presentan esas condiciones de examen. 
Generalmente se pronostica lo que una persona es capaz de hacer y el 
desempeño que desea alcanzar, esto se da con la auto confianza que dicha 
persona genera en sí misma.  
 
Y es así que “aquellos estudios se concentraban en las cualidades de los 
individuos, su enfoque estaba encaminado a la evaluación de las competencias, 
buscando identificar en las personas conductas y características que le permitan 
mantener un desempeño exitoso en el trabajo, en contraste al enfoque tradicional 
que se centraba en los elementos del trabajo, por ejemplo medir el tiempo que 
utilizaba un funcionario público al ejecutar una tarea” (Dalziel, 1996). Finalmente 
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se realizaron investigaciones sobre el método de evaluación de competencias, en 
la cual se llegó a definir el término de competencias. 
 
2.4.2.1 ¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA? 
 
Los sistemas y criterios para incorporar a las personas a los puestos de trabajo en 
los que iban a desarrollar su vida laboral se han ido modificando a lo largo de los 
años. A principios del siglo XX, el sistema más utilizado era que un aprendiz, un 
mozo o un botones, se incorporara a un taller o a una organización, donde iba 
aprendiendo el oficio; inicialmente ayudaba a los oficiales y realizaba las tareas 
más sencillas y, a medida que progresaba, iba abordando tareas más complejas 
hasta llegar a ser oficial, si es que lo conseguía. Era un sistema en el que la 
incorporación de la persona precedía a la eficacia en el puesto de trabajo. 
 
Con los estudios relacionados con la organización científica del trabajo y el 
análisis de la tarea, los criterios de selección pasaron a ser una comprobación de 
la capacidad del trabajador para llevar a cabo la tarea asignada. La realización de 
determinados ejercicios que pusieran en evidencia los conocimientos del 
trabajador para garantizar el correcto desempeño se convirtió en un procedimiento 
habitual. 
 
Según Champain establece que una competencia “Es la diferencia entre las 
cualidades requeridas para realizar el trabajo y aquellas que caracterizan a los que 
lo realizan de una manera excelente, es igual a la diferencia entre los 
requerimientos de conocimientos y habilidades (lo que requiere)” (Champain, 
2003). En el mismo contexto según Núñez describe a las competencias como “el 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes cuya aplicación en 
el trabajo se traduce en un desempeño superior, que contribuye al logro de los 
objetivos claves del negocio” (NÚÑEZ, 1997). 
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También en “Definition and selection of competent” (Deseco: 2002), las 
competencias se definen como “las habilidades para responder a las demandas o 
llevar a cabo tareas con éxito y consistentes con las dimensiones cognitivas y no 
cognitivas” (Ocde, 2002). 
 
Se puede analizar que, las competencias se precisan en un contexto determinado, 
atendiendo a las características personales de cada individuo.  
 
Por otro lado tenemos varias definiciones de la literatura científica, como la de 
Boyatzis, quien definió la competencia como “una característica subyacente en 
una persona, que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un 
puesto de trabajo” (Boyatzis, 1982). En el mismo ámbito, Fernández afirma que las 
competencias son “cualquier característica individual que se pueda medir de un 
modo fiable, y que se pueda demostrar que diferencia de una manera significativa 
entre los trabajadores que mantienen un desempeño excelente de los adecuados 
o entre los trabajadores eficaces e ineficientes” (Fernández, 2005: 3). 
 
Según Martínez y Sauleda, el concepto de competencia es “la capacidad de 
responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 
adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y 
de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz” 
(Martínez y Sauleda, 2005). 
 
Cabe destacar que Becker, definió las competencias laborales desde una 
perspectiva dual efectuando una diferencia entre las competencias genéricas y las 
competencias específicas. Las llamadas competencias genéricas son definidas 
como una conducta asociada con el desarrollo que es común a las distintas 
ocupaciones y ramas de actividad (Becker 1983). 
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Además Díaz, hace una distinción entre las características subyacentes de las 
competencias profesionales distinguiendo entre competencias específicas o 
asociadas a áreas de conocimiento concretas y competencias genéricas. Dicho 
autor define las competencias genéricas como “atributos compartidos que 
pudieran generarse en cualquier titulación y que son considerados importantes por 
ciertos grupos sociales”  (Díaz 2005). 
 
De especial relevancia es el marco de competencias genéricas definidas en la 
Universidad de DEUSTO, que organizan las competencias genéricas en tres tipos:  
 
 Las competencias instrumentales, consideradas como medios o 
herramientas para obtener un determinado fin. 
 Las competencias interpersonales, las cuales se refieren a las diferentes 
capacidades que hacen que las personas logren una buena interacción con 
los demás y; 
 Las competencias sistémicas, las cuales están relacionadas con la 
comprensión de la totalidad de un conjunto o sistema (Villa y Poblete, 
2007). 
 
Completando las definiciones de competencias, Boshuizen establece las 
competencias específicas como un conjunto de conocimientos relevantes para el 
tipo de trabajos para el cual prepara el programa educativo (Boshuizen, 2004). 
También Nordhaug, ha ampliado la definición de las competencias específicas 
haciendo una distinción entre las competencias específicamente relacionadas con 
la institución, a tareas “task specificity” y a sectores económicos “industry 
specificity” (Nordhaug, 1993). 
 
Dentro de las muchas definiciones que se pueden encontrar en la literatura y 
teoría de la administración de instituciones, se puede considerar que las 
competencias han estado siempre presentes en las diferentes funciones de las 
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instituciones públicas como la Policía Nacional. De un modo u otro han ejercido 
funciones que ameritan importancia en la estructura empresarial.  
 
Tanto la relación de productividad como en administración de recursos humanos y 
en la aplicabilidad de criterios de eficiencia y efectividad. Es por ello que 
Fernández enfatiza que: “las competencias se definen en el ámbito empresarial 
como el conjunto de conocimientos y cualidades profesionales necesarias para 
que el funcionario público pueda desarrollar un conjunto de funciones y/o tareas 
que integran su ocupación” (Fernández, 2006: 34). Según este autor las 
competencias poseen una serie de elementos que las hace particular. Las 
competencias se pueden clasificar por ser independientes, propias, privativas, 
modificables y evolucionables.  
 
[…] No existen competencias estándares que puedan aplicarse de 
forma universal. Al contrario, las competencias esenciales exigen que 
los perfiles de conocimiento y comportamiento se formulen a medida de 
la situación estratégica y de los conocimientos del entorno. Las 
privativas las realizan las personas, los funcionarios públicos que las 
aportan en el desempeño de sus funciones y tareas. En tanto que las 
últimas, se hacen de manera voluntaria, tanto por la persona como por 
la institución, siguiendo los requerimientos del mercado y del negocio 
(Fernández, 2006: 35-36).  
 
Lo anterior, expresa que las competencias pueden entenderse de forma 
multidimensional aplicables solo a entornos y contextos laborales específicos 
dependiendo del grado de tareas y funciones que desempeñen los distintos 
funcionarios públicos. Sin embargo, es importante rescatar en la definición de este 
autor que las competencias tienen una vinculación directa en el contexto y la 
práctica real que se dan en los negocios, teniendo en cuenta en las funciones que 
cumplen. Pero también las competencias son enfocadas de forma individual a 
negocios en la lógica y dinámica del mercado. En esta misma línea el autor 




Competente (adjetivo): la habilidad de trabajar conforme a un estándar. Cuando 
alguien manifiesta: “Pedro es una persona competente”. Competencia: El estado 
de ser competente. “Las competencias del directivo son las siguientes:..”. 
Competencias: Una tarea (o grupo de tareas) desarrollada por una persona. “Las 
competencias de este puesto son…”. Competencias: La definición original. El 
término utilizado para describir un elemento de competencia. “Programación, 
Marketing, Orientación al cliente”; Competencias: El concepto funcionario público 
en este libro. Una característica subyacente a una persona que resulta en un 
rendimiento superior o efectivo. (Fernández, 2006: 33). 
 
Las competencias por tanto son características que tienen determinadas personas 
que hacen que su comportamiento sea especialmente satisfactorio en el entorno 
empresarial u organizativo en el cual se desenvuelven. Al referirse al 
comportamiento, al manifestarse a través de la conducta, las competencias son un 
compendio de: 
 
 Conocimientos y destrezas. Nuestro redactor jefe, seguro que sabe cuáles 
son los criterios para publicar una noticia, qué espacio le va a ocupar en su 
sección una determinada información o cómo se tiene que redactar un 
artículo; incluso, seguramente, tendrá la habilidad para hacerlo de una 
forma correcta y la capacidad intelectual para establecer prioridades. Estos 
son requisitos de la profesión y seguro que los posee. Pero sólo poseer 
esos conocimientos y esas destrezas no fueron la causa de su actuación en 
el ejemplo comentado. 
 
 Valores y hábitos. Nuestro redactor jefe, seguramente, tiene unos valores, 
en gran medida, coincidentes con los de su empresa y la costumbre de 
hablar con los compañeros sobre lo que es bueno o es menos bueno. Pero 
sólo esas características no fueron las que le llevaron a plantear la serie de 
artículos relacionados con el metro. 
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 Motivos. Seguramente, a nuestro redactor jefe le gusta marcarse metas e 
influir en las personas. Posiblemente le guste ayudar a otros, y sus metas y 
su influencia se orienten en este sentido. Pero estas razones, por sí solas, 
no fueron la razón de su comportamiento cuando propuso un trabajo que 
hiciese cambiar el criterio de los lectores, y más extensamente, de los 
ciudadanos de Bilbao, sobre el rumbo que estaba tomando la ciudad. 
 
Las competencias son una herramienta de gestión de recursos humanos. Si 
somos capaces de identificar esas características y de definirlas en términos de 
conducta, obtendremos una referencia que puede constituirse en modelo para: 
seleccionar personas (tanto selección interna como externa), formar o desarrollar 
a los profesionales, elaborar planes de sucesión, favorecer una cultura de cambio, 
definir y valorar puestos de trabajo, evaluar el desempeño o, incluso, establecer 
criterios de retribución. 
 
2.2.2 TIPOS DE COMPETENCIAS 
 
Las competencias obedecen a ciertas situaciones que pueden hacerse evidentes 
en el individuo como representación de conocimientos, rasgos de carácter o 
actitudes. Es por esta razón que cada vez que se manifiesta una determinada 
conducta positiva en el individuo en el desempeño de su cargo,  también estará 
presente una competencia que responde tanto a exigencias del cargo como a un 
ambiente organizacional específico.  
 
Los elementos anteriormente señalados permiten diferenciar entre los dos grupos 
que se toman para categorizar las competencias, tales como:  
 
a) Competencias Umbrales o Esenciales: Se refiere a la habilidad que 
necesita una persona en cuanto a sus conocimientos, destrezas en un 
desempeño mínimo o mediano adecuado a sus capacidades.  
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b) Competencias Diferenciadoras: Estas competencias permiten distinguir a 
un trabajador con desempeño exitoso de otro con desempeño mediano.  
 
Las competencias tienen relación directa con las habilidades que un individuo 
puede desarrollar de manera competente en un determinado trabajo. Se puede 
asumir que estamos en presencia de una competencia, cuando existen 
características individuales que se puedan medir de un modo fiable y cuya 
presencia se pueda demostrar de una manera significativa entre un grupo de 
trabajadores. 
 
Por otra parte, dentro de la Gestión por competencias las instituciones públicas 
como la Policía Nacional utilizan modelos para la admisión, funciones y 
evaluaciones de los funcionarios públicos asignados en sus diferentes cargos, 
para de esta manera maximizar su rendimiento laboral. Según Fernández, señala 
que el modelo de competencias se basa en tres etapas. La primera un directorio 
de competencias; la segunda, el catalogo de puestos, y por último, los perfiles de 
competencias. Dentro del directorio de competencias encontramos que existen 
dos tipos de competencias: las genéricas y las técnicas: 
 
Las primeras, genéricas y de aplicación a un conjunto de puestos de trabajo, son 
las cualidades y habilidades necesarias para ejecutar la parte del trabajo 
relacionada con la gestión y la relación social. Las segundas, específicas y 
propias de cada puesto de trabajo representan los saberes y habilidades que un 
funcionario público debe dominar para ejecutar las funciones técnicas que le 
corresponden, que le han sido asignadas en la descripción del mismo (Fernández, 
2006: 75).  
 
En cuanto al catálogo de puestos de trabajo se hallan varias formas de clasificar a 
los funcionarios públicos de las instituciones públicas como la Policía Nacional. 
Existen guías para seleccionar personal mediante la utilización de metodologías y 
catálogos para nombrar personas en los diferentes cargos. Es así que las 
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diferentes instituciones públicas como la Policía Nacional ha determinado que la 
gestión por competencias ha sido relevante en el cambio y comportamiento 
organizacional. 
 
2.5 LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
 
Al hablar de Gestión por competencias se relacionan los términos Talento Humano 
o capital humano, gestión del conocimiento y competencias; así, enfatizando en la 
gestión del conocimiento, Molina señala que el aprovechamiento de la capacidad 
intelectual de todas las personas no sólo es hoy más factible sino más necesario, 
si lo que queremos es dotar a la organización de flexibilidad y capacidad de 
adaptación, es decir, de inteligencia. Gestionar los procesos de creación e 
intercambio de conocimientos, los estímulos para ello y la creación de valores, 
entre otros elementos, potencian la articulación de sistemas organizativos que 
aprovechan la capacidad y el contacto de todas las personas frente a la vieja 
organización jerárquica que despilfarra el conocimiento de forma poco inteligente: 
precisamente este es el reto de la Gestión del Conocimiento (Molina, 2002). 
 
Lo anteriormente dicho tiene sentido, si se toma en cuenta las diferentes 
actividades laborales de los funcionarios públicos para buscar la máxima 
rentabilidad de las instituciones con una armónica interacción entre su personal y 
estrategias a seguir. Por ello, el autor Noyola afirma que la Gestión por 
competencias laborales en una definición conceptual es: “una herramienta 
estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que enfrenta el 
medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales de 
acuerdo con las necesidades operativas”. Y en cuanto a una definición más 
operativa, la Gestión por competencias laborales puede definirse: “si contamos 
con capital humano más y mejor preparado se podrá llevar a cabo la competencia 
laboral para obtener un mayor nivel de responsabilidad en la institución y un mejor 
desarrollo profesional”. (Noyola, 2008: 33). Sin embargo el mismo autor señala el 
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concepto de competencias más restringido en donde hace énfasis en las 
características individuales de las personas. Por ende las competencias: 
 
“Pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, 
actitudes o valores, contenido de conocimiento o capacidades cognoscitivas o de 
conducta; cualquier característica que pueda medir de modo fiable y demostrar 
que diferencia existe entre los funcionarios públicos que mantienen un desempeño 
excelente de los que no lo tienen o entre los funcionarios públicos eficaces e 
ineficientes” (Noyola, 2008: 86). 
 
Esta definición se acerca más al tipo de conocimiento individual de las personas 
en referencia a sus capacidades y destrezas que realizan, teniendo en cuenta el 
desempeño bajo parámetros de efectividad. Igualmente, el mismo autor también 
agrega y complementa una definición más precisa y general de las competencias 
entendidas como: 
 
“Como un conjunto de conocimientos y cualidades profesionales necesarias para 
que un funcionario público desempeñe con éxito un conjunto de funciones o 
tareas, y por extensión el conjunto de conocimientos y cualidades necesarias para 
desarrollar con éxito el negocio de una organización; son comportamientos que 
algunas personas dominan mejor que otras, y que las hace más eficaces ante una 
determinada situación” (Noyola, 2008: 33). 
 
De igual forma, en este concepto se hace más notorio el énfasis en la 
comparación de conocimientos de los funcionarios públicos, pero enmarcándolos 
en virtudes que deben desarrollar para alcanzar éxitos en la realización de 
prácticas empresariales, siempre en relación a la influencia efectuada por los 
funcionarios públicos a la organización.  
 
Es por ello que las competencias laborales deben analizarse dentro de las 
actividades laborales que realizan los funcionarios públicos en determinadas 
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funciones específicas. Dichas competencias siempre estarán en relación con el 

















Fuente: Gestión por competencias. 
 
La gestión por competencias laborales definirá la capacidad, habilidades y 
destrezas de los funcionarios públicos en este caso los miembros policiales para 
ejecutar funciones relacionadas con sus perfiles adecuados en condiciones que 
permitan explotar toda la capacidad de conocimiento adquirido. 
 
A su vez, la gestión por competencias repercutirá decididamente en la solución de 
problemáticas organizacionales, con acciones prácticas que permitan minimizar la 
incertidumbre y la incoherencia, siempre dirigido a la toma de las mejores 
decisiones. Del mismo modo como ya lo hemos señalado anteriormente, las 
competencias tienen una interacción directa con la gestión del conocimiento de los 
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funcionarios públicos en el mejor desarrollo de los objetivos de las instituciones 
públicas como la Policía Nacional. La interacción de los conocimientos teóricos 
deben ir acompañados de habilidades prácticas. En efecto, Noyola señala que:  
 
“De este modo las competencias, como conjunto de propiedades 
inestables que deben someterse a prueba, se oponen a las 
calificaciones, que eran medidas por el diploma y la antigüedad. La 
definición de las competencias, así como su aprendizaje, exigen 
entonces acuerdo y colaboración entre el mundo de la educación y el 
mundo del trabajo; se adquieren en trayectorias que implican una 
combinación de educación formal, aprendizaje en el trabajo y, en 
ocasiones, educación no formal” (Noyola, 2008: 88).   
 
Las competencias entonces estarán definidas por diferentes condiciones, según 
las actividades laborales ejercidas por los funcionarios públicos en los distintos 
cargos que ocupen. 
 
Varias características definen este concepto. Uno de ellos, es que las 
competencias irán acompañas de un proceso de aprendizaje académico, 
específicamente en los grados de enseñanza superior que hayan realizado los 
diferentes miembros de la organización. Si bien ello es tenido en cuenta como un 
requisito de admisión a muchas instituciones, no necesariamente indica el grado 
de competencia que pueden ejercer profesionalmente en sus cargos, y será 
relativo el éxito o fracaso en el cumplimiento de sus funciones.  
 
Otra característica para destacar de las competencias laborales es que no 
solamente son los conocimientos académicos adquiridos durante el proceso de 
aprendizaje, sino que también es importante destacar el aprendizaje social que se 
da en las diferentes relaciones sociales, producto del entorno en el trabajo. Ello 
implica otro tipo de conocimiento,  que se da mediante experiencias profesionales 
prácticas en el campo laboral. Allí se demuestran otro tipo de conocimiento 
mediante atributos, habilidades individuales en un contexto de ocupaciones 
específicas. El autor Noyola señala que existen varios niveles de competencias, 
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dependiendo de las habilidades con las que cuente el Talento Humano en las 
instituciones: 
 
* Las competencias de empleabilidad, o sea aquellas competencias necesarias 
para obtener un trabajo de calidad y poder reciclarse siguiendo los cambios. Estas 
pueden resumirse en habilidades básicas, como la capacidad de expresión oral y 
escrita, matemática aplicada (como la capacidad de resolución de problemas) y la 
capacidad de pensar (abstraer características cruciales de los problemas, decidir 
sobre ellos y aprender de la experiencia). Estas competencias requieren una 
enseñanza sistemática y gradual.  
 
* Otras relacionadas con el uso de recursos (como trabajo, dinero, tiempo, 
materiales y equipos) para lograr objetivos; competencias interpersonales (trabajo 
en grupo, enseñar y aprender, liderar, negociar, atender clientes, manejar la 
diversidad cultural), y competencias de comunicación (identificar, adquirir y 
evaluar, información, comunicarla a otros) (Noyola, 2008: 90).   
 
Sin embargo, para tener una mejor comprensión el autor Fernández explica las 
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2.5.1 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
 
Según Fernández, en la Gestión por competencias se establece los siguientes 
principios: 
 
1) El Talento Humano constituye un recurso esencial para la definición 
de la estrategia de la institución. 
 
Se debe tener en cuenta a los funcionarios públicos de la institución policial como 
una variable esencial a la hora de elaborar la estrategia.  
 
2) Las competencias constituyen el principal activo del Talento Humano 
de una organización. 
 
Evidentemente quienes poseen las competencias son los individuos, pero las 
organizaciones trabajan en los dos ámbitos, asegurando, por un lado, que el 
funcionario público ejecute con acierto las funciones asignadas al puesto que 
ocupa actualmente, y por otro desarrollando las capacidades de ese funcionario 
público, para mejorar su rendimiento y aportarle una mayor competencia en su  
carrera profesional.   
 
3) Un puesto de trabajo no es algo imprescindible ni eterno en la 
organización. 
 
Las ocupaciones, al igual que las personas, poseen un indeterminado perfil, es 
decir, el perfil que poseen las personas, representa el perfil disponible y el que 
requieren las ocupaciones constituye las características requeridas por la 
organización. La gestión permanente de estos perfiles constituirá el contenido 
fundamental de la gestión del Talento Humano por competencias.  
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4) La compensación debe tomar como base las competencias y el 
desempeño. 
 
En un sistema donde la competitividad aparece como la clave del éxito debe 
incentivarse la generación, a corto y largo plazo de competencias. Es por ello que 
en el modelo que se aplique en cualquier organización, en su concepción teórica, 
debería establecerse un sistema de compensación que se base 
fundamentalmente: 
 
 En el nivel de competencias que posee una persona. 
 En el tipo y nivel de competencias que emplea en el desarrollo de una 
ocupación. 
 Y en los resultados que obtiene con dichas competencias. 
 
5) La gestión estática de los puestos da paso a otra dinámica del 
desempeño de las personas. 
 
Para conseguir la movilidad y aumentar la efectividad hay que definir y tomar en 
cuenta: valores, herramientas y unos principios de gestión impulsores. El modelo 
de gestión por competencias proporciona herramientas objetivas, tales como la 
medición del esfuerzo formativo o la gestión por perfiles, que permiten generar una 
cultura de movilidad con mayor interacción, al premiar la adquisición de 
competencias mediante el desempeño de diversas ocupaciones (Fernández, 
2006: 23). 
 
Cabe mencionar que los cuatro primeros principios antes enunciados no se los 
puede ejecutar si no se crea una cultura de movilidad.  
 
El principal obstáculo hacia la misma está en la mente de la gente: el miedo al 
futuro, el temor al cambio, la incertidumbre del conocimiento de las actividades 
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que se sabe hacer hoy y las que se puede desempeñar en el futuro; hace que las 
personas no se desempeñen efectivamente en su trabajo. 
 
2.5.2 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL MODELO 
 
El objetivo principal que busca la Gestión por Competencias es lograr que las 
organizaciones de hoy dejen en el pasado el enfoque tradicional y puedan optar 
por el modelo de Gestión basado en competencias, que aporte con un mejor 
desarrollo en la institución, donde se tome en cuenta las habilidades y destrezas 
que posee cada individuo.  
 
Los objetivos que se determinan a continuación se los ha efectuado en base a 
varios criterios del autor Fernández con el fin de analizar, interpretar y transmitir a 
las organizaciones sobre la Gestión por competencias en la implantación del 
modelo. Son los siguientes: 
 
 Describir los conceptos básicos de la Gestión por competencias. 
 
 Confrontar los procesos del área de recursos humanos (enfoque tradicional 
v/s Gestión por competencias), para analizar y comparar los procesos. 
 
 Definir las bases conceptuales del modelo en torno a las competencias del 
negocio, teniendo en cuenta las competencias de la organización y del 
sector en que se encuadra la institución, alcanzando así mayor 
comprensión. 
 
 Analizar la situación de partida de la organización en lo que se refiere a 
cultura, modelo operativo de recursos humanos y relaciones laborales. Se 
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pretende asegurar la adecuación del modelo de competencias a las metas 
estratégicas y operativas en el negocio y en el desarrollo de personas. 
 
 Exponer los modelos de gestión de recursos humanos de la institución que 
permiten ejecutar la clasificación, retribución, promoción, evaluación, 
movilidad interna, capacitación y selección; guiándonos siempre por el 
concepto de competencia que definimos anteriormente.  
 
 Plantear la Gestión por competencias como un instrumento esencial en la 
dirección del Talento Humano, involucrando a todos los agentes de la 
organización; garantizando la consecución de los objetivos y beneficios del 
mismo. Para ello se debería proponer la creación de equipos mixtos de 
trabajo, como impulso definitivo a la implantación del modelo.  
 
El conocimiento organizativo es un aspecto fundamental que se refiere a la propia 
organización y a otras distintas. Otras formas de llamar a esta competencia son: 
 
 Conocimiento de la institución. 
 Uso de la cadena de mando. 
 Astucia política. 
 
Algunas conductas por las que se pone de manifiesto son: 
 
a) Entiende la estructura formal. Reconoce la estructura jerárquica (cadena de 
mando), las reglas y las normas de funcionamiento de las organizaciones. 
b) Entiende la estructura informal. Reconoce a los personajes clave y a 
aquellos que pueden influir en las decisiones. 
c) Entiende el clima y la cultura, la organización no escrita, lo que es posible y 
aquello que no lo es, la terminología que se utiliza, los valores dominantes. 
d) Entiende la organización política: alianzas, rivalidades. 
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Construcción de relaciones (CR). Capacidad para crear y mantener contactos 
amistosos con personas que son o podrán ser útiles para alcanzar las metas 
relacionadas con el trabajo. Se puede reconocer como: 
 
 Desarrollo de contactos. 
 Uso de referencias. 
 Preocupación por las relaciones con las fuentes de información. 
 Mantenimiento de relaciones eficaces. 
 
Algunas conductas a través de las que se manifiesta son: 
 
1. Acepta invitaciones u otras ofertas amistosas, pero no las extiende fuera del 
marco establecido para las relaciones de trabajo. 
2. Inicia contactos de trabajo y mantiene las relaciones, conversando 
amistosamente sobre temas relacionados con el trabajo. 
3. Ocasionalmente, realiza contactos informales, tratando aspectos de 
carácter personal como hijos o deportes. 
4. Hace un esfuerzo consciente por mantener relaciones amistosas. 
5. Frecuentemente, inicia contactos informales en el trabajo con compañeros y 
colaboradores. 
 
2.5.3 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UN MODELO DE COMPETENCIAS 
 
Es una actividad previa a la elaboración del modelo o perfil por competencias. 
Según Villacís plantea que, se debe efectuar el análisis del contexto estratégico, el 
cual comprende seis elementos, por tanto el acoger dichos elementos significa 
adaptar el modelo de competencias a la organización y dotarlo de los instrumentos 
necesarios para que éste se convierta en aprendizaje colectivo y en cambios 
organizacionales; pues esta es una nueva forma de hablar de rendimiento, 
satisfacción y eficiencia en la organización.  
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Cada uno de estos elementos se detalla a continuación:  
 
Visión estratégica y propósito: Debe existir relación directa entre el modelo o 
perfil de competencias y la visión, objetivos y metas de la organización. Esto 
permitirá sentar las bases del modelo y asegurar el desarrollo de las actividades 
que éste implica.  
 
Procesos / flujos de trabajo: Es la descripción detallada de los procesos, 
actividades, funciones y tareas de las personas que se desempeñan exitosamente 
en su puesto de trabajo. El conocimiento de las actividades realizadas en el sitio 
de trabajo permite detectar las aplicaciones que pueda tener el modelo de 
competencias en los subsistemas de recursos humanos.  
 
Sistemas / estructuras de soporte: Se refiere a los recursos humanos, 
financieros, tecnológicos, materiales y gerenciales de los cuales pueden disponer 
los miembros policiales para desempeñar exitosamente sus funciones en su 
puesto de trabajo. En este aspecto también incluyen aquellos sistemas o soportes 
antes mencionados que el funcionario público considera para mantener alta 
eficiencia en el trabajo.  
 
Competencias individuales y grupales: Es el punto clave para conectar todo el 
proceso teórico – técnico que se ha llevado a cabo hasta ahora con la realidad de 
la institución, y los conocimientos, habilidades, destrezas, comportamientos, 
actitud y conductas que el individuo posee y aplica para lograr un desempeño 
exitoso en su trabajo.  
 
Aprendizaje: Es parte de un proceso de etapas cíclico, en donde los funcionarios 
públicos aprenden y la organización se beneficia de dicho aprendizaje.  
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Contexto cultural: Es el factor que determina el ambiente de la organización 
generando las condiciones socio-culturales que permitan elaborar y aplicar el 
modelo o perfil de competencias. 
 
Estos seis elementos permite deducir en qué organización se desarrolla, las 
ventajas que ésta posee, los recursos con los que cuenta y los problemas a los 
que se enfrenta; asimismo esta información se convierte en el insumo para definir 
el método a utilizar para diseñar un modelo o perfil de competencias (Villacís; 
2006). 
 
2.6. FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 
 
2.6.1. CONCEPTO FORMACIÓN POR COMPETENCIAS  
 
“La Gestión por Competencias es una herramienta que profundiza en el desarrollo 
y participación del Capital Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de 
excelencia las competencias de cada uno de los individuos envueltos en el 
quehacer de la institución.” (Alles, 2006). 
 
La gestión por competencias permite dirigir integralmente el Talento Humano 
dentro de la organización, mediante el aprovechamiento de conocimientos, 
habilidades y capacidades de cada persona. Este enfoque por competencias del 
Talento Humano, abarca las áreas de selección, remuneración, capacitación, 
evaluación y promoción. 
 
El tema de la Gestión por competencias es de mucha importancia en la actualidad, 
ya que alineada a la visión, misión y estrategia empresarial, permite develar 
nuevas perspectivas y horizontes para un mejor desarrollo dentro de la 
organización. Ello necesariamente deriva cambios en el personal de las 
organizaciones para aplicar mayores potencialidades y capacidades en sus 
actividades laborales. Al final, uno de los resultados esperados de la Gestión por 
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competencias en las organizaciones, es que la mayoría de sus funcionarios 
públicos aporten con sus destrezas y habilidades para dar mayor fortaleza y lograr 
un mejor posicionamiento en la institución.  
 
La toma de decisiones es el resultado del talento de la gente, de las interacciones 
y de los flujos de las cooperaciones. Todo lo que sucede al interior de las 
instituciones es el producto del talento de las personas, desde lo que sucede con 
el director, los mandos medios, logísticos y operativos. 
 
Como antecedente, encontramos la teoría del enfoque humano donde señala que 
la mejor dirección de las personas en las organizaciones enfocadas al desarrollo 
del Talento Humano, tiene como consecuencia importante el éxito de las 
instituciones. El Talento Humano en las organizaciones es un componente 
intangible de suma importancia. 
 
Así el aporte de Elton Mayo, considerado como el padre de la sicología industrial 
moderna; en sus estudios realizados en Estados Unidos en la institución “Western 
Electric Unión” menciona la relación entre la productividad y el Talento Humano en 
la institución. El estudio y experimento consistió en que la institución accedió a 
incrementar la luminosidad en algunas funciones de los trabajadores y como 
resultado de ello, se aumentó la productividad de los trabajadores, teniendo como 
factor determinante de dicho experimento la iluminación. Sin embargo, 
posteriormente se disminuyó la intensidad de la luz arrojando como resultado que 
la productividad no disminuyo, sino que por el contario siguió en aumento; por lo 
que llegó a la conclusión de que los trabajadores son muy sensibles a los cambios 
y a los ámbitos de atención que se presentan en su ámbito laboral (Mayo, 1928). 
 
De ello se deriva que los cambios internos en los ambientes laborales inciden en 
la relación productividad-personal, y que las buenas condiciones de trabajo 
afectan de manera positiva o negativa la estructura empresarial. 
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2.6.2. LA FORMACIÓN TÁCTICA - OPERATIVA 
 
Los procesos de formación, capacitación y desarrollo, son algunos de los pasos de 
recursos humanos de gran importancia dentro una organización, sin importar la 
naturaleza de esta. 
 
Para empezar a entender este tema se definirá cada uno de estos procesos:  
 
• Formación: 
Es la primera etapa de desarrollo de un individuo o grupo de individuos que se 
caracteriza por una programación curricular en alguna disciplina y que permite a 
quien la obtiene alcanzar niveles educativos cada vez más elevados. En general 
son programas a mediano y largo plazo. 
 
• Capacitación: 
 Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es 
preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo, 
mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes 
necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y 
futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 
 
Toda institución que en su presupuesto incluya el desarrollo de programas de 
capacitación, dará a conocer a sus funcionarios públicos el interés que tiene en 




 Se refiere a la educación que recibe una persona para el crecimiento profesional 
a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene objetivos a largo plazo y 
generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas con una determinada 
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filosofía que la institución quiere desarrollar.  
 
Este proceso de capacitación y formación de los profesionales de acuerdo a 
CEFORCOM, (2005 p. 12) estará siempre sustentado en una concepción teórica 
que parte de la visión que tengan los actores implicados de las competencias 
(Policías de la frontera norte), el modelo curricular y su metodología de formación.  
 
Dicha propuesta debe estar conformada por las siguientes etapas:  
 
 Determinación de necesidades profesionales  
 Levantamiento de perfiles profesionales basados en competencias  
 Diseño Curricular basado en competencias  
 Metodología de formación de competencias  
 Certificación de competencias  
 Gestión de procesos de formación profesional basada en competencias  
 
Conjuntamente para el desarrollo efectivo de la capacitación es necesario plantear 
y proponer las siguientes materias de estudio: 
 
 Realidad nacional  
 Realidad social  
 Relaciones Humanas  
 Liderazgo  
 Ambiente, ecosistemas y biodiversidad   
 Ética profesional  
 Estudio de las normas leyes reglamentos  
 Constitución Política del Ecuador  
 Código penal y Código del procedimiento penal  
 Criminalística 
 Solución de conflictos  
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 Moderación y arbitraje  
 
Materias que al parecer son indispensables en la capacitación y formación del 
Policía Fronterizo, teniendo en cuenta que las consecuencias del desarrollo actual 
se han convertido en desafíos y retos que implican un papel distinto de las formas 
cognoscitivas existentes. Escenarios y condiciones, como un ambiente de 
inseguridad que se acrecienta, llevan a plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo 
formar un Policía competente para enfrentar los retos de la modernidad? 
 
Esto se puede lograr a través del desarrollo de procesos de construcción del 
conocimiento acordes a las nuevas circunstancias, y con los retos y desafíos que 
nos plantea el nuevo orden de las cosas, para que se produzca aprendizaje 
significativo es preciso coherencia en la estructura interna del material y secuencia 
lógica de los procesos. Además los contenidos deben ser comprensibles desde la 
estructura cognitiva que posee el sujeto que aprende, así como prospectando 
nuevos escenarios que posibiliten un Policía innovador y  transformador de dichas 
realidades para el ahora y el después. 
 
El principio de motivación. Este aspecto es crucial. “Nadie aprende si no le 
mueve alguna razón”, (José Bernardo Carrasco - 2004 ) Los alumnos deben 
desarrollar su capacidad de interrelación para aprender a desenvolverse por 
nuevos caminos, distintos de los que enseñaron, cuando comiencen su etapa 
profesional, un ejemplo muy ilustrativo: “Un Policía necesita tener muchos más 
recursos que ente de seguridad, ser capaz  de trabajar efectivamente en 
condiciones diferentes de aquellas en que fue preparado, aprendiendo 
rápidamente de su propia experiencia o de la de otros, tomando la responsabilidad 
cuando es el más hábil, pero aceptando el  liderazgo de otras personas si se 
necesita una destreza diferente.- Ello implica que debería ser habilidoso en las 
relaciones interpersonales con su comunidad, además su papel de docencia en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, en virtud el aula. 
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Para la adquisición de conocimientos, análisis y aplicación de la propuesta 
curricular, posteriormente descrita, las sesiones se sustentarán con charlas 
magistrales introductorias, luego se convertirán en corporativas, mediante 
conversatorios.- Por lo tanto, la responsabilidad en el proceso enseñanza – 
aprendizaje es una labor compartida entre los estudiantes y el profesor.  
 
Las lecturas, análisis, pensamientos críticos y aplicaciones reales serán los 
componentes esenciales para el éxito de la capacitación lo que permitirá la 
implementación de alternativas de conciencia y el cambio de conocimientos  en los 
miembros de la Institución Policial necesaria para alcanzar la innovación que 
aspiramos, paralelamente a una participación constante que promueva creatividad 
e innovación, así como el trabajo en equipo será tónica de este proceso. 
 
Constituye un proceso de aprendizaje para así poder compartir una imagen teórica 
- global de la educación. Los principios que constituyen el universo teórico de 
nuestro proyecto educativo sirven para fundamentar y guiar los procesos 
curriculares, concernientes a temas Policiales netamente que desempeñan su 
labor en la frontera norte del país, para lo cual siempre será necesario un proceso 
de seguimiento, de evaluación, es el referente teórico en la selección de las 
estrategias para la planeación participativa.  
 
Para propiciar el desarrollo de las competencias (Información, Habilidades, 
Actitudes, Aptitudes) propias de las ciencias, el profesor propone a sus alumnos 
actividades de clases, tareas personales o grupales, que desarrollan el 
pensamiento crítico, el pensamiento creativo así como la comunicación efectiva en 
cada una de las fases del proceso de aprendizaje. Se fomenta la experimentación 
tanto en clase como a través de laboratorios virtuales, el trabajo en equipo y la 
autoevaluación. 
 
Los principales efectos de su aplicación son una mayor predisposición a la 
resolución de problemas (al acostumbrar a los estudiantes vía los métodos activos 
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a un proceder intelectual autónomo), una mejor capacidad de transferencia y una 
mayor motivación intrínseca. 
 
Los métodos de enseñanza activa no solo persiguen que el tiempo de clase sea 
un espacio de aprendizajes significativos (Ausubel 1979) y construcción social / 
externa e individual / interna (Vygotsky, 1986 citado por Calero Pérez 2004) de 
conocimientos, sino que permiten el desarrollo de esas actitudes y habilidades que 
la enseñanza pasiva no promueve. 
 
La necesidad de contar con una metodología de enseñanza adecuada obliga 
usualmente al docente a escoger la que considere la más apropiada, y muchas en 
esa elección, prima el área y el tipo de contenido a enseñar; de manera que la 
metodología usada permite no solo llegar al docente de manera clara sino que 
ayude al alumno a construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. 
 
La metodología activa alude a todas aquellas formas particulares de conducir las 
clases que tienen por objetivo involucrar a los estudiantes en su propio proceso de 
aprendizaje, entendiendo éste como un proceso personal de construcción de las 
propias estructuras de pensamiento por asimilación de los nuevos conocimientos a 
las estructuras de pensamiento previas o por acomodación de las mismas; en 
ellas, la información, sin dejar de ser importante, lo es menos que el proceso de 
diálogo y construcción en el que los estudiantes se ven involucrados, con el 
objetivo de garantizar no solo la mayor comprensión del nuevo conocimiento, sino 
también el análisis, la síntesis y hasta la evaluación de la nueva información 
propuesta. 
 
2.6.3. GESTIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN  
 
Gestión de procesos de formación es importante seguir una secuencia que nos 
permita: Analizar los puestos de trabajo y adaptar las planificaciones para la 
respectiva evaluación, hasta finalmente llegar a la determinación del Perfil de 
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Cargos por Competencias; puesto que en toda organización el Perfil se utiliza 
como elemento inicial básico en cualquier proceso de selección; por tanto en la 
selección por competencias deberá contener aspectos referentes a: 
 Definición de lo que es capacitación por competencias. 
 Perfil de competencias del puesto a cubrir (niveles de las competencias a 
funcionarios policiales). 
 Habilidades y Destrezas. 
 Otros requerimientos como edad, experiencia, etc. 
 
Es importante señalar que en el “Levantamiento del Perfil por Competencias”,  se 
requiere conocer y evaluar: Las competencias Administrativas, las competencias 
técnicas y los requisitos formales del cargo; mismos que explicamos a 
continuación: 
 
Competencias Administrativas: Son los talentos críticos, las actitudes y 
destrezas que requiere una persona para administrar e influir exitosamente en la 
obtención de sus resultados. 
 
Competencias Técnicas: Son todos los conocimientos administrativos, técnicos, 
y operativos que se solicita a la persona para efectuar eficientemente sus labores. 
 
Requisitos Formales Del Cargo: Son todos los requerimientos formales con 
respecto a  nivel de estudios requeridos, profesión, experiencia y otros 
conocimientos específicos y necesarios para la posición a ocupar. 
 
La unión de las competencias anteriormente descritas permiten crear un patrón y 
establecer normas para llevar a cabo los procesos de selección de personal, 
evaluación de desempeño, planificación de carreras, entre otras áreas que 
conforman la unidad de recursos humanos. 
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Del mismo modo, cabe indicar que adicionalmente es importante examinar los 
conocimientos que poseen cada uno de los individuos y otras competencias, 
mismas que se explican a continuación: 
 
Competencias Organizacionales.- Las competencias organizacionales es 
enfocarse en resultados, logros, ética, transparencia y honestidad. Son los 
resultados del trabajo en equipo, creatividad, innovación, en el enfoque de 
procesos y  la calidad en la organización. 
 
Orientación al Logro.- Consiste en examinar la capacidad para trabajar bien o 
superar un estándar de excelencia.  
 
Competencias Personales.- En este contexto se recoge una serie de 
competencias que la gente es capaz de hacer por sí sola. Son características 
propias de los individuos y se refieren a conductas en las que la persona no 
necesita de otras para conseguir resultados. 
 
Estas competencias pueden clasificarse en dos componentes: Conocimientos y 
cualidades profesionales, ya que son derivadas de las competencias de negocio e 
identificadas en cada departamento de la organización. 
 
Los conocimientos.- A estas competencias se les denominan técnicas y 
constituyen los elementos básicos e indispensables para desempeñar las 
funciones precisas para el logro de los objetivos del negocio. Los conocimientos 
deben expresar las exigencias de todos los puestos de trabajo.  
 
Las cualidades profesionales.- Este tipo de competencias reflejan el conjunto de 
patrones de conducta, características personales, observables y medibles, 
necesarios para desarrollar las actividades diarias. 
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Para que una persona muestre los comportamientos que componen las 
competencias incluidas en los perfiles requeridos (por su trabajo o por las 
situaciones personales que haya percibido en el transcurso de su vida); es 
necesaria la presencia y conjunción de los siguientes elementos:  
 
“Saber: Conjunto de conocimientos relacionados con los 
comportamientos involucrados  en la competencia. Pueden ser de 
carácter técnico (orientados a la realización de tareas) y de carácter 
social (orientados a las relaciones interpersonales). La experiencia 
juega un papel esencial como conocimiento adquirido a partir de 
percepciones y vivencias propias, generalmente reiteradas.  
 
Saber Hacer: Permiten poner en práctica los conocimientos que se 
tiene por medio de un conjunto de habilidades que las podemos 
señalar como habilidades técnicas (para realizar tareas diversas -por 
ejemplo, hacer una pared de ladrillos, operar a un paciente o realizar 
un balance contable), habilidades sociales (para relacionarnos con los 
demás en situaciones heterogéneas -trabajar en equipo, ejercer 
liderazgo, negociar, hablar en público), habilidades cognitivas (para 
procesar la información que nos llega y que debemos utilizar para 
analizar situaciones, tomar decisiones,...). etc. 
 
Saber Estar: El conjunto de actitudes acordes con las principales 
características del entorno organizacional y/o social (cultura, normas, 
etc.). En un sentido amplio, se trata de tener en cuenta nuestros 
valores, creencias y actitudes en los elementos que favorecen o 
dificultan comportamientos en un contexto determinados. 
 
Querer Hacer: Conjunto de aspectos motivacionales  que permiten que 
la persona quiera o no realizar los comportamientos propios de la 
competencia. Estamos hablando de  factores de carácter interno 
(motivación por ser competente, identificación con la tarea, etc.) y/o 
externo (dinero "extra", días libres, beneficios sociales, etc.) estas 
causas determinan en la persona, que ésta se esfuerce, no solo por 
mostrar una competencia. 
 
Poder Hacer: A partir del concepto individual de la capacidad personal. 
Las aptitudes y rasgos personales, dos temas de gran relevancia en 
Psicología, son motivo de estudio  como potencialidades de la persona, 
como variables que pueden aportar información respecto a la facilidad 
con que alguien mostrará un comportamiento determinado, o sobre su 
potencial de aprendizaje” (Tobón, 2006: 2). 
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De lo expuesto podemos señalar que a diferencia de conceptos tradicionales, 
estos aportan una visión más flexible y operativa de los elementos graficados y los 
sitúan en concordancia con su papel de simples componentes de las 













Fuente: Administración Moderna, Etapas para llegar a una competencia. 
 
Todos estos elementos en conjunto nos llevan, a la competencia y al "hacer", pues 
resulta observable para los demás y permite establecer diferentes niveles de 
desempeño como: (Regular, bueno, excelente,) de las personas en su ámbito 
personal y/o profesional, ya sea en sus interacciones sociales o durante la 
realización de diversas tareas. 
 
Estos distintos elementos se pueden evaluar y mejorar. Queda pendiente, no 
obstante, comprobar cómo interactúan entre sí, tarea que requiere un importante 
esfuerzo de investigación en el futuro más inmediato. 
 
Para iniciar el levantamiento del Perfil por competencias en el presente ejercicio 















existen para los policías fronterizos y del mismo modo analizar las funciones; en 
este caso las actividades, criterios y procedimientos que ejecuta cada persona en 
su trabajo. 
 
Para la ejecución de lo dicho es importante seguir una secuencia que nos permita: 
Analizar los puestos de trabajo y adaptar las herramientas para la respectiva 
evaluación, hasta finalmente llegar a la determinación del Perfil de cargos por 
competencias.  
 
A continuación se presenta gráficamente la secuencia aplicada a la determinación 









Fuente: Javier Fernández, Secuencia para elaborar el Perfil de cargos por competencias. Adaptada Jorge 
Cansino.  
 
Es preciso explicar que todas las competencias son individuales; por tanto las 
competencias organizacionales, se enfocan en valores tales como, contribuir con 
la sociedad, propiciar la paz pública, seguridad, ética, honestidad, etc.; en la cual 
cada guía debe colocar su aporte para alcanzar resultados en el trabajo en equipo 
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De la misma manera las Competencias Personales, se refieren a recoger una 
serie de competencias relacionadas con lo que la gente es capaz de hacer por sí 
sola, pues hemos indicado que son características propias de las personas.  
 
Es importante resaltar que las competencias describen habilidades y destrezas en 
las que una persona no necesita de otras personas para obtener resultados y de 
igual forma los títulos académicos adquiridos no sirven si no se demuestra lo que 
se sabe hacer en determinada área. 
 
Como ya se lo había mencionado anteriormente los Perfiles por competencias son 
de mucha ayuda para una adecuada selección del Talento Humano en las 
instituciones de cualquier naturaleza. Es así que Alles establece que: 
 
 “La selección por competencias se basa en una serie de factores y los 
conceptos a utilizar se aplican a personas de diferente profesión y nivel. 
Selección por Competencias no solo se refiere a selección de jóvenes 
con potencial, ni profesionales universitarios, ni personas con alto 
promedio. Selección por competencias significa selección de personas 
con “talento” para tener un desempeño superior en su posición o nivel, 
cualquiera que sea” (ALLES, 2006: 23). 
 
La selección del Talento Humano basado en competencias es un proceso que 
facilita la elección del perfil más adecuado para ocupar un determinado cargo en la 
organización; pues no solo se trata de que el candidato cumpla con las funciones 
de un puesto, sino que demuestre su talento aplicando todas sus destrezas, 
habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de su vida, para así generar 
eficacia y productividad en el desempeño de su trabajo e influir en la productividad 
de toda la organización. 
 
Cabe mencionar que la aplicación íntegra de un modelo de gestión por 
competencias, sería de mucha ayuda para las UPC fronterizas, debido a que se 
ajustaría las políticas del proceso de todos los subsistemas que comprenden la 
gestión del Talento Humano como lo son: reclutamiento, selección, inducción, 
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entrenamiento, capacitación y evaluación del personal; para de esta manera 
impulsar el desarrollo del Talento Humano y por ende la visión, misión, objetivos y 
estrategias de la institución. 
 
Es importante indicar que un proceso de selección de una organización no servirá 
para otra, puesto que cada organización posee diferente estructura, cultura, 
políticas, cargos, entre otros; pero para el caso de las UPC fronteriza, se analiza 
que si se puede aplicar un mismo proceso de selección para todas, debido a que 
el presente trabajo académico se enfoca en contar con un perfil por competencias 
para seleccionar solo a policías fronterizos; ya que se pretende seleccionar 
Talento Humano idóneo que coadyuve en el desarrollo de seguridad, político, 
turístico y económico y por ende del país y, además los puestos de trabajo de una 
empresa en general son muy distintos a los puestos de trabajo de un policía de 
ciudad o tránsito, ya que no son estáticos, ni son trabajos de oficina, sino mas bien 
demanda hiperactividad. 
 
2.6.4. PERFIL POR COMPETENCIAS 
 
“Es la descripción de las ocupaciones existentes en el sector 
funcionarios públicos y que están siendo o se espera sean 
desempeñadas por el egresado de un programa o trabajador. Tratando 
de establecer la relación cargo-función-responsabilidad como también 
los componentes actitudinales, habilidades y destrezas que se requiere 
para el desempeño de dicho cargo. En síntesis: Un perfil ocupacional, 
es una descripción de las habilidades y destrezas que un profesional o 
trabajador debe tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo” 
(Noyola, 2007). http://www.xcompetencias.com./perfil por competencias. 
 
La determinación del perfil personal de cada candidato podrá ser utilizado como 
base para cualquier otro funcionario público en la institución, para gestionar los 
demás procesos relacionados con recursos humanos. “Es decir, desde que el 
candidato se incorpora con su perfil personal, expresado conforme al modelo de 
competencias, se podrán analizar sus necesidades formativas, conforme al puesto 
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Fuente: Marta Alles, Ejemplo de una competencia y sus grados. 
 
El modelo o perfil de competencias favorece al entrenamiento y fortalecimiento de 
varios métodos y técnicas que permiten mejorar en el individuo aquellas 
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competencias claves, para alcanzar un óptimo desempeño en sus diferentes áreas 
de trabajo. “La relación entre el modelo de competencias y las capacidades que 
una persona realmente tiene,  permite tener una idea más clara acerca del trabajo 
actual y los parámetros establecidos para el mismo desempeño, logrando de esta 
forma identificar las necesidades de capacitación o entrenamiento que son 
necesarias para fortalecer las distintas áreas” (Chiavenato, 2003:422). 
 
Según Alles, al momento de recolectar información sobre el perfil del puesto, si la 
institución ha implementado un esquema de gestión por competencias, se partirá 
del descriptivo de puestos donde, junto a otro tipo de información, estarán 
consignadas las diferentes competencias y los niveles o grados requeridos para 
cada una. Con esta información deberá preguntarse al personal cuáles son las 
más importantes específicamente con respecto al proceso de selección del nuevo 
colaborador. 
 
Esta información será de mucha utilidad para posteriormente efectuar la 












Histórica  Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos 
con otros del presente 
Documental  Analiza investigación escrita sobre el tema 
Exploratoria  Es la primera aproximación del investigador al 
objeto del estudio  
Descriptiva  Obtiene rasgos, cualidades o atributos del problema 
en estudio  
Explicativa o causal  Busca dar respuestas a las causas y consecuencias 
del problema de investigación 
Estudio de caso  Analiza una unidad específica del universo 
poblacional  
Experimental  Analiza el efecto producido por la manipulación o 
acción de uno o más variables independientes 
sobre uno o más variable dependientes 
Longitudinal  Compara datos ofendidos en diferentes 
oportunidades o momentos 
Transversal  Recoge las características del problema de estudio 
en una sola ocasión  
Correlacional  Mide el grado de relación en variables de la 
población estudiada 
Elaborado por el autor.  
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El estudio documental, descriptivo, exploratoria y explicativa que son un tipo de 
metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia que se esté 
presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este caso se 
describe el órgano u objeto a estudiar. 
 
3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Las técnicas: son los procedimientos, medios y recursos que utiliza el 
investigador para optimizar la investigación; entre las cuales sobresalen: 
 
Observación: es el proceso que utiliza el hombre para obtener información 
objetiva acerca del comportamiento de los procesos existentes. 
 
Instrumentos para la observación: 
 
 Diario o parte policial: es el relato de las experiencias vividas y de los 
hechos observados. 
 
 Cuaderno de notas: es la libreta que utiliza el observador para anotar todo 
tipo de información en el área de la investigación, la sustentación para 
realizar el parte  policial. 
 
 Dispositivos mecánicos: son cámara fotográfica, filmadora, grabadora, 
computadora portátil, GPS, etc. 
 
 Encuesta: permite obtener información a través de un cuestionario pre 
elaborado a personas especializadas sobre un determinado tema, en esta 
investigación fue diseñada una encuesta que fue aplicada a los miembros 
de la comunidad de Chical, asimismo se realizo una encuesta a los policías 
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del lugar, en este punto se pone en consideración los resultados de 
aprendizaje obtenidos de acuerdo a la aplicación de los instrumentos.  
 
Además, el proyecto final tendrá cuatro componentes; y cada uno de ellos 
constituirá un capítulo del mismo. A continuación se expone brevemente las 
metodologías a seguir en cada componente: 
 
 Para construir un marco conceptual y teórico adecuado que permita 
fundamentar el diseño del módulo, se realizará una investigación 
documental en bibliografía y webgrafía, esto nos posibilita la oportunidad de 
conocer la realidad del problema sus causas y consecuencias, además esto 
permite actualizar e interrelacionar los conocimientos aplicados en distintos 
centros de estudios superiores. 
 
 Analizar varios modelos pedagógicos que sustenten el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje, mediante una investigación 
bibliográfica, además de indagar las tendencias aplicadas en centros de 
estudio con logros alcanzados en aprendizajes significativos. 
 
 Realizar una compilación del diseño por competencias que actualmente es 
una prioridad en la tendencia educativa, para alinear mundialmente los 
estándares en las carreras y perfiles profesionales. 
 
 Definir los contenidos e interrelacionar con las metodologías que se 
utilizarán en aula como para el trabajo autónomo del estudiante, mediante 
una comparación de mallas propuestas para el estudio introductorio al 





3.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 
ENCUESTA APLICADA LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD  
1. ¿Es importante que el policía se integre con la comunidad de Chical para 
un mejor control de las situaciones?  
Tabla Nº 1 
 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 
SI  83 81% 
NO 19 19% 
TOTAL 102 100% 
 
Gráfico Nº 1 
 
INTERPRETACIÓN:  
Según esta pregunta realizada a 102 personas de las cuales 83 que equivale al 
81% expresan  que es si es importante que el policía se integre con la comunidad, 
mientras que 19 personas que equivale al 19% expresa que no es necesario que 
se integren.  
De acuerdo a estos resultados se puede observar que la mayor parte de los 
encuestados está de acuerdo que el mimbro policial se sume a las labores y 
actividades de la comunidad de Chical, al parecer esto determinaría un  






2. ¿Piensa Ud. que el control policial debe contar con la colaboración de la 
ciudadanía para que esta sea eficaz logrando disminuir los índices de 
contrabando, trafico de drogas y armas en la localidad de Chical? 
 
Tabla Nº 2 
 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 
SI 100 98% 
NO 2 2% 
TOTAL 102 100% 
 




Se realizo la pregunta piensa Ud. que el control policial debe contar con la 
colaboración de la ciudadanía para que esta sea eficaz logrando disminuir los 
índices de contrabando, trafico de drogas y armas en la localidad de Chical, de las 
cuales 100 personas que equivalen al 98% expresan que si debe contar con la 
colaboración de la ciudadanía, mientras que 2 personas que equivalen al 2% 




De acuerdo a los datos obtenidos es notable observar que la mayoría de personas 
si está de acuerdo con que los miembros de la policía controlen y colaboren con la 
inspección, esto puede ser porque por tratarse de un zona fronteriza las personas 
transitan de un país a otro (Ecuador – Colombia, Colombia – Ecuador) lo que 
ocasiona un problema latente de tráfico de drogas, armas, gas licuado y 
combustible.   
 
3. Considera Ud. que los miembros policiales (9) que existen en sector de 
Chical es suficiente para el control fronterizo y evitar los problemas que 
podrían acarrear esta falta.   
Tabla Nº 3 
 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 102 100% 
TOTAL 102 100% 
 
Gráfico Nº 3 
 
INTERPRETACIÓN:  
De acuerdo a la pregunta planteada, toda la comunidad encuestada 102 personas 
que equivalen al 100% expresan que no son suficientes todos los miembros que 




La población de Chical que es un paso fronterizo en la actualidad solo cuenta con 
9 miembros policiales que a razón de los encuestados resulta insuficiente debido a 
que existen terrenos y zonas que no están debidamente cercadas y que son 
camino fácil para cualquier persona. Evidentemente de acuerdo a los medios de 
comunicación se pueden conocer que en la frontera norte se agudizan los casos 
de tráfico por lo que sería recomendable se doble la seguridad de la localidad con 
e incremento de más miembros policiales.  
 
4. Ud. conoce si los miembros policiales cumplen con alguna clase de 
capacitación en cuanto al control de tráfico de drogas y armas u otros 
objetos en Chical.  
Tabla Nº 4 
 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 
SI 18 18% 
NO 84 82% 





De todas las personas encuestadas solo 18 que equivalen al 18% expresan que 




mientras que 84 personas que equivalen al 82% expresan que los miembros 
policiales no cumplen con alguna clase capacitación en este sector.  
 
Como se puede afirmar de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de 
pobladores de la localidad encuestada no conoce de la existencia de capacitación  
de los miembros policiales.  
 
5. Considera que es necesario capacitar a los miembros policiales en nuevas 
áreas concernientes al control de problemas como el tráfico.  
 
Tabla Nº 5 
 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 
SI 90 88% 
NO 12 12% 
TOTAL 102 100% 
 




Se realizó la pregunta: ¿Considera que es necesario capacitar a los miembros 




que equivalen al 88% expresan que si es necesario capacitar a los miembros 
policiales en nuevas áreas concernientes al control, mientras que 12 personas que 
equivalen al 12% expresan que no es necesario capacitarlos. 
 
De la misma manera como las organizaciones delictivas se perfeccionan para 
darse modos de traficar ya sea droga, armas, explosivos, combustible y hasta 
personas, los miembros de la policía nacional  deberían mantenerse en constate 
capacitación sobre estos casos descritos anteriormente.  
 
RESULTADOS PREGUNTAS APLICADA S MIEMBROS DE POLICÍA 
 
1. Está de acuerdo que en Chical se imparta formación a todos los miembros   
policiales que se especialice en el control del tráfico de cualquier índole para 
que los índices de inseguridad se reduzcan en la población?   
 
Tabla Nº 6 
 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 
SI 8 89% 
NO 1 11% 
TOTAL 9 100% 
 






De acuerdo a la pregunta planteada, la mayoría 8 personas que equivalen al 89% 
expresan que están de acuerdo que en Chical se imparta formación por 
competencias, mientras 1 persona que equivale al 11% expresa que no está de 
acuerdo que en el Chical se imparta formación por competencias. 
 
Al igual que la otra interrogante es totalmente entendible que la población y os 
mismos miembros policiales en su mayoría está completamente de acuerdo en 
que se realice o se imparta formación a todos los miembros   policiales que se 
especialice en el control del tráfico de cualquier índole para que los índices de 
inseguridad se reduzcan en la población se mantenga el orden y el buen vivir.  
 
2. ¿Qué tiempo considera Ud. que es el necesario para acudir a las 
capacitaciones?  
Tabla Nº 7 
 Nº. PERSONAS PORCENTAJE 
De 1 a 3 horas semanales 2 22% 
3 a 6 horas semanales  5 22% 
Todos los días de la semana 2 56% 
TOTAL 9 100% 
 




2; 22% De 1 a 3 horas
semanales
3 a 6 horas
semanales





Según esta pregunta realizada a 9 policías de las cuales 2 que equivale al 22% 
expresan  que el tiempo necesario para acudir a las capacitaciones tendría que 
ser de 1 a 3 horas semanales, mientras que 5 policías que equivale al 56% 
expresa que es necesario de 3 a 6 horas semanales, mientras que 2 policías que 
equivalen al 225 expresan que es necesario todos los días de la semana.  
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta los miembros de la policía consideran 
que sería muy bueno recibir capacitaciones de un promedio entre 3 y 6 horas 
semanales un lapso prudente que mejoraría el conocimiento y más que todo la 






4. PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA LA FORMACIÓN TÁCTICA- 
OPERATIVA DEL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA FRONTERA 
NORTE 
 
4.1 INTRODUCCIÓN  
 
Todo diseño curricular requiere de una metodología para su implementación y a su 
vez, la metodología debe ser sustentada en un modelo, en este caso la 
metodología responde al modelo curricular basado en competencias presentado 
en el primer tema, donde fue explicado en detalles cada una de sus categorías y 
sus relaciones. Una característica esencial de esta metodología, es su grado de 
adaptabilidad, en cuanto a su aplicación a diversas especialidades técnicas con lo 
que adquiere un gran valor por su generalidad. Mediante ella es posible, además 
de instrumentar el modelo, poner en práctica el conjunto de regularidades que 
inciden en el proceso de formación del profesional en una especialidad dada. 
 
4.2 OBJETIVOS   
 
 Definir el tipo de diseño acorde con sus necesidades y materiales a utilizar. 
 Montar los planes de clase 
 Realizar los controles necesarios  
 Realizar otras actividades que dependen del estudio  
 Realizar observaciones para determinar algún problema 
 Sustentar su modo de actuación en el desarrollo de los talleres ante sus 
compañeros. 
 Valorar la cooperación y trabajo en grupo como medio para adquirir nuevos 




4.3 VENTAJAS DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 
 
Varios autores señalan que la principal razón por la que se ha ido imponiendo la 
utilización del enfoque de competencias, es que facilita la toma de decisiones en el 
área de recursos humanos y permite una actuación integrada de la Gestión del 
Talento Humano. Por tanto a continuación detallamos las siguientes ventajas:  
 
a)  Facilita el uso de un lenguaje común en la organización: Al hablar de 
comportamientos observables que permiten tener un buen rendimiento en el 
trabajo, es más fácil que la dirección de recursos humanos y el resto de la 
organización se pongan de acuerdo. Así, cuando se utiliza el enfoque del rasgo, 
un directivo puede solicitar al departamento de formación un curso sobre liderazgo 
y puede recibir algo muy distinto a lo que deseaba, ya que el término liderazgo 
puede entenderse de muchas maneras. Por el contrario, al adoptar el enfoque de 
competencias, el directivo que solicita el curso y el departamento de formación se 
podrán poner fácilmente de acuerdo ya que ambos hablarán de los 
comportamientos que los asistentes al curso deberán ser capaces de llevar a cabo 
al finalizar el mismo.  
 
b) Permite focalizar los esfuerzos de todas las personas de la organización 
hacia los resultados: Las competencias reflejan los comportamientos que lleva a 
cabo una persona para obtener un rendimiento excelente en un puesto de trabajo 
concreto y en una organización concreta. De esta forma, se pueden programar los 
sistemas de evaluación del personal de forma que se puedan analizar los puntos 
débiles y fuertes de cada trabajador para diseñar las acciones más adecuadas que 
puedan mejorar los resultados.  
 
c) Se utiliza como predictor del comportamiento futuro de la persona dentro 
de la institución su comportamiento pasado: Cuando una persona ha sido 
capaz de llevar a cabo un determinado comportamiento, en unas condiciones 
dadas, se puede esperar que sea capaz de repetir el mismo comportamiento en 
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unas condiciones similares. Ahora bien, el utilizar el comportamiento pasado como 
predictor del futuro, no se puede entender como que una persona que no ha 
llevado a cabo un determinado comportamiento no sea capaz de hacerlo en un 
futuro; no se debe entender, en ningún momento, como que las personas somos 
incapaces de cambiar.  
 
d) Facilita la comparación entre el perfil de exigencias del puesto y el perfil 
de competencias de las personas: En el enfoque del rasgo, se parte de la 
descripción del puesto de trabajo y, posteriormente, se elabora el perfil 
profesiográfico del mismo. Dicho perfil indica el nivel que los ocupantes del puesto 
deberán tener en cada una de las variables incluidas en él. Estos niveles se 
establecen con relación a la población de personas con las características (sexo, 
estudios, experiencia…) exigidas por el puesto de trabajo, a pesar de que las 
características de la población de referencia vayan cambiando con el paso del 
tiempo, dentro del enfoque de competencias los comportamientos concretos debe 
llevar a cabo la persona que ocupa un puesto determinado. Por ello es más fácil y 
válido el sistema de comparación entre los perfiles del puesto y de las personas, 
para determinar su adecuación a un empleo determinado, o para conocer las 
necesidades de formación existentes.  
 
El uso del enfoque de competencias facilita la actuación integrada de la Gestión 
del Talento Humano, pues las competencias se convierten en la base de las 
actuaciones en selección, formación, retribución, planes de carrera, salud laboral, 
clima, etc. El enfoque de competencias permite trabajar, en el área de recursos 
humanos, de forma más eficaz y eficiente, durante la fase de planificación, 
implantación de los planes y en la evaluación de los resultados obtenidos.  
 
Estas ventajas, tanto para la organización como para las personas, han hecho que 
el enfoque de competencias se haya generalizado en las organizaciones públicas 
y privadas de todo el mundo occidental.  
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4.4. APLICACIONES DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 
 
La aplicación del enfoque por competencias nace de las expectativas, objetivos y 
motivaciones particulares de las instituciones. Por tanto el desarrollar un estilo de 
Gestión del Talento Humano, que Identificar las competencias necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de la institución y facilite el desarrollo de su gente, 
es aplicar una Gestión del Talento Humano por competencias. Y es así que el 
enfoque tradicional que se venía dando en los sistemas técnicos de administración 
del Talento Humano, hoy son tecnificados y desarrollados por las tendencias 
modernas del modelo de competencias. 
 
Este enfoque reside en la habilidad que posee toda empresa, organización, 
fundación, sociedad, etc.; con el fin de establecer un marco de competencias que 
refleje su filosofía, valores y objetivos estratégicos de las mismas. Este marco se 
convierte en el referente más importante para las diferentes acciones que se 
toman en el ciclo de trabajo de la Gestión del Talento Humano. 
 
“Aplicar el enfoque por competencias en la Gestión del Talento Humano, se ha 
transformado en una fórmula precisa para alcanzar un mejor aprovechamiento de 
las capacidades de la gente, ya que incorporar las competencias no solo implica 
cuestionarse por los resultados que se espera alcanzar, sino por la forma en que 
la gente trabaja en sus diferentes funciones que realizan en una organización, lo 
cual coadyuva a obtener resultados eficaces y por ende a cumplir las metas 
trazadas por la institución” (Machado: 2003)38. 
 
En la aplicación de este enfoque no solo se debe fijar en las competencias más 
evidentes que residen en las habilidades y conocimientos de un individuo, sino 
que también hay que incluir la consideración de competencias más “suaves” 
                                                          
38
 Ing. Machado La Rosa, Orelve (2003), La Gestión de Competencias como única vía para obtener la excelencia y la 
competitividad de los Grupos de Consultoría Empresarial, Ciget. Sancti Spìritus, Pág. 35 
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asociadas con el comportamiento y las conductas; ya que este enfoque moderno, 
se aplica  para contribuir a: 
 
Redefinir roles, reubicar servicios y reformular la dirección de las áreas de  
Recursos Humanos y a su vez a: 
 
Contar con personal motivado e idóneo de acuerdo al  perfil del cargo, para el 




PLAN DE CLASES N° 1 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: ARMAS Y TIRO    SUBTEMA: Clases de Armas   
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 3 septiembre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Esquematizar los conocimientos sobre armas de fuego para los miembros de policía fronteriza 
 Identificar plenamente todas las armas que usan los policías y otras fuerzas. 
 Conocer las medidas de seguridad usará en cada tipo de arma. 
 Determinar los reglamentos sobre el uso y portación de armas de fuego. 
 








1. Qué es un arma 
 Es un objeto creado para infringir daño 
 Historia de las armas 
 
 






















 El miembro 
policial efectuará un 
mapa conceptual a 
manera de resumen 









PLAN DE CLASES N° 1 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: ARMAS Y TIRO    SUBTEMA: Limpieza y orden    
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 3 septiembre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Registrar los conocimientos sobre armas de fuego para los miembros de policía fronteriza 
 Identificar plenamente todas las armas que usan los policías y otras fuerzas. 
 Conocer qué medidas de seguridad usará en cada tipo de arma. 
 Establecer sobre el uso y portación de armas de fuego. 
 




Limpieza y orden  
 
 
COMO REALIZAR LA LIMPIEZA DE UN ARMA LUEGO DEL 
ENTRENAMIENTO. 
La limpieza es algo muy particular y vamos a encontrar tantas 
formas de limpiar como dueños de armas hay, pero en realidad, 
lo que interesa es que el trabajo quede bien. 
 
ALGUNAS PRÁCTICAS 
Hay quien desarma totalmente la pistola y la sumerge en una lata 
con nafta durante algunas horas, luego la vuelve a armar y listo. 
También está quien la lava con agua y detergente, después la 
seca bien y está lista para armar. Está el que compra los 
productos más caros del mercado que contienen como cuatro 
aerosoles para distintas funciones de limpieza y lubricado. 
También el que dice que no se lubrica y el que dice que sí; y 
hasta el que ha realizado varios entrenamientos de unos 











 Práctica de 
campo  
 Conocimiento 
y manejo del arma  
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ANTE LAS DUDAS 
Como algunos me preguntan cómo se limpia, les voy a decir 
como lo hago yo. No digo que sea la forma correcta sino la que yo 
uso y después de unos cuantos años de hacerlo así, puedo decir 
que funciona. 
 
PASOS A SEGUIR 
1º. Descargo el arma, vacío el cargador y separo las municiones 
del lugar de trabajo. 
2º. Desarmo la pistola en su desarme básico; armazón, corredera, 
cañón, resorte, guía del mismo y cargador. 
3º. Tomo el cañón y le paso en seco la baqueta de bronce y por 
fuera un cepillo, el cual siempre mantengo seco, luego con un 
aerosol para limpieza, que puede ser de los más económicos, le 
hecho por dentro y por afuera y con la baqueta de cerda le paso 
en su interior y por fuera lo limpio con otro cepillo el cual uso para 
las partes mojadas. Con una baqueta de toalla seco el interior  y 
con un trapo lo hago por fuera. 
4º. Con el cepillo seco limpio todo el interior de la corredera y el 
armazón; luego mojo con el aerosol y le paso el otro cepillo 
mojado para terminar la limpieza. Seco con el mismo trapo ambas 
partes y listo. 
5º. Al resorte con su guía y según la pistola que sea, alguna otra 
piecita; rocío con el aerosol y le paso el cepillo mojado. Luego 
seco con el mismo trapo. 
6º. El cargador  lo cepillo y lo limpio con el trapo húmedo y 
únicamente lo desarmo si observo que tiene arenilla o tierra por 
caídas durante la práctica. 
7º. Usando un aceite livianito voy colocando de a una gota en la 
punta de mi dedo para expandirla en las guías de la corredera, 
armazón y en todo lugar donde veo roces entre metales (tengo 
cuidado de expandirla bien sin excederme en la cantidad de 
aceite). Si la limpieza es muy rápida para seguir con el 
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entrenamiento no la aceito, solo le dejo la humedad del aerosol. 
8º. Armo el arma verificando que quede bien armada. 
9º. Con un trapo limpio y seco, saco todos los excesos de líquidos 
que puedan humedecer las manos en su posterior manipuleo. 
10º. El arma ya se encuentra en condiciones de una nueva sesión 
de tiro. 
Realice una limpieza rápida entre entrenamientos y la grabe para 
que puedan verla antes de continuar con la sesión de tiro. 
 
ELEMENTOS DE USO: 
Los elementos que utilizo son: Dos cepillos de dientes, un juego 
de tres baquetas del calibre del arma, un trapo, un aerosol 
limpiador y un aceite liviano. 
 
PRECAUCIÓN 
Esta es una limpieza básica para un arma que se encuentra en 
uso y funcionamiento constante, no es para guardar el arma por 
mucho tiempo sin tocar. 
 
PARA CERRAR EL TEMA 
Recuerde que éste es el método de limpieza adecuado. 
Usted puede adoptarlo o seguir limpiando como lo hizo siempre. 
Lo importante es que después del entrenamiento se ponga 






PLAN DE CLASES N° 1 
 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: ARMAS Y TIRO    SUBTEMA: Seguridad     
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 5 septiembre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Homologar los conocimientos sobre armas de fuego para los miembros de policía fronteriza 
 Identificar plenamente todas las armas que usan los policías y otras fuerzas. 
 Conocer que medidas de seguridad usará en cada tipo de arma. 
 Reglamentos sobre el uso y portación de armas de fuego. 
 







MEDIDAS DE SEGURIDAD 
REGLAS BÁSICAS PARA LA SEGURIDAD 
PARA EL MANEJO DE LAS ARMAS DE FUEGO.  
En materia de seguridad en el manejo de armas no hay ningún 
seguro mejor que el conocimiento adquirido y toda la atención y 
cuidado que usted le ponga; siempre debe manejar el arma con el 
mismo respeto que lo hizo la primera vez por mas familiarizado 
que esté con ellas y no debe sentirse un tonto porque usted no 
demuestre ser un tipo re-canchero en el manipuleo. 
 
Demuestre que sabe respetando las normas de seguridad 
que nunca están de más. 
Son tres las reglas básicas elementales que si se cumplen y 
hacen cumplir es totalmente imposible que se produzca un 












 El miembro 
policial debe elaborar 
un ensayo que 
contenga toda la 




PRIMERA: MANTENGA SIEMPRE LA CORREDERA O EL 
TAMBOR ABIERTOS. 
 
Siempre que usted esté manipulando un arma. 
Siempre que vaya a entregarle el arma a un tercero para que éste 
pueda apreciarla, o cuando se encuentre en una armería y usted 
desee mirar un arma, si el vendedor no abrió la corredera o el 
tambor debe hacerlo usted y si ve que en el local alguien 
manipuleo un arma cerrada, hágaselo saber. 
 
Cuando se encuentre en el polígono de tiro y esté conversando 
con alguien o preparando su equipo para iniciar la sesión de tiro, 
no se olvide nunca de mantener la corredera abierta si se trata de 
una pistola y el tambor abierto si es un revólver hasta el momento 
de comenzar con sus disparos. Recuerde también que hasta ese 
momento el arma debe encontrarse sobre la mesada de la línea 
de tiro y las municiones separadas de la misma. 
 
SEGUNDA: NO PONGA NUNCA EL DEDO EN LA COLA DEL 
DISPARADOR. 
 
Hasta el preciso instante antes de disparar. 
Siempre que usted empuñe un arma, se encuentre o no cargada 
debe inevitablemente mantener el dedo índice al costado del 
armazón sin que éste toque para nada la cola del disparador 
Si usted porta un arma y va a guardarla o sacarla de su 
cartuchera (recuerde que el dedo va fuera del gatillo), no sería la 
primera vez ni tampoco la última que alguien se lastima a sí 
mismo por tener la mala costumbre de extraer el arma de entre 
sus ropas con el dedo sobre el gatillo. 
 
Si se está desplazando con un arma porque su trabajo lo requiere 
o porque sintió ruido dentro de su casa (hágalo con el dedo fuera 
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del gatillo), no se demora nada en colocarlo y efectuar el disparo 
si esto fuera necesario; resulta que si tiene el dedo sobre el 
gatillo, un tropezón o un susto en ese momento lo hará disparar y 
ese sería un disparo no deseado el cual puede traer malos 
resultados. 
 
En el polígono practicando tiro también la misma regla, cargue el 
arma, apunte y solo en el momento que desee disparar coloque el 
dedo en el gatillo y dispare. 
 
TERCERA: NO APUNTE JAMÁS A NADIE CON UN ARMA. 
 
Si no está dispuesto a disparar. 
Si usted está explicando o mostrando algo de su arma y sabe que 
la tiene descargada y con la corredera abierta aunque tenga el 
dedo fuera del gatillo encare el cañón de manera que no pueda 
cruzarse nadie por delante, de esa forma quienes se encuentren 
con usted van a sentirse más cómodos (tenga en cuenta que a 
cualquiera le molesta que le pasen el cañón por delante). 
En el polígono, esté disparando o no, el cañón debe en todo 
momento apuntar para el sector donde deben dirigirse los 
disparos y en ningún momento y por ninguna razón debe darse 
vuelta con el arma en la mano (sepa que únicamente debe 
dispararle al blanco especifico para tal fin). 
 
Aunque usted descargue su arma, verifique que dicho 
procedimiento le haya salido bien y esté totalmente convencido 
que su arma está vacía y aunque lo haga con el dedo fuera de la 
cola del disparador, NO SE LE OCURRA JAMÁS APUNTAR A 
ALGUIEN PARA HACER UNA BROMA; eso no sería una broma 
de mal gusto sino algo inaceptable. Tenga en cuenta que eso no 
solo es un acto incalificable, sino que también es sumamente 
ofensivo y puede terminar muy mal por la mala reacción que 
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pueda tener la otra persona. 
 
Nunca, por más enojado que esté, o por el miedo que pueda 
trasmitirle quien pelea con usted, no apunte con su arma como 
amenaza, porque no tiene ni idea hasta dónde puede llegar a 
complicarse en ese caso la pelea. 
 
Si alguna vez en su vida usted cree necesario apuntar, debe 
saber que si la situación lo exige debe estar seguro de que va a 
poder disparar, y ojo que no es nada fácil. 
 
Estas son las tres reglas básicas, la segunda es la de ORO. 
Por más simples que parezcan no siempre se está atento en 
cumplirlas y hacerlas cumplir. 
 
Si así fuera, no tenga ninguna duda que jamás podríamos 
tener accidentes con un arma de fuego. 
• Al portarla 
• Al transportarla 





PLAN DE CLASES N° 1 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: ARMAS Y TIRO    SUBTEMA: Prácticas de tiro  
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES: NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA 
CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 5 septiembre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Equiparar los conocimientos sobre armas de fuego para los miembros de policía fronteriza 
 Identificar plenamente todas las armas que usan los policías y otras fuerzas. 
 Conocer qué medidas de seguridad usará en cada tipo de arma. 
 Reglamentos sobre el uso y portación de armas de fuego. 
 




Prácticas de tiro  
 
 
Prácticas de Tiro  
Mucho se habla de la necesidad de las prácticas de tiro en los 
espacios de seguridad de personas, seguridad privada, como 
también en los del mundo empresarial, debido a los momentos 
difíciles que vivimos en la actualidad. 
Los delincuentes se han sofisticado, visten elegantes, viajan en 
autos modernos y le tienen puesta la mira a empresarios, 
comerciantes, profesionales, cantantes famosos, artistas, en fin 
sería ocioso seguir enumerando las personas que cada día están 
más expuestas a chantajes, secuestros, agresiones, etc. 
SEGAL CL. cree que quienes portan armas con Licencia deben  
pasar del Tiro al Blanco a la práctica de técnicas más serias, que 
le permitan a todos los mencionados, defenderse en caso de ser 
víctima de delincuentes armados que intenten secuestrarlos. 













 El miembro 
policial efectuará un 
examen, donde se 
incluyan preguntas 
sobre historia, partes, 
y manejo del arma 




en el polígono  
 
 La calificación 




Prácticas de Tiro SEGAL CL. 
Tiro de caza: este tipo de tiro consiste en encarar el arma 
orientando la boca de fuego hacia el objetivo (tipo cazador); el 
tipo de fuego que se hace es en tiro a tiro y en la secuencia de 
peligro el tirador efectúa dos disparos. 
Tiro de Cadera: consiste en hacer fuego desde la cadera, en este 
tipo de tiro prima la urgencia de responder a una agresión.  
Es un movimiento fugaz pasar del movimiento de prevengan al de 
tiro de cadera.  
Tiro de Axila: es una variante del tiro de cadera, proporciona al 
tirador "confianza" sobre la orientación- altura al hacer contacto la 
culata con la axila. 
 
Tiro de Comando: este tipo de tiro está indicado para las 
situaciones en las cuales, sin dejar de estar dispuestos para 
reaccionar con prontitud, se busca de alguna forma la comodidad 
del tirador. 
 
Consiste en llevar el arma con el portafusil pasado por el hombro 
y ante una urgencia responder.  
 
Tiro Ultra: el arma la llevamos con una orientación de 45º grados, 
en máxima alerta con la culata apoyada en el hombro. 
Ante un objetivo el tirador reduce la silueta(flexionando ambas 
rodillas, elevando el arma con ambos brazos orientada hacia el 
enemigo, se hace fuego coincidiendo el final del recorrido de la 
boca de fuego con dos disparos simultáneos 
 
Prácticas de Tiro 
Para que un Guardia, un Guardaespaldas, Vigilante, esté en 
condiciones de asumir el reto de utilizar correctamente el arma de 
fuego sólo hay un camino: práctica, práctica y práctica. 
Y cuando decimos práctica no nos referimos al hecho de disparar 
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con fuego real de manera reiterada. 
Cada disparo real, cada cartucho, debe ser para el profesional 
como una "reválida" que le confirme en la eficacia de su 
entrenamiento "en seco" o, por el contrario, que le ratifique en la 
necesidad del cambio, a la vista del fracaso de su método. 
Ello comporta, nada más, que el profesional "quiera hacerlo", lo 
que significará claramente que ha asumido la importancia del 
reto. Y para ello no precisa ni de instalaciones especiales, ni de 
entrenadores ni de equipo. 
Unas pocas horas a la semana, una habitación adecuada y un 
espejo de cuerpo entero, tomando previamente las medidas de 
seguridad básicas, son suficientes para que, con paciencia y 
perseverancia, consigamos obtener la "memoria neuro–muscular" 
necesaria para la efectividad en el manejo del arma (empuñadura, 
desenfunde y dirección de miras). Unos pocos disparos al mes en 
la galería (Plan Nacional de Tiro), nos irán confirmando los 
progresos.  
Es lamentable comprobar cómo cuando examinamos el arma de 
un supuesto "profesional" la encontremos falta de mantenimiento, 
abandonada en su funda, sucia y con el cañón obturado por la 
pelusilla que suelta la felpa de la camiseta.  
¿Saldría Ud. seguro a la calle con un compañero que llevase el 
arma en tales condiciones? Desde luego yo no. 
Enfrentamientos armados con delincuentes. 
Los enfrentamientos armados en la calle son cada día más 
frecuentes. Esto es un hecho indiscutible que se debe a los 
factores sociales de "globalización", de nuevo cuño en nuestra 
sociedad. Un enfrentamiento armado "imprevisto" (llegar a un 
lugar con un "atraco" en marcha, una identificación de 
sospechosos que resultan estar armados, etc.), se resuelve, hoy 
en día, bajo los siguientes aspectos:  
 Proximidad. (Distancias cortas o muy cortas). 
 Rapidez. (Escasos minutos o incluso segundos).     
Elevado número de disparos. (Armas semiautomáticas, con 
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cargadores de gran capacidad, e incluso armas automáticas).  
Ante tales situaciones el profesional policial, guardaespaldas, 
debe reaccionar de forma programada e instintiva, y para ello 
tiene que estar preparado. El arma tiene que llevarse siempre en 
el mismo sitio, siempre de la misma forma; el profesional ante 
estas situaciones no puede tener que preguntarse: ¿dónde llevo 
hoy el arma?; ¿cómo llevo hoy el arma?; ¿Qué tengo que hacer 
para disparar? 
De ser así la tercera pregunta, sin darse cuenta, se la estará 
haciendo por toda la eternidad 
Para sobrevivir al enfrentamiento son imprescindibles las 
siguientes normas:   
Primero 
Refugio. Ante un enfrentamiento armado el Policía tiene que tener 
"conciencia de parapeto". Para ello debe discernir entre dos 
clases de parapetos:  
Que cubran de vistas y fuegos. Son los ideales. 
Que cubran de vistas, pero no de fuegos. Para ello el Policía tiene 
que tener conocimiento de la protección que le ofrecen vehículos, 
mobiliario urbano, farolas, etc. 
Segundo 
 
Movilidad. Ante una agresión armada el Policía no puede 
quedarse estático, ni para apuntar. Debe moverse rápidamente 
hacia un parapeto mientras realiza fuego de cobertura sobre el 
agresor. Una vez parapetado retirará el cargador del arma, 
aunque no esté agotado (cambio táctico), por el de repuesto, sin 






PLAN DE CLASES N° 2 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: Procedimiento de coordinación con la Policía Nacional y Cruz Roja  SUBTEMA: Situaciones 
de peligro desastres naturales    
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES: Representante Cruz Roja y Capacitador 
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 10 septiembre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Formar, Promocionar y Capacitar continuamente la personal de seguridad privada fomentando la equidad de género y la 
interculturalidad. 
 Desarrollar programas de formación, promoción y capacitación: Derechos Humanos; Valores; Doctrina; Investigación 
Especializada; Prevención; Control y Prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de 
la fuerza. 
 Implementar un sistema técnico de gestión del Talento Humano basado en sus competencias y resultados del desempeño 
laboral. 
 




Situaciones de peligro 




Que es un Fenómeno Natural? 
Es toda manifestación de la naturaleza. Se refiere a cualquier expresión 
que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. 
Los hay de cierta regularidad o de aparición extraordinaria y 
sorprendente. Entre los primeros tenemos las lluvias en los meses de 
verano en la sierra, la llovizna en los meses de invierno en la costa, etc. 
Ejemplos del segundo caso serian un terremoto, un "tsunami" o 
maremoto, una lluvia torrencial en la costa peruana, etc. 
 
Qué es y Cómo se Produce un Desastre Natural? 
Es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos (como un 
terremoto, un huracán, un maremoto, etc.) y determinadas condiciones 
socioeconómicas y físicas vulnerables (como situación económica 
precaria, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala 










 Estudio del caso 
 Estructurar 
mapas conceptuales   
 Resúmenes  
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un alto riesgo de desastre si uno o más fenómenos naturales peligrosos 
ocurrieran en situaciones vulnerables. 
 
Cuando un Fenómeno Natural es Peligroso? 
No todo fenómeno es peligroso para el hombre. Por lo general 
convivimos con ellos y forman parte de nuestro medio ambiente natural. 
Por ejemplo, lluvias de temporada, pequeños temblores, crecida de ríos, 
vientos, etc. 
Algunos fenómenos, por su tipo y magnitud así como por lo sorpresivo 
de su ocurrencia, constituyen un peligro. Un sismo de considerable 
magnitud, lluvias torrenciales continuas en zonas ordinariamente secas, 
un huracán, rayos, etc. si pueden ser considerados peligrosos. 
 
A que se Denomina una Situación Vulnerable? 
La vulnerabilidad de los pueblos se da: 
1) Cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para 
vivienda, por el tipo de suelo, por su ubicación inconveniente con 
respecto a huaycos, avalanchas, deslizamientos, inundaciones, etc. 
2) Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o 
cimientos, de material inapropiado para la zona, que no tienen la 
resistencia adecuada, etc. 
3) Cuando no existe condiciones económicas que permitan satisfacer las 
necesidades humanas (dentro de las cuales debe contemplarse la 
creación de un hábitat adecuado). Esta falta de condiciones 
socioeconómicas puede desagregarse en desempleo o subempleo y, 
por tanto, de falta de ingreso o ingreso insuficiente, escasez de bienes, 
analfabetismo y bajo nivel de educación, formas de producción 
atrasadas, escasos recursos naturales, segregación social, 
concentración de la propiedad, etc. 
Como Prevenir los Desastres? 
Las relaciones arriba mencionadas explican cómo se debe entender, 
explicar, y estudiar los desastres. Sin embargo, la investigación 
académica de desastres es algo árida, no basta en sí misma. La 
investigación tiene que ser activa, con el objeto de prevenir y evitar la 
ocurrencia de desastres naturales. 
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PLAN DE CLASES N° 2 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: Procedimiento de coordinación con la Policía Nacional y Cruz Roja  SUBTEMA: Situaciones de peligro 
con delincuencia.    
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES: Representante Cruz Roja y Capacitador    
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 10 septiembre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Formar, Promocionar y Capacitar continuamente la personal de seguridad privada fomentando la equidad de género y la 
interculturalidad. 
 Desarrollar programas de formación, promoción y capacitación: Derechos Humanos; Valores; Doctrina; Investigación Especializada; 
Prevención; Control y Prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. 
 Implementar un sistema técnico de gestión del Talento Humano basado en sus competencias y resultados del desempeño laboral. 




Situaciones de peligro 




CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS DELINCUENTES 
 El delincuente es cobarde; siempre se regirá por la ley del 
menor esfuerzo, buscando las situaciones  más fáciles y que le 
impliquen menor riesgo.  
 El delincuente siempre preferirá actuar sobre quien luzca 
como víctima. 
 El delincuente aprovechará el “factor sorpresa” en su 
beneficio.  
 El delincuente es un “profesional del delito” y sabe su oficio. Por 
lo tanto será difícil de sorprender.  
 El delincuente puede estar ebrio, drogado, nervioso o ser muy 
novato, lo que resulta aún más  peligroso, ya que tiende a tener 
reacciones impredecibles y violentas. El delincuente tiene a 
desahogar sus sentimientos y frustraciones en sus víctimas; de 
ahí la violencia con que actúa muchas veces, sin motivo aparente.  










 Programar un 
simulacro  
 El miembro 
policial debe conocer 




acompañado por otros que observan de cerca y que actúan en 
caso de ser necesario.  
 El delincuente buscará en primera instancia efectivo, o 
bienes (parecidos a éste), es decir, ligeros, valiosos y fácilmente 
vendibles.  
 Para el delincuente, el valor del objetivo es directamente 
proporcional al riesgo que tomará; es decir, cuando mayor valor 
tenga lo que quiera obtener, más se  arriesgará. 
 El delincuente no siempre tiene apariencia de delincuente. 
Por el contrario, en muchas ocasiones puede irradiar confianza. 
El que no es delincuente puede serlo, si la oportunidad se le 
presenta. Como dice el dicho: “la ocasión hace al ladrón”.  
 El delincuente buscará lugares, víctimas y tiempos en que 
tenga ventaja. 
 El delincuente siempre actuará en lugares que le permitan 
una fácil y rápida huida. 
LA PSICOLOGÍA DE LA DELINCUENCIA  
EXPLICACIÓN DE LA DELINCUENCIA 
 1. La delincuencia se aprende 
 2. Existen rasgos y características individuales que predisponen 
al delito 
 3. Los delitos constituyen reacciones a vivencias individuales de 
estrés y tensión 
 4. La implicación en actividades delictivas es el resultado de la 
ruptura de los vínculos sociales 
 5. El inicio y mantenimiento de la carrera delictiva se relacionan 
con el desarrollo del individuo, especialmente en la infancia y la 
adolescencia 
ESTUDIOS SOBRE CARRERAS DELICTIVAS Y 
CRIMINOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  
 PREDICCIÓN DEL RIESGO DE CONDUCTA ANTISOCIAL 
 CONCLUSIONES 
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PLAN DE CLASES N° 2 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: Procedimiento de coordinación con la Policía Nacional y Cruz Roja  SUBTEMA: Situaciones 
emergentes con habitantes de conjuntos habitacionales y empresa pública. 
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES: Representante Cruz Roja y Capacitador    
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 9septiembre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Formar, Promocionar y Capacitar continuamente la personal de seguridad privada fomentando la equidad de género y la 
interculturalidad. 
 Desarrollar programas de formación, promoción y capacitación: Derechos Humanos; Valores; Doctrina; Investigación 
Especializada; Prevención; Control y Prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de 
la fuerza. 
 Implementar un sistema técnico de gestión del Talento Humano basado en sus competencias y resultados del desempeño 
laboral. 
 





con habitantes de 





Situaciones emergentes con los habitantes de conjuntos 
habitacionales y la empresa pública. 
 
El Ministerio de Coordinación de Seguridad conjuntamente con el 
Ministerio del Interior y de Defensa, inauguró un Taller sobre Campañas 
de Desarme y combate  a la violencia armada que tiene como objetivo 
diseñar una hoja de ruta para nuestro país en el sentido de promover 
programas y proyectos de desarme.  
 
Esta iniciativa busca desarrollar medios para concientizar a la población 
sobre el riesgo que representa la tenencia ilegal de armas de fuego y 










 Se establecerá 
un debate  
 Demostrar 




El Ecuador, enmarcado en una política de Seguridad con enfoque 
integral aborda la problemática de Seguridad Ciudadana desde todas 
sus aristas, es primordial que los niveles de violencia y delincuencia en 
el país sean atacados desde uno de sus orígenes, el control de armas 
de fuego y municiones. 
 
Con el apoyo del centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 
Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) 
organismo adscrito a las Naciones Unidas, se trabajará, a partir de 
experiencias en otros países en el diseño de campañas para el desarme 
respondiendo al contexto nacional.  
  
El Gobierno Nacional, con la participación de todas las instituciones del 
Sector Seguridad y particularmente del Ministerio de Coordinación de 
Seguridad que lidera el Equipo Técnico de Control de Armas, está 
empeñado en combatir la delincuencia e inseguridad con proyectos que 
fortalezcan la Paz, la Solidaridad y el Buen Vivir.  
ECUADOR, PAÍS DE PAZ. 
 
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, es el primero en elaborar un 
Plan de Seguridad Integral, así lo anunció el presidente de la República, 
Eco. Rafael Correa Delgado, durante el enlace ciudadano No. 237, que 
se realizó en Tumbaco al suroriente de Quito. 
 
Homero Arellano, Ministro Coordinador de Seguridad, señaló que, el 
Consejo de Seguridad Pública y del Estado aprobó la Agenda de 
Seguridad Nacional y el Plan Nacional de Seguridad Integral, que dicho 
sea de paso es un hecho histórico, ya que la visión de esta planificación 
está alineada al Plan Nacional del Buen Vivir (SumakKawsay). “Es un 
plan que está enfocado en el ser humano, y en su bienestar” recalcó.  
 
El ministro Arellano explicó a la ciudadanía que este proyecto no solo se 
preocupa de la Seguridad Ciudadana, sino que presta atención a la 
Defensa Nacional, a la Justicia, a la Gestión de Riesgos, la Inteligencia 
entre otros, “son ocho instituciones que han trabajado arduamente para 
definir estrategias concretas que aporten a la seguridad”. 
El Plan se entregará a la ciudadanía a fin de este mes y responderá a 
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las necesidades de planificación y a los objetivos del Gobierno Nacional 
en la reestructura de todos los niveles institucionales que tienen que ver 
con Seguridad.  
 
El Enlace Ciudadano, que se llevó a cabo en el coliseo parroquial de 
Tumbaco, fue aprovechado por el jefe de Estado para hacer un llamado 
a los gobernadores, a que rindan cuentas, tal como lo establece la ley 
de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
El Ministro de Coordinación de Seguridad, Homero Arellano inauguró 
hoy el Foro Economías Ilegales y Seguridad Ciudadana, organizado por 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, en el cual 
expondrán prestigiosos académicos.  
 
En su discurso inaugural se refirió al importante esfuerzo de 
planificación que hace el Gobierno Nacional en los temas de Seguridad 
y anunció el próximo lanzamiento de los planes y Agendas del Sector 
Seguridad para el período 2012 que, de acuerdo a la política planteada 
desde los lineamientos del Buen Vivir, pone énfasis en el enfoque 
Integral de la Seguridad.  
 
Este foro tendrá lugar en el Hemiciclo de FLACSO, los días Jueves 8 y 
viernes 9 de septiembre 2011 y es de entrada libre. 
 
El Ministro Homero Arellano indicó que esta ha sido una sesión de 
trabajo muy útil “me duele tanto como a ustedes la circunstancia  en la 
que se debate la inseguridad”. Indicó que el Distrito Metropolitano está y 
estará dentro de los planes de seguridad  del Estado.  Recordó que el 
sistema  de Centro Metropolitano de Atención Ciudadana, CMAC,  no 
soporta más cámaras de vigilancia, las que dispone el Municipio son 
analógicas y la ciudad necesita 1 200 digitales.  Arellano recalcó estar 
de acuerdo con la sugerencia del concejal Eddy Sánchez  de conformar 
un órgano operativo multidisciplinario a nivel operativo, intersectorial 
gubernamental y metropolitano que acompañará  en el seguimiento del 
día a día.  El Ministerio del Interior realiza estadísticas de delincuencia 
que se complementarán con las del Observatorio Metropolitano de 
Seguridad Ciudadana. Dijo, además, que se debe acuñar un lema en 
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Quito para valorar lo bueno que tiene la ciudad sin desconocer todo lo 
que hay que cambiar.  Indicó que se solidariza con la familia del 
empresario quiteño que murió la semana pasada y recalcó que se están 
haciendo las  investigaciones necesarias.  Arellano dijo que recomienda 
establecer un estado de emergencia operativa que contenga un órgano 
multidisciplinario institucional en el que él estará todo el tiempo que el 
Alcalde lo  convoque.   Agregó que implementará operativos sostenidos 
de control de armas a través de las Fuerzas Armadas.  Se fortalecerá la 
capacidad de inteligencia del Comando Provincial Policial se está 
trabajando para una  lograr cambios en la Policía. En lo referente a la 
organización barrial sostuvo que su trabajo es clave en el combate de la 
inseguridad y si el Municipio necesita de más botones de pánico el 




PLAN DE CLASES N° 2 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: Procedimiento de coordinación con la Policía Nacional y Cruz Roja  SUBTEMA: Situaciones de peligro 
ajeno al punto de servicio. 
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES: Representante Cruz Roja y Capacitador    
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 9septiembre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Formar, Promocionar y Capacitar continuamente la personal de seguridad privada fomentando la equidad de género y la 
interculturalidad. 
 Desarrollar programas de formación, promoción y capacitación: Derechos Humanos; Valores; Doctrina; Investigación Especializada; 
Prevención; Control y Prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. 
 Implementar un sistema técnico de gestión del Talento Humano basado en sus competencias y resultados del desempeño laboral. 
 




Situaciones de peligro 




Identificar patrones de comportamiento de las personas  
 
Ciudadano: 
Difícil, porque necesita mucho tiempo para pensar antes de tomar una 
decisión. Demasiado adicto a ciertas ideas y por consiguiente, no suele 
ser competitivo en el mercado. Quiere hacer muchas pruebas. Quizás 
exista una cierta falta de confianza en sí mismo. 
 
Como adaptarnos a él: 
·                Ofrecer una amplia información 
·                Presentación lógica y ordenada 
·                Respaldar todas las afirmaciones con pruebas 
·                Prepararnos bien 
 
Tipo de persona: 
Tranquilo y preciso; no muy destacado ni en su apariencia ni en su 










 El miembro policial 
efectuará un 
cuestionario, donde se 
incluyan preguntas 
sobre procedimientos de 
coordinación con la 
Policía Nacional y Cruz 
Roja. 
 
 Se desarrollarán 
simulacros en la 
comunidad  
 
 Interrelación con la 
comunidad  
 
 La calificación mínima 




Caras conocidas y de confianza                    
 
·                Personas conocidas                           
·                Marcas conocidas                              
·                Hacer pruebas con muestras antes de tomar una decisión  
·                Productos sin problemas 
·                Amplias instrucciones sobre los procesos 
·                Demostraciones muy competentes 
 
Lo que no le gusta 
 
·                 Interlocutores demasiado jóvenes 
·                 Venta de ideas a presión 
·                 Negligencia 
·                 Documentos incompletos 




·                Demasiado precavido 
·                Aburrido 








PLAN DE CLASES N° 3 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: Instrucción Formal      SUBTEMA: Uniformes  
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:   
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 26 septiembre/ 2H  
OBJETIVOS:  
Impartir conocimientos o datos a una entidad dada, ya sea una persona, un animal o un dispositivo tecnológico. La instrucción puede 
brindarse en un marco de aprendizaje y de educación, o bien, con un propósito meramente funcional u operativo.  
 








La venta de uniformes, sin control 
Frente a ese problema, el Ministerio del Interior anunció el lunes pasado 
que se establecerán acuerdos con el Ministerio Coordinador de 
Seguridad y con el de Defensa para regular la fabricación de ese tipo de 
prendas.  
Las autoridades establecieron el año pasado medidas para frenar la 
comercialización de uniformes sin autorización. Como parte de esta, la 
Policía efectuó operativos en los almacenes que se dedicará esa 
actividad a escala nacional. Una de las disposiciones fue que los 
gendarmes y personas interesadas adquieran las prendas e insignias en 
los cuarteles con la firma de responsabilidad de la empresa encargada 
de confeccionar, vender y distribuir esa clase de material. 
La medida no se aplicó solo a personas e instituciones que confeccionan 
ropa, sino también a los talleres donde se fabrican armas legales, así 
como en sitios donde es posible pintar vehículos con colores y logotipos 
de patrulleros. 
Pese a ello, este Diario constató que los camuflajes de la Policía y de las 
FF.AA. se exponen en las vitrinas de tres almacenes de los 28 que 
funcionan en el sector de La Recoleta (centro de Quito). “Solo vendemos 










 El miembro policial 
efectuará un resumen y 
carteles para exposición  





Ejército. A desconocidos no les vendemos camuflajes porque no 
queremos problemas. Lo que sí podemos comercializar todavía son las 
insignias y logos, los cuales oscilan entre USD 5 y USD 15, 
dependiendo de la escarapela o pala que busque”, relata la propietaria 
de un almacén. 
El nuevo proyecto del Código Orgánico de Entidades de Seguridad 
Ciudadana que el Régimen entregó a la Asamblea Nacional a finales de 
septiembre del 2011, no plantea la regulación a la comercialización de 
uniformes e insignias de la Policía. 
De hecho, el artículo 102 del nuevo cuerpo legal solo señala como faltas 
gravísimas al uso arbitrario del uniforme o distintivos, grados o 
condecoraciones; así como el “facilitar a personas ajenas de la 
institución uniformes, vehículos, equipos e instrumentos de uso policial, 
con fines ajenos a la función policial sin perjuicio de que constituya 
delito”. 
El proyecto no contempla la fabricación clandestina de uniformes tipo 
camuflaje o la importación ilegal de ese tipo de telas. Según el art. 239 
del Código Penal, “el que usare indebidamente grados, insignias, 
uniformes, denominaciones o distintivos militares (policiales) será 
reprimido con prisión de seis meses a dos años”. 
El Código Penal y el nuevo proyecto del Código Orgánico de Entidades 
de Seguridad Ciudadana tampoco contemplan la venta de uniformes de 
policías y militares en los portales de Internet dedicados a ofertar 
productos de forma libre. Por ejemplo, al ingresar a uno de esos sitios 
web se ofrecen “uniformes militares camuflados para adultos y niños en 
tela nacional o americana. También accesorios como gorras, jockeys, 
cantimploras, eslingas, insignias, cintos, etc.”. Así como este hay 
muchos otros anuncios en Internet. 
 
Anuncios en la Web 
Existe anuncios que proporcionan esta clase de uniformes con todas las 
descripciones. Como ejemplo,  uno de los anuncios   dice: “Tela licra 
camuflaje varios colores, aptos para hacer pantalones cortos, blusas 
varios modelos de moda interesados comunicarse al”. 
Incluso se  ofrece para jugar paintball: “ofrezco camuflajes tipo Policía 
Nacional gris, casi nuevos, talla 38. Solo dispongo esa talla, su costo es 
de USD 45”.  
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PLAN DE CLASES N° 3 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: Instrucción Formal       SUBTEMA: Trato con superiores jerárquicos  
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 26 septiembre/ 2H  
OBJETIVOS:  
Impartir conocimientos o datos a una entidad dada, ya sea una persona, un animal o un dispositivo tecnológico. La instrucción puede 
brindarse en un marco de aprendizaje y de educación, o bien, con un propósito meramente funcional u operativo.  
 









La obediencia debida  
También llamada obediencia jerárquica, cumplimiento de mandatos 
antijurídicos o cumplimiento de órdenes antijurídicas, en Derecho penal, 
es una situación que exime de responsabilidad penal por delitos 
cometidos en el cumplimiento de una orden impartida por un superior 
jerárquico; el subordinado, autor material de los hechos, se beneficia de 
esta eximente, dejando subsistente la sanción penal de su superior. 
Denominación 
Para referirse a esta eximente, la mayor parte de la doctrina penal utiliza 
la expresión de obediencia debida; no obstante, varios autores han 
criticado esta denominación, argumentando que ella implicaría que el 
ordenamiento jurídico puede establecer un "deber de acatamiento 
absoluto", aún en caso de órdenes que suponen la realización de 
hechos delictivos. 
Clases de obediencia 
De acuerdo a la forma en que la obediencia debida se presente en la 





















La naturaleza jurídica de la obediencia debida es uno de los temas más 
debatidos por la doctrina. Sin embargo, por lo general, el efecto es 
similar: se sanciona penalmente al superior que dio la orden y se exime 
al subordinado. Dentro de las posiciones defendidas se encuentran las 
siguientes: 
Causa de justificación 
La obediencia debida sería una causa de justificación y, por tanto, 
excluiría la antijuridicidad de las conductas realizadas bajo ella. Esta ha 
sido históricamente la posición tradicional, aunque actualmente se 
encuentra abandonada por los autores, salvo por unos pocos (como J. 
M. Rodríguez Devesa y J. J. Queralt). En algunos casos se le trata como 
una figura específica del cumplimiento del deber (justificante) y en otros 
se intenta delimitarla de ésta última. 
Causal de ausencia de acción 
La obediencia debida sería una causal de ausencia de acción, ya que el 
subordinado no ejecutaría una acción al ejecutar la orden, sino que sólo 
sería un instrumento del superior. Por esta razón este último podría ser 
sancionado como autor (mediato) y la víctima podría defenderse 
legítimamente del ataque. Es una posición poco difundida, que 
aparentemente supera las objeciones de la anterior. 
Causal de error 
La obediencia debida se trataría de un supuesto error (y tratada en la 
teoría del error), pues el subordinado ejecutaría la orden bajo la creencia 
que obra lícitamente –conforme a Derecho–. Por ello esta posición ha 
elaborado una teoría de la apariencia, que señala que las órdenes 
impartidas al subordinado estarían, en parte, amparadas por una 
presunción de legitimidad (o legalidad), por lo que éste no requeriría 
conocer que ellas son lícitas, bastando con que en apariencia no 
infrinjan abierta o manifiestamente la ley. Es una posición que goza de 
importante prestigio en Iberoamérica. 
Causal de inexigibilidad 
La obediencia debida sería una causal de inexigibilidad de otra conducta 
(o exculpación), pues el cumplimiento de la orden ilícita por parte del 
subordinado obedecería a circunstancias especiales que reducirían las 
habituales posibilidades de autodeterminación (motivarse en forma 
normal), producto de la tendencia a acatar las órdenes que reciben de 
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sus superiores casi sin discusión, incluso cuando exceden sus 
facultades producto de una instrucción y un régimen disciplinario rígido y 
severo.  
Requisitos 
Determinar los requisitos de la obediencia debida es una tarea compleja, 
pues varios de ellos dependen de la naturaleza que se le atribuya a 
ésta. De todas maneras, de modo general, pueden señalarse los 
siguientes: 
Relación de subordinación entre el que manda y el que obedece: 
Ésta debe estar establecida por una norma jurídica de Derecho público, 
como la Administración pública o las Fuerzas Armadas, excluyéndose el 
sector privado (por ejemplo, las empresas privadas). 
Orden formal: 
El mandato debe provenir de un superior, es decir, emanar de la relación 
jerárquica, y cumplir las formalidades habituales 
Orden con contenido delictivo: 
El mandato debe referirse a la realización de una conducta típica y 
antijurídica (si es conforme a Derecho se configura un caso de 
cumplimiento de un deber). 
Subordinado no coaccionado: 
El subordinado debe cumplir amparado por la orden, no coaccionado por 
el superior (en cuyo caso se configura una situación eximente por actuar 
bajo coacción). 
Críticas 
La existencia de una causal genérica de obediencia debida ha sido 
seriamente criticada, porque tendería a la implantación de un sistema de 
sujeción ciega a las órdenes de los superiores. En otras palabras, 
invitaría a los subordinados a obedecer sin mayores reparos (sin 
considerar las consecuencias penales de sus conductas). Por ello se ha 
aconsejado que sólo se establezca para casos específicos y 
delimitados. 
Exclusiones 
Fundamentalmente hasta la Segunda Guerra Mundial, la obediencia 
debida se reconoció como eximente sin mayores reparos. De hecho, se 
aplicó durante el juzgamiento de hechos producidos durante la Primera 
Guerra Mundial. 
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PLAN DE CLASES N° 3 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: Instrucción Formal        SUBTEMA: Comunicación por radios   
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 2 octubre/ 2H  
OBJETIVOS:  
Impartir conocimientos o datos a una entidad dada, ya sea una persona, un animal o un dispositivo tecnológico. La instrucción 
puede brindarse en un marco de aprendizaje y de educación, o bien, con un propósito meramente funcional u operativo.  
 








USO ACEPTABLE DE RADIO PARA COMUNICACIÓN 
USO ACEPTABLE RADIO DE COMUNICACIÓN (HANDY) 
Este instructivo de uso aceptable aplica a todos los funcionarios públicos 
de la empresa, visitantes y consultores. Además de todos aquellos que 
utilicen los recursos de tecnología de la empresa.  
Principios Generales  
• El uso de radio de comunicación (Handy), es permitido y alentado a los 
funcionarios públicos de la empresa en caso de ser adecuado a los fines 
de la empresa y en apoyo de las metas y objetivos de la misma. 
• El uso de radio de comunicación (Handy), debe ser consistente con las 
políticas de ética y conducta de la empresa, así como parte del normal 
desempeño del trabajo del funcionario público. 
Usos o conductas inaceptables:  
Es inaceptable:  
• Usar la radio de comunicación (Handy), sin importar el nivel de cargo 
que se tenga, para realizar uso personal fuera de los principios 
generales definidos en este instructivo. 
 • Compartir/prestar el Handy con otro funcionario público, para uso 
fuera de los límites definidos en este instructivo. 
Uso inadecuado de recursos de la empresa  










 Práctica de 
campo  




una herramienta valiosa en términos corporativos. Sin embargo, el uso 
inadecuado de este instrumento podría tener efectos muy negativos en 
los demás, en el desempeño del trabajo y podría ocasionar gastos 
adicionales a la empresa. Si el uso inadecuado es detectado y va en 
contra:  
• Inicialmente, se informará al funcionario público sobre la supuesta 
violación, y se le dará una oportunidad para responder a la alegación. 
En caso de no haber una explicación satisfactoria la empresa le enviará 
una notificación de alerta, podrá ser deshabilitado.  
• Si existiesen violaciones subsecuentes, éstas podrán causar medidas 
disciplinarias más severas de acuerdo al reglamento interno 
Un walkie-talkie, transmisor-receptor portátil, o comunicador portátil, es 
un transceptor de radio portátil. Los primeros walkie-talkie fueron 
desarrollados para el empleo militar. Sus características principales 
incluyen un canal semi dúplex (sólo una radio transmite a la vez, aunque 
puede ser escuchada simultáneamente por numerosas unidades) y un 
interruptor de pushtotalk que comienza la transmisión. Los walkie-talkie 
típicos se parecen a un transceptortelefónico, ligeramente más grande, 
pero construido como una sola unidad, con una antena que sobresale 
por la parte superior de la unidad. En ambientes donde el auricular de un 
teléfono es deficiente para ser oído por el usuario, el altavoz de un 
walkie-talkie puede ser escuchado por el usuario y su entorno inmediato. 
Uso 
Los fototransmisores hechos a mano se hicieron instrumentos de 
comunicación valiosos para la policía, servicios de la emergencia, y 
empleos comerciales e industriales (como sobre una obra de la 
construcción), usando frecuencias asignadas para estos servicios. Los 
transmisor-receptores portátiles son también populares entre algunos 
operadores de radio aficionados, que funcionan con una licencia de 
radio aficionado en varios canales de frecuencia diferentes. 
Ya que aún un walkie-talkie poderoso comercial es limitado con unos 
vatios de salida de poder y una pequeña antena (el tamaño físico del 
paquete de programas limita tanto capacidad de batería como el tamaño 
de antena), la gama de comunicación hecha a mano es típicamente 
bastante corta, no excediendo la distancia de línea de vista al horizonte 
en áreas abiertas, y muchísimo menos en zonas muy urbanizadas, 
dentro de edificios, o subterránea. Muchos servicios de radio permiten el 
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empleo de un repetidor que es localizado en algún alto punto dentro de 
la cobertura deseada del área. El repetidor escucha sobre una 
frecuencia y transmite de nuevo sobre el otro, de modo confiable hecho 
a mano a la gama para que pueda ser ampliado a unas millas de cuenta 
(kilómetros) o más lejos, usando a repetidores unidos en conjunto. 
Walkie-talkie para la seguridad pública, empleos comerciales e 
industriales pueden ser la parte de sistemas de radio truncados, que 
dinámicamente asignan canales de radio para el empleo más eficiente 
de espectro de radio limitado. 
Las versiones de baja potencia, exentas de exigencias de licencia, son 
también juguetes populares de niños. Antes del cambio de CB radio 
desde el estado autorizado al desautorizado, el walkie-talkie de juguete 
típico disponible en tiendas en Norteamérica fue limitado con 100 
milliwatts de poder sobre transmisión y las radio de Banda Ciudadana de 
27 MHz que usan sólo la Amplitud Modulada (AM). Los walkie-talkie de 
juguete posteriores, manejados en la cinta de 49 MHz, unos contenían 
Frecuencia Modulada (FM), compartido con teléfonos sin hilos y 
monitores de bebé. Los dispositivos de coste más bajos son muy 
ordinarios electrónicamente, pueden emplear a receptores 
superregeneradores, y pueden carecer aún de un control de volumen, 
pero ellos pueden tener el embalaje complicado. A diferencia de 
unidades más costosas, los walkie-talkie de juguete económicos no 
pueden tener micrófonos separados y altavoces; el altavoz del receptor 
típicamente dobla como un micrófono mientras transmiten el modo. 
El walkie-talkie personal ahora se ha hecho popular otra vez con el 
nuevo Family Radio Service estadounidense (FRS) y servicios similares 
desautorizados en otros países. Mientras los walkie-talkies FRS también 
a veces son usados como juguetes porque la producción en serie los 
hace el precio bajo, ellos tienen receptores apropiados superheterodinos 
y son un instrumento de comunicación útil tanto para el empleo en 
negocios como para personal. La operación en el Family Radio Service 
es restringida a walkietalkies limitado con 500 milliwatts de poder de RF 
eficaz. Algunos modelos de FRS también incluyen el Servicio de Radio 





PLAN DE CLASES N° 3 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: Instrucción Formal   SUBTEMA: Mantenimiento de bitácoras  
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 2 octubre/ 2H  
OBJETIVOS:  
Impartir conocimientos o datos a una entidad dada, ya sea una persona, un animal o un dispositivo tecnológico. La instrucción 
puede brindarse en un marco de aprendizaje y de educación, o bien, con un propósito meramente funcional u operativo.  
 









QUE ES UNA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 
 
Una bitácora es un archivo en el cual se lleva un registro bien sea diario, 
semanal o mensual de la tarea que se realizas a los equipos, lo puedes 
tener en un archivo Excel y en él colocar en una columna las actividades 
que realizas, una fila para definir los días. Ésta te servirá también de 















 El miembro 
policial efectuará un 
examen, donde se 
incluyan preguntas 
sobre Instrucción formal  
 
 La calificación 
mínima es de ocho (8). 
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PLAN DE CLASES N° 4 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: CHARLAS DE SEGURIDAD A COMUNIDAD    SUBTEMA: Reglamentos Internos de seguridad    
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 07 octubre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Mejorar los sistemas operativos de U.P.C., acorde a las demandas  de los usuarios e índices delincuenciales. 
 Coordinar Intra e Interinstitucionalmente actividades de los policías que fortalezcan la seguridad integral del Estado. 
 Estandarizar la aplicación de los procedimientos de los policías basada en el estricto respeto de los derechos humanos. 
 Controlar y regular el funcionamiento de los servicios de seguridad privada. 
 









SEGURIDAD DE INSTALACIONES 
ESTUDIO PREVIO DEL RIESGO 
El nivel de riesgo de las instalaciones lo define el tipo de amenazas y la 
vulnerabilidad de los medios de detección e intervención. Con relación a 
éstos, se ha de analizar los siguientes apartados: 
  -Situación de los sistemas de seguridad existentes. 
  -Precio de los dispositivos de nuevo diseño. 
  -Disponibilidad en el mercado. 
  -Características físicas. 
  -Capacidad de funcionamiento sin energía. 
  -Distribución de las zonas de seguridad. 
  -Formación y entrenamiento del personal de vigilancia. 
  -Ejecución y control del proyecto. 
  -Mantenimiento y conservación. 
TIPOS DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS 
a) De tipo político (Presidencia del Gobierno, Cortes Generales, 
Ministerios, Consejo de Estado y otros). 
b) De tipo militar (cuarteles generales, centros de control de las 











de reglas y normas  
 Elaborar un 
cuestionario básico con 
preguntas respuestas 




arsenales, polvorines, depósitos de combustible). 
c) De tipo económico (fábricas de interés para la defensa, laboratorios 
científicos, centrales energéticas, plantas químicas, yacimientos 
mineros, tendido de alta tensión, embalses de agua, refinerías de 
petróleo, torres de telecomunicaciones, oleoductos, carreteras, túneles y 
puentes, red ferroviaria, astilleros, puertos, aeródromos). 
CLASES Y ETAPAS DE LAS AMENAZAS 
Las instalaciones, a tenor de su relevancia estratégica, están sujetas a 
varios tipos de amenazas, desde el espionaje hasta la infiltración 
armada pasando por el vandalismo, robo, sabotaje o secuestro y 
asesinato de personalidades. 




TIPOS DE MEDIDAS 
Contra cualquier clase de amenaza o peligro, el sistema de seguridad de 






ZONAS DE SEGURIDAD 
Zona exterior 
Zona interior 




REGISTRO DE PERSONAS, VEHÍCULOS Y MERCANCÍAS 
Registro de personas 
Registro de vehículos 
Registro de mercancías 
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PLAN DE CLASES N° 4 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: CHARLAS DE SEGURIDAD CON LA COMUNIDAD    SUBTEMA: Preparación de grupos de reacción     
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 07 octubre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Mejorar los sistemas operativos de U.P.C., acorde a las demandas  de los usuarios e índices delincuenciales. 
 Coordinar Intra e Interinstitucionalmente actividades de los policías que fortalezcan la seguridad integral del Estado. 
 Estandarizar la aplicación de los procedimientos de los policías basada en el estricto respeto de los derechos humanos. 
 Controlar y regular el funcionamiento de los servicios de seguridad privada. 
 









DEFENSA CONTRA COMANDOS 
Disposición de la vigilancia 
La mera vigilancia estática supone una desventaja frente a cualquier 
ataque de comandos, cuya táctica se basa en los principios estratégicos 
de la sorpresa, la concentración de fuerza y la rapidez. De ahí la 
necesidad de disponer patrullas móviles con la doble misión de vigilar la 
zona exterior del recinto y servir de apoyo frente a un intento de asalto. 
La disposición lógica de la vigilancia uniformada contará con un 
destacamento de guardia en la puerta del recinto, una o varias patrullas 
de reconocimiento y un vigía situado en un punto destacado del interior 
de la instalación. En las rondas entre el perímetro exterior e interior de la 
instalación es conveniente utilizar perros amaestrados, siempre teniendo 
en cuenta la dificultad de estos animales para oler por encima de su 
campo de olfato. 
 Disposición del puesto de guardia 
Los centinelas han de actuar en pareja; en silencio completo y en turnos 
no superiores a una hora. Deberán conocer los indicativos de radio y las 
contraseñas de las patrullas móviles de reconocimiento para no 
confundirlas con extraños a la hora de regresar al puesto de guardia. La 












 Disposición de la defensa 
Cuando se tema por la seguridad de la instalación ante un ataque 
inminente de comandos, se han de tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
a) Situar alambradas y minas de contacto alrededor del perímetro 
exterior de los edificios para impedir la colocación de cargas 
demoledoras por parte del enemigo. Hacer lo mismo en las azoteas y 
apostar una patrulla de reconocimiento y combate. 
b) Clausurar las ventanas con telametálica para evitar la penetración de 
la fuerza contraria y sus ataques con granadas; abrir troneras en las 
paredes por donde disparar los francotiradores; inutilizar las puertas con 
tablones de madera cruzados y bloquear las escaleras y los pasillos. 
c) Colocar sacos terreros, muebles pesados y colchones en el interior de 
las habitaciones para refugiarse y contraatacar con granadas de mano. 
Las ametralladoras deben ser colocadas a ras del suelo. En espacios 
cerrados, nunca deben usarse los misiles contra carro (peligro de 
rebufo). 
d) Suprimir el fluido eléctrico para impedir la libre circulación del 
enemigo y depositar la munición en diferentes puntos estratégicos. 
Cortar la acometida del agua después de haber hecho buen acopio. 
e) Abrir agujeros en la parte más alta del edificio atacado para observar 
al enemigo y en el suelo para disparar granadas cuando intente 
atrincherarse en la planta de abajo. Destruir la escalera de acceso. 
f) Disponer de una ruta de huida cuando sea posible a través de un túnel 
practicado desde los sótanos. Cuando la fuga no sea posible, es 
conveniente inundar en parte los sótanos para contrarrestar los efectos 
de un posible incendio de las instalaciones. En este sentido, ha de 
tenerse en cuenta la mayor vulnerabilidad de algunos materiales de 
construcción, como la madera y el vidrio. 
g) Nunca olvidar las tres ventajas de los atrincherados: refugio, visión y 





PLAN DE CLASES N° 4 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: CHARLAS DE SEGURIDAD CON LA COMUNIDAD   SUBTEMA: Socialización de temas de Seguridad 
Básica      
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 14 octubre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Mejorar los sistemas operativos de U.P.C., acorde a las demandas  de los usuarios e índices delincuenciales. 
 Coordinar Intra e Interinstitucionalmente actividades de los policías que fortalezcan la seguridad integral del Estado. 
 Estandarizar la aplicación de los procedimientos de los policías basada en el estricto respeto de los derechos humanos. 
 Controlar y regular el funcionamiento de los servicios de seguridad privada. 
 




Socialización de temas de 




TÁCTICA EN EL ASALTO A INSTALACIONES 
  
Estudio de la misión 
a) Situación del teatro de operaciones (accidentes geográficos, 
obstáculos colocados por el enemigo, distancia desde la zona de 
ataque). 
b) Número y distribución de la fuerza enemiga y eventualidad de 
contacto con el exterior (información, refuerzos). 
c) Otras contingencias (climatología, luna llena, existencia de rehenes 
en poder del enemigo). 
  
Dotación del grupo de asalto 
a) Armas automáticas y cañones sin retroceso. 
b) Cargas y equipos de demolición. 
c) Lanzagranadas, morteros y lanzallamas. 
d) Gas lacrimógeno, granadas fumígenas y munición trazadora. 
e) Escaleras de asalto y escalas. 
f) Cuerdas y arpeos. 










 Práctica de 
campo  
 Sociabilización 




Plan de combate 
a) Organizar la fuerza; distribuir las armas y equipos y decidir con 
antelación el punto de acceso, tras localizar la situación exacta de las 
posiciones defensivas. 
b) Realizar el ataque con dominio de fuego de cobertura y protección de 
los flancos, aunque es preferible tomar el edificio de arriba abajo, 
mediante la utilización de un comando helitransportado, cuyos miembros 
se descolgarán después por las paredes exteriores. 
c) Evitar puertas y ventanas y entrar por los boquetes hechos en las 
paredes con lanzagranadas y cargas demoledoras (sólo después de 
arrojar una granada en la estancia para evitar el contraataque de los 
parapetados detrás de los sacos terreros). Los asaltantes han de 
fundirse con la pared y disparar simultáneamente contra las esquinas, 
las oquedades y el techo de la habitación. 
  
Finalidad de la ocupación 
Una vez se ha ocupado un edificio, desde el cual se iniciará el ataque 
contra otro situado en los aledaños, la fuerza atacante  redistribuirá la 
munición incautada al enemigo; evacuará los muertos y heridos y 
organizará la defensa y proporcionará fuego de cobertura para la toma 
del siguiente objetivo. Los miembros de la fuerza de ocupación han de 
prevenir cualquier accidente no pisando casquetes ni tablones, debajo 
de los cuales pudieran hallarse minas de contacto. 
  
TÁCTICA EN LOS CONTROLES DE CARRETERAS 
Los controles de carretera tienen la doble función de disuadir a los 
posibles atacantes de una instalación estratégica o la huida de los 
agresores una vez han cumplido la misión. Los lugares más indicados 
para establecer los controles de carretera son en una curva en 
pendiente o en un cambio de rasante. En un caso y otro, los 
sospechosos no podrán darse a la fuga sin despertar la respuesta 
inmediata de los efectivos policiales. 
  
Disposición de la fuerza 
Antes y después de la zona de registro de vehículos, el dispositivo 
contará con alambres de espino en la calzada, cuya situación obligará a 
los vehículos a cambiar de carril para sortearlos. Junto a los mismos se 
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colocarán dos policías de barrera. La señal de alto estará ubicada antes 
del control, muy cerca del cual se apostarán dos centinelas con radio 
para comunicar a las patrullas motorizadas cualquier intento de fuga. 
Los controles de carretera permanentes tienen la desventaja de poder 
sufrir una emboscada por parte de un comando bien pertrechado. Para 
evitar las trampas con minas situadas en la carretera, una vez se ha 
iniciado la retirada de la dotación a la base, a veces se despliegan los 
controles mediante unidades transportadas en helicópteros. Sin 
embargo, este método no está exento de un ataque con misiles SAM. 
  
Medidas antiemboscadas 
La frecuencia de controles de carretera en el tiempo y en el espacio, 
constituye un riesgo para las dotaciones policiales. Entre los peligros 
más corrientes de caer en una emboscada destacan los siguientes: 
a) Las carreteras comarcales. 
b) Los senderos de montaña. 
c) Los caminos vecinales. 
d) Los puentes y los túneles. 
e) Las cunetas franqueadas por setos. 
f) Los postes del tendido eléctrico. 
g) Los vehículos aparentemente averiados. 
h) Las casetas de obras públicas. 
i) Las torres de telecomunicación. 
j) Las zanjas (posibilidad de horadarlas e introducir una carga explosiva). 
k) Las cantinas de playa. 
l) Los tinglados portuarios. 
m) Los contenedores de basura. 
n) Las casetas de los pastores. 
  
Equipos de control de carreteras 
a) Pinchos y alambres de espino. 
b) Sensores estáticos. 
b) Radares. 




PLAN DE CLASES N° 4 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: CHARLAS DE SEGURIDAD CON LA COMUNIDAD   SUBTEMA: Temas varios  
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 14 octubre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Mejorar los sistemas operativos de U.P.C., acorde a las demandas  de los usuarios e índices delincuenciales. 
 Coordinar intra e interinstitucionalmente actividades de los policías que fortalezcan la seguridad integral del Estado. 
 Estandarizar la aplicación de los procedimientos de los policías basada en el estricto respeto de los derechos humanos. 
 Controlar y regular el funcionamiento de los servicios de seguridad privada. 
 









DEFINICIÓN DE EXPLOSIVO 
Según la velocidad de transformación y la liberación de energía, se 
puede producir uno de los tres fenómenos siguientes: 
a) Deflagración: Se produce cuando la velocidad de reacción del 
explosivo es menor de 2.000 m/s. 
b) Explosión: Se produce cuando la velocidad de reacción es mayor de 
2.000 m/s. 
c) Detonación: Se produce cuando la velocidad de reacción supera los 
7.000 m/s 


















 El miembro 
policial efectuará un 
examen, donde se 
incluyan preguntas 
sobre CHARLAS DE 
SEGURIDAD CON LA 
COMUNIDAD  
 
 La calificación 







MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE  
Embalaje y envasado 
Almacenamiento  
Carga o descarga  
Transporte en vehículo 
DESTRUCCIÓN DE EXPLOSIVOS  
Destrucción por explosión 
Destrucción por combustión 
Destrucción por disolución en agua 
ARMAS Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 
Mina  
Granada. 
Entre las medidas de seguridad, se han de tener en cuenta las 
siguientes: 
-Nunca se ha de recoger una granada sin haber hecho explosión. 
-Nunca se lanzarán por encima de las posiciones propias. 
-Nunca se golpearán, aunque carezcan del detonador. 
-Nunca se dejará transcurrir el tiempo de seguridad una vez se hayan 
activado. 
-Nunca se avanzará con una granada sin la anilla de seguridad. 
-Nunca se pondrá en peligro la eficacia de la granada sometiendo al 
brazo a una posición errónea de lanzamiento. 
-Nunca se desperdiciará el arsenal de granadas para someter a un 
objetivo batible por otro sistema de armas. 
-Nunca se dejará de practicar en tiros de instrucción. 
-Nunca se evitará mirar al blanco durante el lanzamiento. 
  
Bomba magnética de bolsillo 
Se trata de un artefacto explosivo instalado dentro de una caja de 
reducidas dimensiones, provista de imanes para adherirse a superficies 
metálicas. El ingenio consta de un detonador y un lápiz encendedor con 
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retardo. Existe un modelo estanco para las operaciones submarinas. El 
artefacto se colocará debajo de la línea de flotación. 
 
Bomba LAPA 
Como todos los artefactos explosivos, consta de una carga explosiva, 
generalmente amonal, y un sistema capaz de iniciar la reacción o 
encendido. Dicho ingenio va dentro de un envase metálico. Un tubo de 
plástico con mercurio sirve para activar la bomba. 
  
DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS 
La detección debe estar orientada tanto al explosivo iniciador como a la 
carga principal o rompedora.  
  
Métodos para la detección de iniciadores 
-Técnica de los rayos X. 
-Técnica del estetoscopio (mecanismos de relojería). 
-Técnica electrónica (corriente eléctrica). 
Métodos para el reconocimiento del explosivo 
-Análisis químico (toma de muestra). 
-Medición reactiva.  
QUÉ HACER TRAS UNA AMENAZA DE BOMBA 
Preguntas que se harán al autor de la llamada 
1.      ¿Cúando hará explosión? 
2.      ¿En qué piso, lugar o situación se encuentra el artefacto? 
3.      ¿De qué clase de artefacto se trata? 
4.      ¿Qué aspecto tiene? 
5.      ¿Tamaño? 
6.      ¿Localización? 
7.      ¿En funcionamiento? (sobre todo si es de relojería). 
8.      ¿Motivaciones? 
9.      ¿Motivo de la llamada? 
10.  ¿Qué explosivo contiene? 
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Medidas antiexplosivos 
1.      Calcular la distancia de seguridad. 
2.      Acordonar la zona y desalojar las inmediaciones. 
3.      Desviar el tráfico rodante. 
4.      Evacuar las instalaciones y edificios. 
5.      Abrir puertas y ventanas y cortar el gas, la electricidad y acolchar 
la estancia con sacos terrero. 
6.      Establecer un plan de búsqueda. Plan de búsqueda interior: 
Lugares de fácil acceso (aseos, papeleras, huecos de ascensores, 
rincones, pasillos, mobiliario, habitaciones, oficinas y despachos 
situados junto a los pasillos y marcar con una cinta adhesiva de color o 
con tiza los lugares ya inspeccionados). Plan de búsqueda exterior: 
Escombros, matojos, arbustos, vertederos, accesos, cubos de basura, 
tierra removida (varillas de plástico o madera), paredes (entrantes, 
troneras, ventanas), vehículos y aparcamientos. 
7.       No encender ningún receptor de radio. 
8.       Rodear el artefacto explosivo con materiales sólidos, sin tocarlo. 
9.      Avisar a la Unidad de Desactivación de Explosivos. 
  
Circunstancias particulares a tener en cuenta con las cartas bomba 
1.      Sin membrete ni remitente. 
2.      Irregular distribución de la carta. 
3.      El sobre es rígido. 
4.      Mancha de grasa. 
5.      Olor característico (el explosivo desprende un olor semejante a la 
almendra). 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 
  
TEORÍA DEL FUEGO 
Material combustible 
Entendemos genéricamente por tal definición cualquier elemento o 
sustancia que se quema, que actúa como reductor. 
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Oxígeno o comburente 
Es el elemento capaz de oxidar el material combustible o reductor. 
  
Energía térmica o calor 
Es el calor aportado por un aumento de temperatura, si bien no es 
imprescindible la presencia de una llama o chispa para su desarrollo. El 
calor se transfiere desde el foco de fuego por convección, radiación y 
conducción. 
  
FUENTES DE COMBUSTIÓN 
a) Orgánicos e inorgánicos. 
b) Sólidos, líquidos y gaseosos. 
  
Parámetros determinantes del fuego en el elemento sólido 
a) Combustibilidad 
b) Propagación de la llama 
c) Velocidad del calor 
d) Emanación de humo 
e) Envenenamiento 
f) Calor de combustión 
g) Índice de oxígeno 
  
Riesgo de incendio 
Los materiales sólidos más susceptibles de ignición son: 
a) Madera y sus derivados 
b) Plástico  
c) Material textil 
d) Sustancias químicas: 
e) Metales 
  
Parámetros determinantes del fuego en el elemento líquido 
a) Potencial de combustibilidad 
b) Punto de chispa  
c) Límite de inflamabilidad  
d) Energía de encendido 
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e) Velocidad de combustión 
  
Fuente de oxidación  
Fuente de energía  
a) Fuente de energía eléctrica:  
b) Fuente de energía química: 
c) Fuente de energía mecánica 
  
Teoría de la prevención 
La prevención de cualquier incendio o explosión se basa en la 
eliminación de una de las tres fuentes estudiadas anteriormente: 
combustible, oxidante o energía térmica. 
Entre las medidas a tomar, es de vital importancia fabricar, transportar y 
almacenar cualquier material combustible de acuerdo con las más 
estrictas normas de seguridad, así como controlar la fuente más 
importante de los incendios y explosiones: la ignición de un material o 
fuente combustible. 
  
Clasificación de los incendios 
a) Incendio localizado. 
b) Incendio en expansión. 
c) Incendio masivo. 
d) Incendio en recinto abierto. 
e) Incendio en recinto cerrado. 
  
MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
Detección y alarma 
Clasificación de detectores 
a) Detectores de calor.  
b) Detectores de humo.  
c) Detectores de llama. 
d) Detectores de gases. 
Sistema de comunicación de alarma  
Medidas preventivas del combustible  
Medidas preventivas del oxidante  
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Medidas preventivas de la fuente térmica  
Sistema de extinción 
Generalmente, una instalación de extinción actúa cuando recibe la señal 
procedente del sistema de detección contra incendio. Consta de los 
siguientes elementos: 
-Mecanismo de disparo. 
-Equipo de control de funcionamiento. 
-Contenedores de gas presurizado. 
-Difusores de carga. 
-Pulsadores de alarma. 
-Megafonía. 
-Sistema de ventilación. 
-Alumbrado de emergencia. 
Estos sistemas contra incendio suelen utilizar como agentes extintores 
tanto el dióxido de carbono como el halón.  
 Agente extintor de dióxido de carbono  
Actúa refrigerando el ambiente y neutralizando el oxígeno del aire como 
alimentador del fuego. Entre las ventajas, sobresalen: 
 -Menor coste en la instalación. 
 -Facilidad en la recarga. 
 -Aplicación de un gas inerte 
 -Inexistencia de tóxico. 
 -Compatibilidad con otro dispositivo extintor.  
Sin embargo, también ha de calibrarse los inconvenientes: 
 -Necesidad de prealarma. 
 -Necesidad de espacio suficiente para las botellas. 
 -Mayor tiempo de actuación. 
 -Oxidación de los equipos electrónicos. 
 -Perjuicio al medio ambiente. 
Agente extintor de halón 
Extinción por rociador 
-Válvula de alarma. 
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-Red de tuberías. 
-Cabezas rociadoras. 
-Fuente de abastecimiento de agua. 
Rociadores  
Extintores 
En este tipo de aparatos autónomos, son de destacar los siguientes 
agentes extintores, y su aplicación según sea la naturaleza del fuego:   
(A) Fuego procedente de materiales en estado sólido: madera, carbón, 
papel, tejidos, etcétera. 
(B) Fuego procedente de materiales en estado líquido o licuables: 
gasolina, gasoil, keroseno, petróleo, alquitrán, alcohol, plástico, etcétera. 
(C) Fuego procedente de materias en estado gaseoso: propano, butano, 
acetileno, gas natural, etcétera. 
(D) Fuego procedente de metales: sodio, potasio, magnesio, calcio, zinc, 
plutonio, uranio, circonio, etcétera. 
  
Mantenimiento de los extintores  
 -Corrosión, golpes o roturas en la botella. 
 -Inexistencia de etiquetado. 
 -Sin indicación en el manómetro. 
 -No tener válvula de seguridad. 
Plan de emergencia 
a) Planos de emplazamiento, accesos, localización de los hidrantes, 
salidas de emergencia, resistencia al fuego de los elementos, conductos 
de aire acondicionado, redes de abastecimiento eléctrico, tuberías del 
gas, calderas, salas de máquinas. 
b) Equipo de seguridad: composición, estructura y funciones 
Factor humano  
Factor físico 
a) Recintos sin ventilación 
b) Edificios 
Tratándose de inmuebles de gran altura, el movimiento del humo 
obedece a cuatro condiciones: 
 -Expansión de los gases. 
 -Efecto chimenea o corriente ascendente. 
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 -Fuerza del viento. 
 -Aire forzado en el interior. 
Circuito de emergencia 
Es el recorrido vertical u horizontal a través del cual deberá circular el 
movimiento de personas hacia el exterior del recinto, edificio, etcétera. 
En ningún caso deberán utilizarse los ascensores ni las escaleras 
mecánicas porque facilitan la rápida propagación vertical del incendio 
Las vías de evacuación horizontal estarán protegidas contra el calor y el 
humo de acuerdo con los siguientes criterios: 
 -Resistencia al fuego. 
 -Mecanismos de extracción de humo. 
 -Incombustibilidad. 
 -Señalización. 
 -Puertas de apertura manual y giro en sentido de la 
evacuación. 
Plan de recuperación 
-Evacuación inmediata de los gases procedentes de la combustión 
(ventanas y sistema de ventilación). 
-Desconexión del aire acondicionado. 
-Activación de las puertas cortafuegos. 
-Impedir el trasiego de personas. 
-No manejar ningún equipo sin previo conocimiento. 
-Reducir la humedad por medio del sistema de ventilación. 
-Limpieza del hollín. 
Medidas de prevención 
-Interruptores de corriente eléctrica. 
-Comprobación periódica del alumbrado y señalización de emergencia. 
-Evitar la innecesaria acumulación de material combustible. 
-Mobiliario resistente al fuego. 
-Adiestramiento y ejercicios de simulación con el personal. 
-Carteles prohibiendo fumar. 
-No dejar objetos peligrosos al finalizar la jornada. 
-Papeleras de seguridad. 




DETECTORES Y CENTRAL DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL 
Detector por rayos infrarrojos. 
Detector por microondas. 
Detector geofónico (GPS).  
Detector de vibración.  
Detector magnético. 
Detector de sonido. 
 Detector ultrasónico.  
Detector fotoeléctrico 
  
CENTRAL DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL 
 Es el núcleo principal del sistema de detección y alarma. Actúa 
permanentemente en su doble cometido: registrar y accionar los 
dispositivos de alarma (sirenas, ráfagas luminosas, etcétera). 
 Fuentes de alimentación 
a) Fuente principal.  
b) Fuente secundaria. 
Panel de control 
Es el dispositivo donde confluye la información del sistema. Consta de 
un teclado, un microprocesador, varios monitores de localización y un 
marcador telefónico automático. 
  
CENTRALES EXTERIORES E INTERIORES 






Detector de Rayos X 
 Arquitectura del sistema. Es un equipo compuesto por los siguientes 
elementos:  
 a) Rampa de entrada. 
 b) Unidad de Inspección. 
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 c) Unidad de Visualización. 
  -Consola. 
  -Pupitre del operador 
  -Monitores. 
 d) Rampa de salida  
Normas de seguridad 
a) Comprobar, antes de poner en funcionamiento el detector de Rayos 
X, la integridad de las cortinas de plomo situadas a la entrada y salida 
del sistema de exploración. 
b) Verificar la cinta de rodillos por si contuviere cualquier objeto extraño. 
c) Evitar cualquier clase de daño en el chasis o blindaje para impedir la 
fuga radiactiva 
d) Impedir el acceso de las personas a la cinta de rodillos. 
e) Prohibir la manipulación de los bordes y rodillos de la cinta 
transportadora. 
f) No introducir ningún miembro del cuerpo humano en el túnel de 
exploración mientras funcione el detector. 
  
DETECTOR DE METALES 
Elementos del equipo 
Está compuesto por las siguientes piezas: 
- Laterales (un transmisor y un receptor). 
- Dintel con tapa. 
- Cuñas moldeadas. 
- Accesorios (tornillos, arandelas, tacos, etcétera). 
- Cables. 
- Fusibles. 
- Llaves.  
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 










-Protegida (abarcar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 
de la misma). 
Ciclo de la información 
La información no se crea por generación espontánea, sino a partir de 





  e) Dirección 
Utiliza un razonamiento de casos aislados para generalizar o establecer 
una proposición general. Comprende seis fases: 
 -Observación de los hechos. 
 -Formulación de hipótesis. 
 -Experimentación de las hipótesis. 
 -Análisis de los resultados. 
 -Interpretación de las causas y efectos. 
 -Conclusión o clasificación definitiva. 
Método Deductivo 
Opuesto al anterior método, aplica las leyes o conocimientos generales 
a los casos particulares. Se basa en el razonamiento matemático y 
consta de las siguientes fases: 
 -Observación de los hechos 
-Descomposición de los hechos 
-Análisis 







 SISTEMA INFORMÁTICO 
  Equipo mecánico u ordenador 
 a) Unidad Central de Proceso: 
  -Memoria Central. 
  -Unidad Aritmético-Lógica. 
 b) Dispositivos periféricos: 
  -Teclado/Ratón. 
  -Pantalla. 
  -Impresora. 
  -Modem. 
  -Interfaces. 
 c) Soportes de la información: 
  -Tarjetas perforadas. 
  -Discos magnéticos. 
  -Disquetes. 
  -CD-Rom. 
-Cintas de papel. 
Soporte lógico o programas 
   -Programa del sistema operativo. 
  -Programas de utilidad. 







PLAN DE CLASES N° 5 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: PROCEDIMIENTOS ANTINARCÓTICOS      SUBTEMA: Temas varios  
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical FECHAS Y HORARIOS: 14 octubre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Mejorar los sistemas operativos de U.P.C., acorde a las demandas  de los usuarios e índices delincuenciales. 
 Coordinar Intra e Interinstitucionalmente actividades de los policías que fortalezcan la seguridad integral del Estado. 
 Estandarizar la aplicación de los procedimientos de los policías basada en el estricto respeto de los derechos humanos. 
 




CADENA DE CUSTODIA Empezaremos manifestando que el tema que trata, no se encuentra 
regulado dentro de nuestra legislación, solamente se han establecido 
normas en las cuales se determina ciertas responsabilidades  sobre la 
recolección y preservación o custodia de las mismas por lo que 
debemos indicar que todo lo que a continuación se trata, es producto de 
varios documentos que sugieren el cómo implementar estos 
procedimientos, para una adecuada preservación de la evidencias. 
 
Igualmente debemos conocer la legislación vigente y que habla de la 
recolección y preservación de las evidencias estas son: 
 
En primer lugar nos tocar analizar la carta fundamental del estado, 
mismo que en su Art. 219, inciso primero, que habla de las funciones del 
Ministerio Público nos dice : 
 
“El Ministerio Público prevendrá en el conocimiento de las causas, 
dirigirá y promoverá  la investigación preprocesal y procesal penal, de  
hallar fundamento acusará a los presuntos infractores ante los jueces y 












 Establecer una 
mesa redonda  
 Debate  




 Presentar un 
ensayo  
 Plantear 
estrategias de solución 
al problema  
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En el último inciso de este mismo Art. dice: 
 
“Tendrá las demás atribuciones, ejercerá las facultades y cumplirá  con 
los deberes que determine la ley.” 
 
Vemos entonces que será el Ministerio Público el que prevendrá en el 
conocimiento de las causas, y dirigirá la investigación preprocesal y 
procesal penal de las mismas. Nos toca averiguar ahora quién o cuál 
realizará la investigación de dicha causa, y encontramos que en total 
concordancia con lo dicho, el Código de Procedimiento Penal vigente, 
en su Art. 208, nos da la respuesta, al decir: 
 
“La Policía Judicial realizará la investigación de los delitos de acción 
pública y de instancia particular bajo la dirección y control del Ministerio 
Público, a fin de reunir o  asegurar los elementos de convicción y evitar 
la fuga u ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo y según las 
formalidades previstas en este código.” 
 
Como vemos, se otorga la realización de las investigaciones de los 
delitos a la Policía Judicial, misma que como lo dice el Art. 207, del 
mismo cuerpo de ley, es un cuerpo auxiliar del Mismo Público, 
compuesto con personal especializado de la Policía Nacional, 
encargadas ambas instituciones como dijimos, entre otras cosas “de 
reunir o asegurar los elementos de convicción ...”, elementos de 
convicción que servirá para fundamentar y sustentar en lo posterior, sea 
la institución Fiscal, o sostener lo afirmado por parte del Fiscal durante el 
juicio propiamente dicho. 
 
Este elemento de convicción, que deben ser asegurar, entre los muchos 
que se pueden reunir, sea durante la indagación previa, o durante la 
etapa de la institución Fiscal, están lo que conocemos como “evidencias“ 
o “vestigios del delito”. 
 
Si entre las funciones del Ministerio Público y de la POLICÍA Judicial 
están las de “reunir y asegurar los elementos de convicción”, toca 
averiguar cuál sería la encargada de realizar la tarea del aseguramiento 
propiamente dicho de dichos elementos, y nos topamos con el Art. 209 
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del Código de Procedimiento Penal que otorga esta delicada función a la 
Policía Judicial, al decir: 
 
“Corresponde a la Policía Judicial..... 6.- Preservar los vestigios del delito 
y los elementos materiales de la infracción, a fin de que los peritos 
puedan reconocerlos y descubrirlos de acuerdo con la ley.” 
 
Igualmente el ART.212, del mismo cuerpo legal al tratar de la ocupación 
de objeto y valores, nos enseña que: 
 
“Las armas u otros instrumentos con que se hubiesen cometido el delito 
y los objetivos y valores que provengan de su ejecución serán ocupados 
por la Policía y puestos a disposición del fiscal, mediante inventario. La 
Policía extenderá el correspondiente  recibo de las armas, instrumentos, 
bienes o valores materiales de la incautación” 
 
Si continuamos con el análisis de este tema, vemos que el Art. 216, de 
Código procesal penal, y en aplicación de lo dispuesto en el último inciso 
del Art. 219 de nuestra constitución, nuevamente se vuelve a reafirmar 
esta función de la Policía Judicial, al decir sobre la Funciones del Fiscal 
que: 
 
“El fiscal deberá especialmente disponer que la Policía Judicial recoja, 
custodie y preserve los objetos, documentos e  instrumentos que 
puedan servir para asegurar las pruebas del delito y la identidad de  sus 
autores ; y cuide que tales señales no se alteren, borren u oculten ....” 
 
Realizado este estudio de la normativa jurídica vigente y que tienen 
relación a la custodia y preservación de las evidencias o elementos de 
convicción, como los conoce nuestra legislación, vemos que esta 
delicada responsabilidad de manera general, ha sido otorgada  a la 
Policía Judicial, que como dijimos es un cuerpo auxiliar del Ministerio 
Público, compuesto por personal especializado de la Policía Nacional y 
es la única encargada de RECOGER, CUIDAR, CUSTODIAR Y 
CADENA DE CUSTODIA. 
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Esta cadena de custodia tiene como objetivo fundamental el realizar una 
correcta  recolección de los elementos materiales constitutivos de los 
delitos, sea en la escena del delito o en los lugares en donde se 
encuentra, así como su adecuada custodia, traslados y preservación. 
 
Antes de empezar el estudio de cómo deberíamos hacer para 
implementar una adecuada cadena de custodia, debemos manifestar 
que todos los procedimientos a implementar deberán ser supervisados y 
autorizados por el Fiscal que conozca del caso. 
 
Se puede conceptuar a La Cadena de Custodia como:”un registro 
documental a realizar durante las etapas del proceso establecido en el 
Código de procedimiento Penal, que permite establecer exactamente el 
cómo, cuándo, dónde y quién encontró la evidencia, elementos o 
artículo en particular”. 
 
Esta cadena de custodia como dijimos anteriormente, empieza desde el 
instante mismo del descubrimiento de la infracción, sea en caso de 
delitos flagrantes o por cualquier otra forma prevista en el Código de 
Procedimiento Penal en que se llegue a conocer. 
 
Para un correcto entendimiento de cómo llevar a cabo este 
procedimiento de cadena de custodia, la hemos dividido en varias 




En esta primera etapa sería obligación del miembro policial  que 
descubra cualquier tipo de evidencias, preservar la escena del delito, 
para lo cual deberá cercar en primer lugar un área externa prudente 
para evitar la fuga de personas que se hubieren percatado de la 
operación policial y evitar así mismo que se realicen manipulaciones 
innecesarias sobre las evidencias y sobre todo protegerá la escena del 
delito. 
 
Luego se deberá proceder a realizar la explotación del sitio, y estas 
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tareas la realizará personal especializado de la Policía Judicial y en 
presencia del Fiscal que conozca del caso; se puede decir que la 
EXPLOTACIÓN DEL SITIO es: 
 
“aquel procedimiento mediante el cual, en forma coherente, se realiza 
una búsqueda completa y meticulosa de un sitio, tal como una casa,  
habitación, parque, laboratorio, departamento   vehículo, nave, aeronave 
o cualquier otro sitio donde se pueda ocultar evidencias o información de 
interés.” 
 
En esta explotación de sitio participará un equipo compuesto por: 
 
 EL BUSCADOR; 
 
 EL EVALUADOR; y , 
 
 EL PROCESADOR. 
 
Se estudiarán las funciones de cada uno más adelante, ya que como 
veremos, estos deberán cumplir ciertas tareas específicas. 
 
Se conformarán cuantos equipos sean necesarios para llevar adelante 
las actividades a señalar. 
 
Previo a empezar la explotación del sitio, el procesador tomará 
fotografías y firmará el lugar a explotar, a fin de determinar el estado en 
que se encontraba el sitio al ingresar y como queda  al momento de 
salir. 
 
Los procedimientos que se señalarán tienen como finalidad conseguir la 
información y la evidencia necesaria para la ejecución y aplicación de la 
ley, además de dar un adecuado trato a las evidencias, a fin de evitar su 
destrucción, alteración, deterioro  o pérdida. 
 
Las tareas a desempeñar por cada miembro de equipo  son: 
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EL BUSCADOR. Tendrá como misión la de buscar en todo y cada uno 
de los elementos espacios posibles que encuentre en el lugar a explotar 
y dar la importancia de la evidencia e información encontrada y pasarla 
al evaluador. 
 
EL EVALUADOR. Es la persona encargada de determinar si la 
evidencia obtenida es de interés o no, deberá trabajar conjuntamente 
con el buscador. Deberá tener un claro conocimiento de la organización 
delictiva, de las actividades que realiza a fin de satisfacer las 
necesidades de la operación en desarrollo. Es el que hará las veces de 
jefe de equipo y es responsable de: 
 
1. Decidir si lo obtenido es importante o no; 
 
2. Comunicar a sus superiores si lo encontrado es de importancia, y si 
no lo es, lo guardará para su posterior análisis; 
 
3. Decide la forma cómo empacar, marcar, o identificar y transportar el 
objeto o información de interés. 
 
EL PROCESADOR, es el encargado de recibir de mano del evaluador el 
material de interés en la explotación de sitio y dar el trámite adecuado 
de manera que puedan utilizar como evidencia en el futuro, y será 
responsable de: 
 
1. Al ingresar al sitio, tomará fotografías y filmará en vídeo, de ser 
posible, el sitio para determinar cómo se encontró y como quedó luego 
de la búsqueda. 
 
2. Marcar cada uno de los elementos, dándole a cada uno    una marga 
única que no será utilizada en ningún otro artículo u operaciones, la 
marca debe ponerse directamente en el artículo o en el empaque del 
artículo. 
 
3. Registrar cada elemento de valor , indicando donde y como se lo 
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encontró , como se lo empacó y que ha pasado con él  con el articulo 
desde que se lo encontró 
 
4. Empacará cada elemento o artículo para evitar su deterioro en el 
transporte  
 
5. Guardará todos los elementos o artículos encontrados en el lugar 
hasta ser entregado a la persona o personas encargadas de la custodia 
fuera del lugar explotado. 
 
6. Entregará los elementos o artículos al encargado o guardia asignado 
cuando haya que transportar los artículos fuera del sitio. 
 
Además, en casos importantes las evidencia, elemento o artículo puede 
ser fotografiado o filmado para establecer claramente que la misma se 
encontró durante la explotación del sitio. 
 
Cada miembro del equipo de explotación se dedicará exclusivamente a 
su actividad, no podrá distraer su atención con otras actividades más 
que las señaladas. 
 
En caso de que el descubrimiento de las evidencias sea realzado por 
personas particulares o miembros policiales no pertenecientes a la 
Policía Judicial, los primeros deberán comunicar de tal echo a la Policía 
Nacional y estos a  su  vez están obligados a comunicarlo 
inmediatamente al servicio especializado en las mismas, a fin de que 
sean estos los que realicen las tareas de explotación del sitio, 
recolección, custodia y preservación de los elementos materiales de la 
infracción. 
 
Realizado lo indicado, se procederá a realizar un detalle pormenorizado 
de la escena del delito, para lo cual se utilizará las técnicas que el caso 
requieran, indicando sobre todo método, medios, técnicas que el caso 
requieran, indicando sobre todo método, medios y técnicas utilizadas 
para la perpetración del delito. 
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Luego se procederá a descubrir la totalidad de los elementos materiales  
de la infracción (Evidencia), para lo cual se describirá los tipos de 
evidencia encontrada, medios utilizados y formas de camuflaje, de 
haberlos. 
 
De todo lo actuado se dejará constancia en un acta, la cual contendrá a 
más de lo señalado anteriormente, día y hora, personas que realizan las 
tareas indicadas y personas que observan dicho procedimiento . Deberá 
ser firmado por el evaluador, la persona  a la cual se va entregar lo 
recolectado, un superior Jerárquico de los indicados y el Fiscal que 
conozca el caso. 
 
SEGUNDA ETAPA  
 
Una vez terminada la primera etapa, se deberá proceder a: 
 
Todos los elementos o evidencias obtenidas se ingresarán a una 
Bodega de la jurisdicción en donde se encuentra el lugar explotado, la 
cual estará dotada de todos los equipos y materiales necesarios para 
asegurar una adecuada preservación de las evidencias o elementos  a 
ser depositados en la misma. 
 
Se deberá nombrar una persona capacitada y especializada en este tipo 
de tareas, que estará al frente de la bodega de su jurisdicción, y el cual 
tendrá las siguientes  obligaciones: 
 
a) Receptar todas las evidencias que son entregadas por el personal 
de oficiales clases y policías que han tomado procedimientos, para lo 
cual conjuntamente con el respectivo parte de aprehensión se realizará 
la correspondiente Acta de entrega de evidencias en la bodega. 
 
b) Archivar en forma cronológica y de acuerdo al número del caso el 
informe y los respectivos originales de las actas de entrega de 
evidencias, en la Bodega de la Jefatura. 
 




d) Deberá el bodeguero embalar y etiquetar en forma detallada estas 
evidencias; anotando en esta etiqueta el número de caso y de informe, 
nombre de los inculpados, tipo de evidencia, cantidad, peso, etc. 
 
e) Llenar en forma numérica y secundaria el libro de ingreso de 
egresos de muestras a ser enviadas a los diferentes laboratorios. 
 
f) Verificar que las evidencias que constan dentro del parte, sean 
entregadas en su totalidad, de ser así se procederá a firmar la 
correspondiente “Acta de entrega de evidencias“, en la bodega por parte 
de la persona que entrega las mismas y del bodeguero, acta que será el 
único comprobante del ingreso de estas evidencias a la bodega. El acta 
no tendrá validez si no se encuentra firmado por los titulares que 
constan en la misma. 
 
g) Llevar correctamente el libro de Egreso de Evidencias. 
 
h) Mantener la cadena de custodia, la reserva y la compartimentación 
de la información que ingresa  a la Bodega con respecto a los diversos 
casos que se investigan. 
 
i) Mantener en perfectas condiciones todas y cada una de las 
evidencias que se encuentran bajo  su responsabilidad para que al ser 
presentadas en  los tribunales de Justicia, de ser el caso, esta evidencia 
sea válida y precisa, además para que esta permanezca tal como fue 
encontrada por los agentes que realizaron la aprehensión de la misma. 
 
j) Cumplir con todas las disposiciones de las diferentes autoridades en 
relación a las diligencias judiciales de reconocimiento de evidencias. 
 
TERCERA ETAPA 
Esta etapa se  relaciona con el traslado de las evidencias, a los 
diferentes lugares que ordena la autoridad competente. 
Para trasladar las evidencias o elementos, igualmente se observarán las 
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medidas  que sean necesarias para preservar las mismas. Se deberá 
realizar un acta de entrega recepción en la cual conste el lugar, el día y 
la hora de entrega, a quienes se entrega la evidencia, el lugar al cual se 
traslada, el nombre de la autoridad que autoriza dicho traslado, el 
nombre de la persona responsable del traslado. 
 
Igualmente se realizará un acta de entrega recepción, de recibir dichas 
evidencias, una vez que retornen a la retornen a la bodega, la cual 
deberá contener, el lugar, el día y la hora de ingreso, el nombre de la 
persona que recibe, el lugar del  cual procede, los nombres de la 
persona que manipularon dicha evidencias o elementos y el nombre  de 
la persona responsable del traslado.  
 
Pasos que se deben observar en la Cadena de Custodia de 
Evidencias. 
 
 La cadena de custodia de evidencias inicia en el momento en que una 
autoridad toma posesión de un objeto considerado evidencia, 
encontrado en la escena del delito. 
 Esta evidencia debe ser fijada en el sitio donde se la encontró, luego 
clasificada, embalada, registrada, rotulada y trasladada para el 
almacenamiento. 
 La fijación deberá cumplirse con el apoyo de tomas fotográficas, 
levantamiento de croquis, filmaciones en cintas de videos. 
 La clasificación se efectúa dependiendo del tipo de evidencia que se 
haya encontrado, evitando que estas se mezclen unas de un tipo con 
otras diferentes. 
 La embalada deberá tener un tratamiento especial y cuidadoso, que 
consiste en introducir las evidencias en los elementos de cadena de 
custodia interna y externa (bolsas plásticas, cajas de cartón, sobres de 
manila) dependiendo del tipo y volumen de la evidencia, esto servirá 
para preservar las mismas. 
 El registro lo desarrollará el funcionario del Estado que haya 
encontrado o levantado la evidencia, para ello usará una hoja de registro 
de evidencias.  
 La rotulación consiste en llenar con datos y colocar las cintas de 
seguridad y sellos de autoadhesivos de seguridad en las fundas 
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plásticas, cajas de cartón o sobres de Manila, para garantizar una 
custodia efectiva de las evidencias.. 
 Elaborar en presencia del Agente Fiscal, las actas respectivas de las 
evidencias encontradas, por los investigadores o Policías que tomaron 
procedimiento en la escena del delito, las mismas que deberán estar 
debidamente firmadas. 
 El traslado de las evidencias se lo llevará a efecto, observando las 
medidas de seguridad adecuadas, hasta las bodegas donde  
permanecerán custodiadas por el responsable directo hasta que sean 
solicitadas ante los jueces y juzgados correspondientes o para la 
realización de diligencias judiciales; para ello deberán elaborar el acta 
de entrega recepción correspondiente, en presencia del Agente Fiscal y 
las personas responsables quienes entregan y reciben las evidencias, 
todo ello con la suscripción de las firmas correspondientes. 
 De ser el caso, realizar las pruebas de campo y pruebas de 
identificación preliminar de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 
consideradas evidencias dentro de un proceso judicial. 
 De ser necesario, entregar las evidencias o a su vez muestras de 
ellas, a los funcionarios de los laboratorios criminalisticos para su 
respectivo análisis. 
 Las cintas de seguridad numeradas cuando sean levantadas por 
cualquier causa, sean estas para revisión y confirmación del contenido o 
por simple error, deberán ser cambiadas por otras. 
 Cada traspaso de las muestras o evidencias de una persona a otra, de 
una institución a otra, deberán ser suscritos en los autoadhesivos 
correspondientes los nombres y firmas de quien entrega y quien recibe. 
 
Quienes Intervienen en la Cadena de Custodia de Evidencias. 
 
Deberán intervenir en el proceso de la cadena de custodia de 
evidencias, todas aquellas personas que amparados en la ejecución de 
procedimientos policiales y bajo expresa disposición de las autoridades 
legales, deban tener contacto, manipular, analizar, trasladar o custodiar 
las evidencias; entre ellos:  
 
 Funcionarios de los Servicios de la Policía Nacional,  
 Agentes Acreditados como Policía Judicial,  
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 Custodios transitorios o bodegueros de los servicios de la Policía judicial 
y Antinarcóticos,  
 Custodios finales o bodegueros del CONSEP,  
 Personal perteneciente a los Laboratorios de Criminalística de la Policía 
Nacional y otros laboratorios estatales o particulares acreditados por el 
Ministerio Público, 
 Agentes Policiales de Instituciones o Policías extranjeras. 
 Agentes Fiscales de Ministerio Público. 
 Jueces y Tribunales Penales. 
 Cortes Superiores de Justicia. 
 Corte Suprema de Justicia. 
 
Elementos de la Cadena de Custodia de Evidencias. 
 
Se consideran elementos de la cadena de custodia a todos los objetos 
(bolsas plásticas, cajas de cartón, cintas de seguridad, sellos 
autoadhesivos de seguridad) que servirán para preservar las evidencias 





PLAN DE CLASES N° 5 
 
TEMA DE CAPACITACIÓN: PROCEDIMIENTOS ANTINARCÓTICOS      SUBTEMA: Temas varios  
COLABORADORES CIENTÍFICOS Y/O PROFESIONALES:  
NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON LA CAPACITACIÓN: 9   
LUGAR DE CAPACITACIÓN: Instalaciones Casa Comunal Chical  FECHAS Y HORARIOS: 14 octubre/ 2H  
OBJETIVOS:  
 Mejorar los sistemas operativos de U.P.C., acorde a las demandas  de los usuarios e índices delincuenciales. 
 Coordinar Intra e Interinstitucionalmente actividades de los policías que fortalezcan la seguridad integral del Estado. 
 Estandarizar la aplicación de los procedimientos de los policías basada en el estricto respeto de los derechos humanos. 
 




Elementos de la Cadena 
de Custodia Interna 
Para las drogas terminadas, sean estas base de cocaína, clorhidrato 
de cocaína, crack, heroína, marihuana, anfetaminas y otras; se 
utilizarán bolsas pláticas de 30 X 25 cm. de dimensión y con 
capacidad para 1 kilo. 
 
                                    
 
 
Para almacenar papel moneda, es decir billetes de diferentes países 
que han sido aprehendidos y se constituyen en evidencias, se usarán 











 El miembro 
policial efectuará  un 
examen, donde se 
incluyan preguntas 
sobre CHARLAS DE 
SEGURIDAD CON LA 
COMUNIDAD  
 
 La calificación 
mínima es de ocho (8). 
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Con evidencias documentales se usarán cajas de cartón 










Para resguardar las evidencias y sellar las envolturas en donde han 
sido guardadas, se colocarán cintas de seguridad numeradas, las 
mismas que tienen el texto de Policía Judicial – Unidad Antinarcóticos 
– República del Ecuador. De acuerdo a la utilidad existen cintas que 
tienen las siguientes medidas: 34 cm. de largo X 5 cm. de ancho, 70 
cm. X 5 cm., y 15 cm. X 5 cm. 
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Elementos de la Cadena de Custodia Externa.- 
 
Son aquellos que se utilizarán para preservar las evidencias luego que 
se han desarrollado actividades como toma de muestras, traslado de 
las mismas a laboratorios, entre otras, es decir cuando el tratamiento o 
manipuleo de la evidencia será al exterior de la bodega policial. 
 
 
Se utilizarán cajas de cartón con capacidad de 20 kilos, con 












Cintas de seguridad numeradas con la leyenda Ministerio Público – 
República del Ecuador, de 70 cm. de largo X 5 cm. de ancho. 
 
Autoadhesivo Bodega Antinarcóticos – Policía Nacional, con 
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dimensiones de 15 cm. X 22 cm. En los cuales existirán espacios para 
ser llenados con datos relacionados a: Nombre del Fiscal que conduce 
la causa, número de acta, lugar, fecha, hora, clase de diligencia, lugar 
de incautación, morfología de la sustancia (evidencia), cantidad, 
número de expediente, datos del sospechoso y del imputado, 
observaciones, datos de identificación de la persona que entrega y 
recibe el cartón conteniendo las evidencias. 
 
Existirán sellos autoadhesivos de seguridad con características 
similares al antes citado, con la diferencia que este tendrá como título 
BODEGA CONSEP. 
 
Para el traslado de muestras de evidencias, se utilizarán sobres 
numerados de papel Manila de 25 X 30 cm., que contendrá impreso el 
Escudo del Ecuador en la parte superior y las palabras Ministerio 
Público en las partes inferior, derecha, e izquierda de la cara principal, 
y en las partes superior, inferior, derecha e izquierda de la cara 
posterior del sobre. 
 
La Cadena de Custodia es un procedimiento de vital importancia pues 
permite, establecer la normatividad jurídica,  que permite garantizar: la 
integridad, la autenticidad, la conservación de la evidencia encontrada. 
 
 
NOTA: A continuación se detalla varias actas, sobre los procedimientos 
estables, que como dijimos, al no estar regulado, puede ser adecuado a 





El uso de las competencias permite:  
 
 Evaluar imparcialmente el desempeño de cada uno de los 
miembros policiales; encaminándose así al desarrollo personal y 
profesional en las labores designadas. 
 
 Asesorar de manera persistente y específica el desarrollo y 
desempeño de las diferentes actividades que se ejecutan al 
momento del control fronterizo. 
 
 Elaborar planes individuales y grupales de capacitación y 
desarrollo.  
 
 Incrementar fundamentalmente los estándares de satisfacción y 




Del mismo modo la institución policial se beneficia al máximo del uso de 
las competencias, puesto que se enriquece de los resultados obtenidos, 
mismos que ayudan a:  
 
 Alinear la administración de Recursos Humanos con los objetivos 
de la institución. 
 
 Crecer institucionalmente mediante el desempeño de cada policía 
fronterizo. 
 
 Constituir los sistemas de Selección y Capacitación en el área de 
Recursos Humanos. 
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 Tomar decisiones en la consecución de planes estratégicos 
 
 Generar una cultura de alta productividad y eficacia dirigida al 
desarrollo organizacional policial fronterizo. 
 
 Captar un mayor número de ciudadanos satisfechos, tanto 
nacionales como internacionales, mejorando así la seguridad, 
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Nació en la ciudad de Quito-Santa Barbará, el 25 de noviembre de 1978. 
Su entorno familiar fue guiado únicamente por su madre Francisca 
Viscaino Aguilar, quien siempre ha sido ama de casa y sostén del hogar, 
laboraba en pequeñas actividades comerciales para llevar el aporte 
financiero a su familia conformada por dos hermanos el primero de 
nombres Rafael, quien igualmente desde muy joven inicio sus actividades 
laborales en algunas empresas siendo un aporte significativo moral y 
económico. 
 
La niñez vivió en su mayor parte en la ciudad de Quito en un barrio 
popular “San Carlos-San Vicente”, sus estudios primarios los realizo en la 
escuela fiscal “Diario el Comercio”, y la secundaria en el Colegio 
Experimental Luciano Andrade Marín en donde obtuvo el título de 
bachiller en “Ciencias políticas, económicas y Sociales” obteniendo altas 
calificaciones, a pesar de la disfuncionalidad  familiar existente, a su 
alrededor poseía una fortaleza fuerte, que era su familia materna 
“Viscaino”, familia que son oriundos del sector de Ascasubí, perteneciente 
al Cantón  Cayambe, quienes son muy respetados y considerados en la 
parroquia como una familia distinguida, trabajadora y honrada, cuya 
característica fundamental es la unión, de ahí nació el deseo de formar la 
filas de la Institución policial, en razón que varios tíos y primos 
pertenecían a la Policía Nacional. 
 
Es importante que parte de su vida profesional se ha encontrado 
enfocada al proceso de enseñanza y aprendizaje a sus compañeros; 
siendo designado como profesor en escuelas de perfeccionamiento de 
policías; Instituto tecnológico de la Policía Nacional, Departamento de 
Violencia Intrafamiliar y Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial. 
 
